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POVZETEK 
Naslov diplomskega dela: Stališča strokovnih delavk vrtca do spolne vzgoje v vrtcu 
Diplomska naloga obravnava stališča strokovnih delavk vrtca, zaposlenih v javnih vrtcih in 
v zasebnih vrtcih s koncesijo, ki jih je ustanovila Rimokatoliška cerkev (v nadaljevanju: 
RKC), ki zadevajo spolno vzgojo predšolskih otrok v vrtcu. V teoretičnem delu diplomske 
naloge najprej predstavimo razvojno-psihološki vidik spolnega razvoja otrok in spolno 
vedenje predšolskih otrok. Nato opredelimo spolno vzgojo v predšolskem obdobju. V 
nadaljevanju naloge predstavimo cilje, načela uresničevanja ciljev in področja dejavnosti v 
Kurikulumu za vrtce (1999) in pokažemo, da ti strokovnim delavkam nudijo ustrezno 
strokovno podlago za obravnavo vsebin, ki zadevajo področje spolne vzgoje v vrtcu. 
Predstavimo tudi umeščenost spolne vzgoje v švedski in finski kurikulum za vrtce. 
Nadaljujemo s predstavitvijo pogleda Rimokatoliške cerkve na spolnost in spolno vzgojo. 
Nato definiramo stališča in opredelimo, kako le-ta vplivajo na ravnanja posameznika oz. 
posameznice. V zadnjem poglavju teoretičnega dela naloge pa predstavimo pomen 
prikritega kurikula in subjektivnih teorij strokovnih delavk vrtca. Te so skupek osebnih 
poimenovanj, ki vplivajo na to, kako posamezniki oz. posameznice ravnajo v določeni 
situaciji – v našem primeru na to, kako se strokovne delavke vrtca odzivajo na 
vsebino/vprašanja/vedenje otrok, ki so povezani s spolnostjo oz. spolno vzgojo. 
V empiričnem delu naloge smo anketirane strokovne delavke obeh v raziskavo vključenih 
vrtcev spraševali o tem, katere vsebine s področja spolne vzgoje so po njihovem mnenju 
primerne za seznanjanje predšolskih otrok v prvem in drugem starostnem obdobju, kako 
pomembno se jim zdi odgovarjanja na otroška vprašanja s področja spolne vzgoje in kako 
pomembno se jim zdi, da se odzovejo na določena spolna vedenja otrok v vrtcu. Ugotovili 
smo, da anketirane strokovne delavke vrtca v našem vzorcu menijo, da je drugo starostno 
obdobje primernejše za seznanjanje predšolskih otrok z vsebinami s področja spolne 
vzgoje. Kot najprimernejšo vsebino za seznanjanje predšolskih otrok v oddelkih prvega in 
drugega starostnega obdobja v vrtcu so anketirane strokovne delavke vrtca ocenile vsebino 
'Nekoga imeti rad'. Presenetile so nas ugotovitve, da so anketirane strokovne delavke vrtca 
najvišje ocenile pomembnost odgovarjanja na otroška vprašanja o tem, 'Kako se razvija 
dojenček', najmanj pomembno pa se jim je zdelo odgovarjati na otroška vprašanja o 
'Telesnih razlikah med dečki in deklicami'. Anketirane strokovne delavke vrtca so s 
 
povprečno nizkimi ocenami ocenile pomembnost odzivanja na spolna vedenja otrok v 
vrtcu.  
Ključne besede: psihoseksualni razvoj, spolna vzgoja, Rimokatoliška cerkev, stališča, 
prikriti kurikulum, subjektivne teorije vzgojiteljic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Title of the thesis: Views of kindergarten teachers on sexual education in kindergarten 
The thesis discusses views of kindergarten teachers, employed in public and private 
kindergartens with concession, established by the Roman Catholic Church, on sexual 
education of preschool children in kindergarten. In the theoretical part of the thesis we firstly 
present the developmental and psychological view on sexual development of children and 
sexual behaviour of preschool children. Then we define sexual education in the preschool 
period and later on present goals, principles of their realization and fields of activities in 
Curriculum for kindergartens (1999), and show that these provide proper professional ground 
for kindergarten teachers to discuss the contents on sexual education in kindergarten. We also 
present the placement of sexual education into the Swedish and Finnish Curricula for 
kindergartens. We continue with the presentation of the view of the Roman Catholic Church 
on sexuality and sexual education. Then we define the views and how they affect the actions 
of individuals. In the final chapter of the theoretical part of the thesis we present the 
importance of the hidden Curriculum and subjective theories of kindergarten teachers. These 
are a bundle of personal denominations that affect the way individuals act in certain situations 
– in our case the way, how kindergarten teachers react to the content/questions/behaviour of 
children, which is related with sexuality or sexual education.  
In the empirical part of the thesis we questioned kindergarten teachers of the two participating 
kindergartens about contents from the field of sexual education that would be in their opinion 
suitable for preschool children in the first and second age period, about the importance of 
answering children’s questions from the field of sexual education and the importance of 
reacting to certain sexual behaviour of children in the kindergarten. We found that some 
kindergarten teachers think that the second period is more appropriate to teach preschool 
children about contents from the field of sexual education. The most appropriate contents 
from the field of sexual education to teach preschool children from the first and second age 
period about are in their opinion ‘To love somebody’. We were surprised to find that the 
questioned kindergarten teachers gave the highest score to the importance of answering 
children’s questions about the ‘Development of the baby’ and they find it the least important 
to answer their questions about ‘Physical differences between boys and girls’. The questioned 
kindergarten teachers provided averagely low assessment of the importance of reacting to 
sexual behaviour of children in the kindergarten. 
 
Keywords: psychosexual development, sexual education, Roman catholic church, views, 
hidden curriculum, subjective theories of teachers.  
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1 
1. UVOD 
 
 
V diplomski nalogi bomo obravnavali problematiko spolne vzgoje v vrtcih v Sloveniji. 
Spolna vzgoja v Kurikulumu za vrtce (1999, v nadaljevanju: Kurikulum) ni opredeljena 
kot posebno področje dejavnosti, prav tako ni navedena med medpodročnimi dejavnostmi 
(moralni razvoj, skrb za zdravje, prometna vzgoja), ki se »kot rdeča nit prepletajo skozi vsa 
področja in so način življenja in dela v vrtcu« (prav tam, str. 1–2). V nalogi nas bodo 
zanimala stališča strokovnih delavk vrtca, zaposlenih v javnih vrtcih in zasebnih vrtcih s 
koncesijo, ki jih je ustanovila Rimskokatoliška cerkev (v nadaljevanju: RKC), ki zadevajo 
spolno vzgojo predšolskih otrok v vrtcu. 
V teoretičnem delu naloge bomo najprej predstavili razvojno-psihološki vidik spolnega 
razvoja otrok in spolno vedenje predšolskih otrok. Nato bomo opredelili spolno vzgojo in 
analizirali njeno umeščenost v Kurikulum za vrtce (1999). Ta opredeljuje cilje, načela 
uresničevanja ciljev in področja dejavnosti v vrtcu. Prek njihove analize bomo pokazali, da 
Kurikulum nudi strokovno podlago za obravnavo vsebin, ki zadevajo spolno vzgojo v 
vrtcu. Predstavili pa bomo tudi umeščenost spolne vzgoje v finski in švedski kurikulum za 
vrtce.  
Ker bomo v empiričnem delu naloge opravili primerjavo med stališči strokovnih delavk 
javnega in zasebnega vrtca s koncesijo, ki ga je ustanovila RKC, bomo v nadaljevanju 
obravnavali pogled na spolnost in spolno vzgojo v nekaterih dokumentih RKC. Predstavili 
bomo pogled na spolnost in spolno vzgojo v 'Katekizmu katoliške Cerkve' (1993, v 
nadaljevanju: Katekizem). Ta dokument je nastal po II. vatikanskem koncilu in je 
namenjen učenju in poučevanju katoliškega nauka, ki zadeva različna področja 
vsakdanjega življenja vernikov (prav tam, str. 13). Katekizem »vsem kristjanom omogoča, 
da spoznajo, kaj Cerkev v svojem vsakdanjem življenju izpoveduje, obhaja, živi in moli« 
(prav tam). Obravnavali bomo tudi dokument Papeškega sveta za družino z naslovom 
'Človeška spolnost – resnica in potem: vzgojni napotki v družini' (1996). Ta dokument 
predstavlja pogled RKC na človekovo spolnost in nudi usmeritve staršem in vzgojiteljem 
za obravnavo spolnosti v vsakdanjem življenju. Obravnavali pa bomo tudi nekatere vire, ki 
predstavijo in analizirajo pogled RKC na spolnost in spolno vzgojo. 
 
2 
V nalogi bomo obravnavali tudi problematiko oblikovanja stališč in kako stališča vplivajo 
na vedenje posameznika. V povezavi s tem bomo predstavili vlogo subjektivnih oz. 
implicitnih teorij strokovnih delavk vrtca. To so predstave o otroku in otroštvu ter 
prepričanja o otrokovi 'naravi' in njegovem razvoju. Z njimi so namreč povezani pristopi in 
načini ravnanja strokovnih delavk vrtca z otroki (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj 
2008, str. 23). 
V empiričnem delu naloge bomo s pomočjo anketnega vprašalnika proučili stališča 
strokovnih delavk vrtca o tem, kdaj je otrok primerno star, da ga lahko seznanjamo z 
vsebinami s področja spolnosti. Zanimalo nas bo, katere so po mnenju strokovnih delavk 
primerne vsebine s področja spolne vzgoje za otroke v oddelkih prvega in drugega 
starostnega obdobja. Ugotavljali bomo tudi, kako pomembno je za strokovne delavke, da 
otrokom odgovarjajo na vprašanja, ki zadevajo spolnost. Zanimali pa nas bodo tudi 
odgovori strokovnih delavk o tem, kako pomembno je za njih odzivanje na otroško 
vedenje, ki je povezano s spolnostjo. Opravili bomo primerjavo stališč strokovnih delavk, 
zaposlenih v javnem vrtcu, in strokovnih delavk, ki so zaposlene v zasebnih vrtcih s 
koncesijo, ki jih je ustanovila RKC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
2. TEORETIČNI DEL 
2.1 PSIHOSEKSUALNI RAZVOJ IN SPOLNO VEDENJE 
PREDŠOLSKIH OTROK 
 
L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2009) poudarjata, da je Freud prvi, ki je 
predpostavljal, da so otroci seksualna bitja (prav tam, str. 29). Freud (1995) je zapisal, da 
so »mnogi avtorji […] zgodnje seksualne dejavnosti pri majhnih otrocih […] imeli za 
izjemne procese, kuriozitete in predčasno pokvarjenost« (Freud 1995, str. 54). Ker naj bi 
bile te dejavnosti bolj izjema kot pravilo, se z njimi niso ukvarjali (prav tam). 
Že leta 1907 je Freud v odprtem pismu dr. M. Fürstu zapisal, da »novorojenček prinese 
seksualnost s seboj na svet, […] določeni seksualni občutki spremljajo njegov razvoj skozi 
obdobje dojenja in zgodnjega otroštva in le redkokateri otrok se lahko izogne seksualnim 
dejavnostim in občutkom pred puberteto« (Freud 1992a, str. 155). Ob tem pa je poudaril, 
da »sami genitalni organi niso edini telesni deli, ki posredujejo seksualne občutke ugodja 
in […] so celo vzburjenja genitalij v otroštvu neizbežna« (prav tam). Freud (1995) zapiše: 
»[z]di se, da novorojenec prinese s seboj kali seksualnih vzgibov, ki se nekaj časa prosto 
razvijajo, potem pa jih doleti vse več zatiranja, ki ga periodična napredovanja seksualnega 
razvoja spet prebijejo, individualne lastnosti pa ga lahko ohranijo.« (Prav tam, str. 56). 
Doda še, da se seksualno življenje otrok okoli tretjega in četrtega leta življenja izrazi v 
obliki, ki je dostopna za opazovanje (prav tam). 
Kot zapišeta L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2009), seksualnost v Freudovi teoriji 
vsebuje praktično vse, kar vodi do telesnega ugodja (npr. sesanje, zadrževanje izločkov, 
guganje, razkazovanje lastnega golega telesa, grizenje, ščipanje), način, na katerega odrasli 
dovoljujejo zadovoljevanje otroških seksualnih potreb, pa, kot poudarjata avtorici, po 
Freudu vpliva na posameznikovo vedenje v odraslosti, obvladovanje otrokovih seksualnih 
in agresivnih potreb pa je ključno za razvoj njegove osebnosti. Zapišeta, da je Freud 
predpostavljal, da otrok v razvoju preusmerja svoje seksualne impulze na različna telesna 
področja: od oralnega, analnega in faličnega h genitalnemu. Na vsaki stopnji 
psihoseksualnega razvoja otrok doživlja večje zadovoljstvo ob stimulaciji enega od 
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telesnih področij – na vsaki stopnji razvoja pa se otrokove potrebe vežejo predvsem na eno 
telesno področje. Otrok, ki pretirano zadovoljuje svoje potrebe na določeni razvojni 
stopnji, ne bo pripravljen napredovati na naslednjo stopnjo, saj mu delovanje na trenutni 
stopnji omogoča obilico zadovoljstva. Prav tako premalo zadovoljstva na trenutni razvojni 
stopnji vodi otroka v kontinuirano težnjo po zadovoljevanju potreb, vezanih na telesno 
področje te stopnje (prav tam, str. 29). 
Freud (1995) je prvi dve fazi psihoseksualnega razvoja, v katerih genitalne cone še niso 
prevzele prevladujoče vloge, poimenoval 'predgenitalni' (prav tam, str. 76). Prva 
predgenitalna faza psihoseksualnega razvoja je oralna faza, ki se po Freudu pojavi v prvem 
in traja deloma tudi v drugem letu starosti otroka (Marjanovič Umek in Zupančič 2009, str. 
29). Freud (1977) meni, da je glavna naloga oralnega razvoja zadovoljevanje nagonov, ki 
ne izhajajo iz zunanjega sveta, temveč iz notranjosti organizma samega (prav tam, str. 
229). Cilj nagona je vedno zadovoljitev, ki je lahko dosežena le z odpravo draženja v viru 
nagona. Čeprav ostane ta končni cilj vsakega nagona nespremenjen, lahko k njemu vodijo 
različne poti, tako da lahko zanj pridejo v poštev različni bližnji ali vmesni cilji, ki se 
medsebojno povezujejo ali drug z drugim zamenjujejo. Objekt nagona je tisti, na katerem 
ali s katerim lahko le-ta doseže svoj cilj. Kot zapiše Freud (1987), objekt nagona ni nujno 
kakšen tuji predmet, lahko je del lastnega telesa (prav tam, str. 389). Materine prsi pa so 
prvi objekt oralne komponente razvoja, ki zadovoljujejo dojenčkovo potrebo po hrani 
(Freud 1977, str. 229). Za to fazo razvoja je, kot zapiše Freud (1995), značilno sesanje ali 
sesljanje, ki se sicer »pojavi […] že pri dojenčkih in se lahko nadaljuje tudi v zrela leta ali 
se ohrani celo življenje, [pri njem pa gre za – op. K. K] ritmično ponavljanje sesajočih 
dotikov z usti (ustnicami), pri čemer je namen sprejemanja hrane izključen.« (Prav tam, str. 
59) Avtor zapiše, da je »sesanje iz ugodja povezano s popolno koncentracijo pozornosti, 
vodi ali v spanje ali celo k motorični reakciji nekakšnega orgazma. Neredko se s sesanjem 
iz ugodja kombinira drgnjenje določenih občutljivih mest na telesu: prsi, zunanjih genitalij. 
Po tej poti pride veliko otrok od sesanja k masturbaciji.« (Prav tam, str. 59–60) Potreba po 
ponovitvi seksualnega zadovoljstva pa se loči od potrebe po hranjenju; ta ločitev je, kot 
zapiše Freud (1995), »neizogibna, ko se pojavijo zobje in hrana ne prihaja več izključno s 
sesanjem, temveč z žvečenjem. Otrok za sesanje ne uporablja več tujega objekta, temveč 
raje kakšno mesto na lastni koži, ker mu je to prijetnejše […].« (Prav tam, str. 61)1  
                                                             
1 L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2009) zapišeta, da lahko, če v prvem letu otrokovega 
življenja otrokove potrebe niso zadovoljene, ta kasneje razvije navade, kot so sesanje palca, 
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Drugo predgenitalno fazo psihoseksualnega razvoja Freud (1995) poimenuje analna (prav 
tam, str. 77). Obsega obdobje med drugim in tretjim letom otrokove starosti (Marjanovič 
Umek in Zupančič 2009, str. 30). Freud (1995) je zapisal, da »v tem obdobju otrok 
psihično energijo preusmeri od oralnega na analno telesno področje, […] malčki pa 
zadovoljujejo svoje telesne potrebe preko zadrževanja in izločanja telesnih izločkov.« 
(Prav tam) Kot zapiše Freud (1995), se »otroci, ki izkoriščajo erogeno vzdržljivost analne 
cone, […] 'izdajo' s tem, da zadržujejo blato, dokler to zaradi nakopičenosti ne spodbudi 
močnih mišičnih kontrakcij in lahko pri prehodu skozi anus izzove močno vzdraženje 
sluznice. Pri tem morajo poleg bolečih občutkov […] nastati tudi občutki ugodja.« (Prav 
tam, str. 65) Avtor poudari, da je najočitnejša značilnost te seksualne dejavnosti, da »nagon 
ni usmerjen k drugim osebam; zadovolji se na lastnem telesu, je avtoerotičen« (prav tam, 
str. 60). Tako kot oralna, je tudi analna faza pomembna za otrokov kasnejši razvoj, saj se 
nekatere stvari v njej zgodijo prvič. V tej fazi se otrok sooči z zahtevami okolja, s 
pozitivnimi in negativnimi; nauči se ločevati med dobrim in slabim, med da in ne, med 
čistim in umazanim. Otrok spozna, da mora ugoditi drugim, če želi, da mu zagotavljajo 
ugodje; da mora nekaj dati, če želi dobiti; s svojimi iztrebki (edina stvar, ki jo ima v lasti in 
ima menjalno vrednost) zavzema mesto v simbolne izmenjave (Caldwell 1993 v Lorenčič 
2014, str. 97). 
 
Freud (1995) tretjo stopnjo psihoseksualnega razvoja otroka poimenuje falična stopnja 
(prav tam, str. 78). Obsega obdobje med tretjim in šestim letom otrokove starosti. V tem 
obdobju otroku telesno ugodje povzroča stimulacija genitalij (Marjanovič Umek in 
Zupančič 2009, str. 30). M. Batistič Zorec (2006) zapiše, da v tem obdobju »otrok ugotovi, 
da dotikanje spolnih organov povzroča užitek2, zato je za to obdobje tipičen pojav 
masturbacije.« (Prav tam, str. 26) Zaradi umivanja in drgnjenja med nego telesa je 
neizogibno, da otrok občuti ugodje, ki ga je to mesto na telesu sposobno priskrbeti. Freud 
(1995) zapiše, da »ugodje otrok doživlja ob drgnjenju in pritiskanju na kraj, kjer dražljaj že 
obstaja, z roko ali stiskanjem stegen […]; to je pri deklicah pogosteje, dečki dajejo 
                                                                                                                                                                                              
grizenje nohtov, žvečenje svinčnikov, pretirana ješčnost in kajenje v odraslosti (prav tam, str. 29). 
M. Batistič Zorec (2006) pa dodaja, da pride do potiskanja nezadovoljstva in konfliktov v 
nezavedno, če otrokove oralne potrebe v tem stadiju niso ustrezno zadovoljene. To se v kasnejših 
letih lahko kaže kot depresivna nevroza (prav tam, str. 26). Mnogi avtorji (npr. Thomas 1992; 
Steuer 1994; Musek 1999 v Batistič Zorec 2006, str. 26) menijo, da je za oralni nevrotski značaj 
posameznika značilna usmerjenost k jemanju, prisvajanju, prekomerna odvisnost ali kompulzivna 
navada iskanja oralnega zadovoljstva skozi hranjenje, pitje, kajenje. 
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prednost roki, kar opozarja, kako zelo bo za moško seksualno dejavnost nekoč pomemben 
nagon po polaščanju.« (Freud 1995, str. 67) Kot poudarjata L. Marjanovič Umek in M. 
Zupančič (2009), je za to obdobje značilno, da dečki doživljajo svojo mater kot zaželen 
objekt in očeta kot seksualnega tekmeca za njeno naklonjenost. Otrok doživlja močna 
ambivalentna čustva, saj je na roditelja istega spola ljubosumen, se ga boji in ga hkrati tudi 
potrebuje in ljubi (Ojdipov kompleks). Pri deklicah je situacija obratna: zaželen objekt je 
oče, delno tudi zato, ker poseduje penis, tekmica za njegovo naklonjenost pa mati (Elektrin 
kompleks). Razvija se seksualna želja, ki se usmerja na starša nasprotnega spola. Ker 
okolje takih želja ne tolerira, otroci opustijo to željo, konflikt pa razrešijo tako, da 
prevzamejo značilnosti vedenja, norme, vrednote starša istega spola, z njim se poistovetijo. 
Če otrok ne razreši konflikta na falični stopnji, lahko ostane fiksiran na to stopnjo. V 
odraslosti se lahko to izraža kot pretirana nagnjenost k flirtanju, prodornosti, moči in 
samodokazovanju (prav tam, str. 30).3 
 
Obdobje, ki traja do zaključka petega leta do prvih znakov pubertete (okoli enajstega leta), 
je stadij latence (Freud 2006, str. 19). Spolni impulzi se umirijo, otrok začasno potlači 
svoje seksualne potrebe (Marjanovič in Zupančič 2009, str. 30). Freud (2006) je zapisal, da 
»otrokom okoli desetega ali enajstega leta pridejo na ušesa seksualne zadeve« (prav tam, 
str. 38). Erogena cona so še vedno spolni organi, vendar kot interpretira Freuda M. Batistič 
Zorec (2006), deček opusti masturbacijo iz strahu pred kastracijo, deklice pa zato, ker se 
bojijo izgubiti ljubezen staršev (prav tam, str. 28). Thomas (1992 v Batistič Zorec 2006) 
zapiše, da je za otroke te starosti tipično, da se igrajo s prijatelji istega spola (prav tam, str. 
28).4 
 
Zadnji stadij psihosocialnega razvoja otrok po Freudu (1995) je genitalni stadij. Delovanje 
seksualnih impulzov iz falične stopnje se ponovno okrepi, izvor seksualne stimulacije in 
zadovoljstva pa postane nekdo zunaj mladostnikove družine. »Z vstopom v puberteto se 
začnejo spremembe, ki naj bi infantilno seksualno življenje spremeni v dokončno 
                                                             
3 Kot interpretira Freuda Thomas (1992 v Batistič Zorec 2006), je točka preloma v dekličinem 
razvoju razkritje lastne kastracije. Ta je posledica bojazni pred izgubo starševske ljubezni in 
postopnega soočenja z realnostjo, ki prinese spoznanje, da ne more posedovati očeta. Za oba spola 
je rezultat faličnega stadija identifikacija z istospolnim roditeljem, ki vodi do spolno tipičnega 
vedenja (prav tam, str. 27).  
4 Otroci, ki ostanejo fiksirani na stopnji latence, v svojem nadaljnjem življenju potlačijo seksualne 
impulze, ostanejo poistoveteni s staršem istega spola in imajo v odraslosti težave pri 
heterospolnemu prilagajanju (Marjanovič Umek in Zupančič 2009, str. 30). 
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normalno podobo.« (Freud 1995, str. 85) Otrokov oz. mladostnikov interes pa se od 
istospolnih prijateljev preusmeri k nasprotnemu spolu (Thomas 1992 v Batistič Zorec 
2006, str. 28). Kot poudarja Freud (1995), je seksualni nagon doslej deloval iz posameznih 
nagonov in erogenih con, ki si neodvisno prizadevajo za določeno ugodje kot edini 
seksualni cilj (prav tam, str. 85), zdaj pa je »dan nov seksualni cilj, v imenu katerega 
delujejo vsi parcialni nagoni skupaj, medtem ko se erogene cone podredijo primatu 
genitalne cone« (prav tam). Avtor dodaja: »Ker novi seksualni cilj daje spoloma zelo 
različne funkcije, se njuna seksualna razvoja zdaj zelo razhajata.« (Prav tam)5 
 
2.1.1 Spolno vedenje predšolskih otrok 
 
S psihoseksualnim razvojem je povezano spolno vedenje otrok. Vzgojni pritiski in različna 
intenzivnost seksualnega nagona po mnenju Freuda (1992ba) vplivajo na velike 
individualne razlike v seksualnem vedenju otroka, predvsem pa na začetek pojavljanja 
otroškega zanimanja za seksualnost (prav tam, str. 162). Kot poudarja C. S. Schroeder 
(2011), se različne oblike spolnega vedenja pojavljajo od rojstva dalje (prav tam, str. 282). 
B. N. Gordon in C. S. Schroeder (1995 v Schoeder 2011) spolno vedenje otrok opredelita 
glede na štiri starostna obdobja.6 Avtorja zapišeta, da otroci od rojstva pa do 2. leta starosti 
                                                             
5 Bistvena naloga tega obdobja, da se mladostnik osvobodi vezi z roditeljem nasprotnega spola in 
postane neodvisen. Tako se v tem stadiju ponovno pojavljajo nerazrešeni konflikti s starši. Svojo 
željo po uživanju naklonjenosti starša nasprotnega spola in izrinjanju starša istega spola iz diade pa 
mladostniki razrešijo z navezovanjem na vrstnika oz. vrstnico nasprotnega spola (intimnega 
partnerja). Sposobni so oblikovati partnersko razmerje in kot odrasli delovati neodvisno 
(Marjanovič Umek in Zupančič 2009, str. 30).  
6 V tem delu besedila bomo predstavili spolno vedenje predšolskih otrok, ki ga avtorja razdelita v 
dve starostni obdobji (več o tem v besedilu). Značilnosti tretjega in četrtega razvojnega obdobja tu 
le na kratko povzemamo. Za otroke stare od 6 do 12 let je značilno, da se z vrstniki in brati oziroma 
sestrami igrajo spolne igre: igre vlog in spolne fantazije, poljubljanje, skupna masturbacija, 
simuliranje spolnih odnosov, igra zdravnikov. Za to obdobje je značilno, da se pojavi tudi zasebno 
masturbiranje, pri katerem se pojavi sram, zato otroci to dejanje skrivajo pred odraslimi. Lahko 
pričnejo fantazirati ali sanjati o spolnosti, zanimati jih začne spolnost v medijih. Ob koncu tega 
starostnega obdobja se začnejo pojavljati začetki telesnih sprememb; deklice dobijo prvo 
menstruacijo, dečki pa doživljajo mokre sanje. V krogu vrstnikov začnejo uporabljati spolni jezik 
ter pripovedujejo umazane šale (prav tam). Avtorja za spolno vedenje otroka oziroma najstnika, 
starega od 13 do 18 let, zapišeta, da se telesne spremembe nadaljujejo: večina deklic dobi 
menstruacijo do 16. letu starosti in večina dečkov je do svojega 14. leta zmožna doživeti 
ejakulacijo. Pojavijo se prve ljubezni. Za to obdobje so značilni spolno fantaziranje in spolne sanje. 
Mnogo najstnikov pa ima v tej starosti tudi že spolne odnose (prav tam). 
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raziskujejo svoje genitalije in ob dotikanju, drgnjenju le-teh že lahko občutijo genitalne 
užitke (prav tam, str. 282 ). Kot poudarja C. S. Schoeder (2011), se v predšolskem obdobju 
otroka kot najpogostejša oblika spolnega vedenja pojavlja masturbacija (prav tam, str. 
282). Avtorica poudarja, da otrok raziskuje svoje telo in ob tem odkrije, da stimuliranje 
spolnih organov lahko nudi zadovoljstvo (prav tam, str. 280). Poudarja, da se masturbacija 
lahko pojavi že pri trimesečnem otroku, vendar jo mnogi starši in drugi odrasli kot take ne 
prepoznajo (prav tam, str. 282).  
Dotikanje spolnih organov pri predšolskih otokih je del njihovega razvoja (Haffner 2000, 
str. 34). Otroci te starosti (to je do 2. leta starosti) se dotikajo tudi intimnih predelov drugih 
ljudi, uživajo v goloti in se slačijo tudi v javnosti. Otroci v tem starostnem obdobju že 
lahko doživijo penitilne erekcije in vaginalno vlaženje. Otrok se v prvih dveh letih starosti 
nauči poimenovati dele telesa, vključno z intimnimi predeli, vendar pa jih poimenuje z 
pogovornimi izrazi (Schoeder 2011, str. 282). Kot poudarja Haffner (2000), v prvih treh 
letih življenja otroci spoznavajo razliko med dečki in deklicami in se začnejo prepoznavati 
kot moški ter ženske. Do tretjega leta starosti vedo, da bodo odrasli v moške ali ženske in 
'vsrkavajo' stereotipe v zvezi s spolom (prav tam, str. 33).  
B. N. Gordon in C. S. Schroeder (1995 v Schoeder 2011) poudarjata, da se otroci v drugem 
starostnem obdobju, to je v starosti od 3–5, let že samozadovoljujejo zaradi užitka in pri 
tem lahko doživijo tudi orgazem. Značilne so spolne igre s prijatelji, vrstniki in brati 
oziroma sestrami, pri katerih si razkazujejo genitalije, simulirajo spolne odnose, si 
vstavljajo predmete v genitalije. Tudi v tem starostnem obdobju otroci uživajo v goloti in 
se slačijo v javnosti. Za to starostno obdobje je že značilno, da otroci uporabljajo 'grde 
izraze' v pogovoru z vrstniki (prav tam). Haffner (2000) pa podarja, da so tri- in štiriletniki 
navdušeni nad lastnimi telesi. In ravno tako kot spoznajo, da jim prijetne občutke 
povzročajo tekanje, skakanje in ljubkovanje, odkrijejo podobne prijetne občutke tudi ob 
dotikanju svojih spolnih organov. Otrok prepoznava razlike med spoloma in ima že nekaj 
omejenih informacij o nosečnosti in rojstvu. Poimenuje intimne dele svojega telesa, a ima 
o njihovi funkciji še omejene informacije. V starosti od tretjega do petega leta pa se pri 
otroku že vzpostavi stalnost spolov (prav tam, str. 282).  
Da se spolno vedenje predšolskih otrok razvija podobno kot vse ostale oblike vedenja in se 
kot takšno odraža v njihovi igri in njihovem raziskovanju, meni J. S. Hoffman (2011, str. 
274). Kot navaja avtorica »za normalno spolno vedenje, ni značilna le igrivost in 
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raziskovanje, temveč se spolno vedenje [– op. K. K.] pojavlja spontano in občasno, tako 
kot vse ostale dejavnosti otrok« (prav tam). Otroci so radovedni in ta radovednost jih vodi 
v spoznavanje sveta, samega sebe in svojega lastnega telesa (prav tam). Radovednost, ki se 
nanaša na dotikanje spolnih organov, včasih privede do igric z drugimi otroki (npr. igranje 
zdravnikov ali družine). Igranje zdravnikov, vključno s slačenjem drug drugega in 
pregledovanjem spolnih organov drug drugega, je prav pogosto (Haffner 2000, str. 34). 
Dečki hočejo vedeti, kako 'izgledajo' deklice 'tam spodaj'. 'Igro zdravnikov' pa se igrajo 
tudi otroci, ki svojih staršev nikoli niso videli nagih, in otroci iz družin, v katerih je nago 
telo tabu (Rost 1991, str. 68). Ta igra je pričakovana, je posledica otroške spolne 
radovednosti (Haffner 2000, str. 34).  
 
'Normalno' spolno vedenje predšolskih otrok tako vključuje igro zdravnikov in družine 
(spoznavanje spolnih vlog mame in očeta), masturbacijo, kjer ne gre le za dotikanje 
spolnih organov, temveč tudi za drgnjenje spolnih organov, ob čemer otrok občuti 
zadovoljstvo, ugodje, ne pa spolno vzburjenje (Hoffman 2011; Schuster – Brink 1994). 
Otrok raziskuje svoje telo in telo svojih prijateljev, kaže zanimanje za intimne dele telesa 
drugih ljudi, zanimajo ga telesne razlike med dečki in deklicami ter kaže zanimanje za 
razlike med mamico in očijem oz. med moškimi in ženskami, o katerih tudi sprašuje in jih 
komentira. Otrok izraža željo po dotikanju spolnih organov drugih ljudi (tudi odraslih). 
Poveže področje genitalij z uriniranjem in med higieno izraža željo po dotikanju drugih na 
stranišču (Hoffman 2011, str. 274). Otrok bo morda zaradi zanimanja in radovednosti v 
področje genitalij ali zadnjične odprtine vstavil kakšen predmet. Vendar pa avtorica 
dodaja, da »običajno otroško spolno vedenje ne vključuje povzročanje bolečine, oralno–
genitalnega stika ali draženja oziroma odnosa ali penetracije s prsti ali predmeti« (prav 
tam, str. 274).  
 
Kot poudarjajo na Nacionalnem centru C. Henry Kempe za preventivo in obravnavo 
zlorabljenih in zanemarjenih otrok (ang. The C. Henry Kempe National Center for the 
Prevention and Treatment of Child Abuse and Neglect; v nadaljevanju Kempe center)7, ki 
deluje v okviru Medicinske fakultete univerze v Koloradu, 'normalna' spolna vedenja otrok 
vključuje izražanje ljubezenskih čustev do vrstnikov, igro družina, igro zdravnikov in 
razkazovanje med vrstniki. Vendar pa se pri nekaterih otrocih pojavlja tudi problematično 
                                                             
7 Cilj Kempe centra je povečati zavedanje in znanje strokovnjakov in staršev o spolnem vedenju 
otrok. S tem naj bi preprečili, da se pri otrocih razvije spolno nasilno vedenje (Ryan 2000, str. 32).  
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spolno vedenje, ki lahko nakazuje tudi na spolno zlorabo (Ryan 2000, str. 42). Pogovori o 
spolnih organih in razmnoževalnem procesu z vrstniki in prijatelji, razkazovanje spolnih 
organov vrstnikom ('ti pokaži meni, jaz bom tebi'), igra zdravnikov, občasna masturbacija, 
imitacija poljubljanja so spolna vedenja otrok v predšolskem obdobju, ki so pričakovana in 
'normalna' (prav tam). Menijo, da morajo biti odrasli pozorni in po potrebi odreagirati, 
kadar se otrok prepogosto pogovarja o spolnosti, kadar pogosto slači druge otroke (npr. 
deklicam dviguje krila), kaže preveliko zanimanje za spolnost, kadar je masturbacija 
prepogosta, kadar poljublja lutko tako, kot se poljubljajo zaljubljenci (prav tam, str. 42). 
Vedenja, ki od odraslega zahtevajo, da jih prekinejo in ga odpravijo, zadevajo naslednja 
vedenja: ko se otroci oralno in analno samozadovoljujejo z lutko, ko simulirajo spolne 
odnose z vrstniki in kadar si s penetracijo poškodujejo spolne organe do krvavitve (prav 
tam).  
 
J. S. Schroeder (2011) ugotavlja, da se mnogi starši in drugi odrasli na spolna vedenja 
predšolskih otrok odzovejo negativno, nekateri celo kaznujejo otroke, če opazijo, da se 
dotikajo svojih spolnih organov (prav tam, str. 274). Ob tem pa je »predšolski otrok v igri 
spolov vesel in igriv, vendar se že odziva na prepovedi odraslih, ki se nanašajo na njegovo 
spolno vedenje« (prav tam). V Kempe centru pa so ugotovili, da se odrasli o spolnosti ne 
pogovarjajo z otroki, saj nimajo ustreznega znanja, ob pojavu spolnega vedenja otrok pa so 
nepripravljeni in ne vedo, kako reagirati na spolna vedenja otrok. Otroci pa po drugi strani 
o spolnosti že nekaj vedo (Ryan 2000, str. 41).  
 
Spolna vedenja predšolskega otroka pa se pojavljajo tako doma kot v vrtcu. Sodelavke in 
sodelavci Oddelka za otroško in mladostniško psihiatrijo, Oddelka za zdravje in okolje 
Medicinske fakultete švedske univerze (ang. Division of Child and Adolescent Psychiatry, 
Department of Health and Environment, Faculty of Health Sciences) so leta 2000 izvedli 
raziskavo o spolnem vedenju otrok, starih od 3 do 6 let, doma in v vrtcu. Glavni namen 
raziskave je bil ugotoviti, katera spolna vedenja se pri obravnavani populaciji pojavljajo 
doma in katera v vrtcu ter kako pogosto se le ta v določenem okolju pojavijo.8 Spolna 
                                                             
8 V raziskavo so bili vključeni vzgojitelji (n = 59) in starši (n = 189) 185 otrok, ki prihajajo iz 
različnih socialnih okolij (prav tam). Namen raziskave je bil ugotoviti, katera spolna vedenja otrok, 
starih od 3 do 6 let, se pojavljajo doma in katera v vrtcu. Zanimalo jih je tudi, kako pogosto se 
določeno spolno vedenje otroka pojavlja doma in kako pogosto v vrtcu. V vprašalniku je bilo 
navedenih 38 oblik spolnega vedenja, za katera so anketirani starši in vzgojitelji ocenili pogostost 
njihovega pojavljanja s 4-stopenjsko lestvico, pri kateri je 0 pomenila nikoli, 4 pa pogosto. 
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vedenja otrok, ki se doma pojavljajo najpogosteje in tudi pogosteje kot v vrtcu, so tesni stik 
s starši, dotikanje svojih spolnih organov in materinih prsi9, otroci so doma sproščeni in so 
radi nagi (Larsson in Svedin 2002, str. 256). V vrtcu pa so se kot najpogostejša oblika 
spolnega vedenja pojavljali telesni stik otrok z odraslim, razkazovanje spolnih organov 
pred vrstniki, igra zdravnikov in opazovanje otrok, kaj se 'skriva' pod obleko (prav tam, str. 
258). Ko so primerjali ocene pogostosti pojavljanja posamezne oblike spolnega vedenja 
otrok doma in vrtcu, so ugotovili, da so anketirani starši pogosteje kot vzgojiteljice iz vrtca 
poročali o tem, da se doma pri otrocih pojavljajo različne oblike spolnega vedenja. 
Raziskovalcev ta ugotovitev ni presenetila, saj »doma niso tako stroga pravila glede 
vedenja kot v vrtcih« (prav tam). Enega od razlogov, da se posamezne oblike spolnega 
vedenja pogosteje pojavljajo v domačem okolju kot v vrtcu, pa so raziskovalci pripisali 
temu, da se v vrtcu otroke zelo hitro naučijo, kaj je za okolico sprejemljivo vedenje in kaj 
ne (prav tam, str. 262). 
V predšolskem obdobju otrok tudi začne postavljati vprašanja, ki so povezana s spolnostjo. 
Študije (Hattendorf 1932; Strain 1948; Koblinsky, Atkinson in Davis 1980), ki so bile 
izvedene na temo spolne vzgoje predšolskih otrok, so pokazale, da predšolski otroci 
postavljajo veliko več vprašanj, vezanih na spolnost, kot starejši otroci. Raziskovalci 
(Caron in Ahlgrim 2012) zato poudarjajo, da morajo starši in vzgojitelji s predšolskimi 
otroci govoriti o temah, ki zadevajo spolnost. Starši in vzgojitelji pa potrebujejo znanja o 
tem, katere vsebine s področja spolne vzgoje so otroci pri določeni starosti zmožni 
razumeti (prav tam, str. 17). 
 
S. L. Caron in C. J. Ahlgrim (2012) navajata, da kar nekaj desetletij ni bilo narejene 
nobene raziskave na področju spolnosti, čeprav se je na tem področju zgodilo kar nekaj 
premikov: ozaveščanje ljudi o ADIS-u, knjige in internetne strani z vsebino s področja 
spolnosti, ki so primerne tako za starše kot tudi za otroke, povečala se je tudi podpora 
vpeljevanju spolne vzgoje v šole in vrtce. In ravno te spremembe bi lahko povzročile tudi 
spremembe v znanju otrok o spočetju in rojstvu otrok (prav tam, str. 20).  
                                                                                                                                                                                              
Opazovanje je potekalo šest mesecev (Larsson in Svedin 2002, str. 253). Spolna vedenja so nato 
zaradi lažje interpretacije kategorizirali v devet kategorij (prav tam, str. 258).  
9 Rosenfeild, Bailey, Siegel in Bailey (1986) so v raziskavi o dotikanju spolnih organov doma 
ugotovili, da se otroci mnogo pogosteje dotikajo spolnih organov mame. Ugotovili so tudi, da je 
očetom v primerjavi z materami veliko bolj nelagodno, če se otrok dotika njihovih spolnih organov 
(prav tam v Larsson in Svedin 2002, str. 248). 
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Avtorici sta zato opravili ponovitev raziskave, ki jo je v 80. letih prejšnjega stoletja 
opravila P. B. Koch (1980).10 Zanimala ju je medkulturna primerjava znanja predšolskih 
otrok iz ZDA, Velike Britanije, Švedske in Nizozemske11 na področju spolne vzgoje 
(Caron in Ahlgrim 2012). Na Švedskem in Nizozemskem s spolno vzgojo otrok pričnejo že 
v predšolskem obdobju (prav tam, str. 23).12 Ugotovili sta, da so v raziskavo vključeni 
otroci, ne glede na državo, iz katere prihajajo, dosegli nizke rezultate v razumevanju 
koncepta spočetja in rojstva otrok. Nekaj otrok pa je po svojem znanju izstopalo, in ti 
otroci so v večini primerov prihajali iz Švedske in Nizozemske. Zaključili sta, da so 
predšolski otroci, stari 6 let, zreli, da razumejo vsebine s področja spolne vzgoje, naloga in 
dolžnost staršev in vzgojiteljev (učiteljev) pa je, da otroke seznanjajo s temi vsebinami 
(prav tam, str. 34). 
 
 
 
 
 
 
                                                             
10 V 80. letih prejšnjega stoletja sta bili narejeni dve medkulturni študiji na temo otroškega 
razumevanja spočetja in rojstva otrok (Koch 1980 v Caron in Ahlgrim 2012). P. B. Koch (1980) je 
intervjuvala 22 otrok, starih 7 in 8 let, v ZDA in 16 enako starih otrok iz Švedske. S pomočjo risb 
je otroke spodbudila k odgovoru na vprašanji 'Od kod prihajajo otroci?' in 'Kako se jih naredi?'. 
Ugotovila je, da so v raziskavo vključeni otroci iz Švedske bolj natančno kot v raziskavo vključeni 
otroci iz ZDA opisovali spočetje in rojstvo otroka in da se zavedali, da je za spočetje otrok 
potreben spolni odnos in da ima pri tem pomembno vlogo moški. Intervjuvani otroci iz ZDA tega 
niso vedeli. Zaključila je, da so otroci sposobni razumeti koncept spočetja in rojstva otroka. 
Zgodnja spolna vzgoja otrok na Švedskem pa se je izkazala kot pozitivna v tem smislu, da švedski 
otroci niso imeli napačnih informacij o spolnosti (prav tam, str. 19). Drugo medkulturno primerjavo 
o tem, kako otroci razumejo koncept spočetja in rojstva otroka, sta izvedla Goldman in Goldman 
(1982a), ki sta opazovala 838 otrok, starih med 5 in 15 let iz Avstralije, ZDA, Švedske in Velike 
Britanije. Ugotovila sta, da so anketirani otroci iz Švedske bolje razumeli vsebine s področja 
spolnosti kot v raziskavo vključeni otroci iz drugih držav. Tudi ta dva avtorja sta poudarila, da je 
potrebna zgodnja spolna vzgoja otrok (Caron in Ahlgrim 2012, str. 19).  
11 V raziskavo je bilo vključenih 48 otrok – 12 otrok iz vsake države, in sicer 6 deklic in 6 dečkov, 
starih šest let (prav tam, str. 20). Otroci so dobili nalogo narisati odgovor na vprašanja 'Od kod 
pridejo otroci?' in 'Kako so otroci naredijo?' in jih tudi komentirati. Poleg ugotavljanja ravni 
razumevanja spočetja in rojstva pri šestletnih otrocih jih je v raziskavi zanimala tudi primerjava 
znanja med dečki in deklicami in pa primerjava znanja otrok iz različnih držav (Caron in Ahlgrim 
2012, str. 18). 
12 Raziskovalna vprašanja: V kolikšni meri imajo šestletniki podobno razumevanje spočetja in 
rojstva glede na državo izvora? V kolikšni meri imajo šest let stare deklice podobno razumevanje 
spočetja in rojstva v primerjavi s šestletnimi dečki? Ali imajo otroci iz držav z bolj oprtim 
pristopom in celovitim programom spolne vzgoje (Švedska in Nizozemska) več znanja in 
razumevanja koncepta spočetja in rojstva otroka (prav tam, str. 21)?  
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2.2    OPREDELITEV SPOLNE VZGOJE 
 
V tem poglavju bomo predstavili različne opredelitve spolne vzgoje. Najprej bomo 
pregledali, kako so v preteklosti spolno vzgojo opredelili različni slovenski avtorji, nato pa 
bomo predstavili opredelitve spolne vzgoje, ki jih v sodobnosti srečamo v domačem in 
tujem prostoru. Pri iskanju literature, ki obravnava problematiko spolne vzgoje v 
predšolskem obdobju, smo ugotovili, da v domači strokovni literaturi skorajda ni novejših 
virov, ki bi obravnavali to tematiko.13 Morda je razlog za to tudi v tem, da je bila, kot 
zapiše Premik (1999), »v zgodovini spolnost […] pogosto predmet številnih kontroverznih 
pojmovanj, vrednot in prepričanj ter ne nazadnje družbenega nadzorovanja in 
discipliniranja« (Premik 1999, str. 23). 
Student (1995) v raziskavi o bivanjski kulturi na slovenskem s konca 19. in začetka 20. 
stoletja opozarja, da je bila za to obdobje značilna tabuizacija spolnosti, in sicer predvsem 
v meščanskih družinah. Ugotavlja, da se o telesnosti skoraj ni govorilo. Pri odraščajočih 
otrocih so se starši izogibali uporabe nespodobnih, spotakljivih in pohujšljivih terminov s 
področja spolnosti, med katere so šteli celo izraze nosečnost, sifilis in prostitucija (prav 
tam, str. 137).  
V 30. letih prejšnjega stoletja pa v našem prostoru že zasledimo zapise o spolni vzgoji, ki 
so bolj 'liberalne narave'. Kot poudarja P. Erman (2006, str. 19), je bil eden prvih, ki se je v 
obdobju pred drugo svetovno vojno v našem prostoru ukvarjal s spolno vzgojo, Avgust 
Forel, ki je spolno vzgojo videl kot pomemben del pedagoške teorije (prav tam). Menil je, 
da se morajo starši in učitelji pravočasno, neprisiljeno in predvsem odkrito pogovarjati o 
spolnosti z otroki, saj s tem otrok doseže »lastno pomirjenost. Mnogi […] skoro 
obupavajo, se pogrezajo v svoje misli ali pa postanejo sled napačnih predstav, ki jih imajo 
o spolnih razmerah, melanholični in odljudni, po eni strani poslušajo svinjarije, ki se jim 
studijo, dočim njihovi starši molčijo, po drugi strani pa se v njih giblje spolno poželenje, ki 
zahteva utehe.« (Forel 1937, str. 315) Avtor še dodaja, da je ena izmed prednosti 
pravočasne spolne vzgoje tudi ozaveščenost otrok o spolnih boleznih (prav tam).  
                                                             
13 Pregledali smo literaturo, ki je dostopna v knjižnici in se dotika vsebin spolne vzgoje in 
spolnosti. Ob tem smo pregledali več diplomskih nalog, ki so bile opravljene na različnih fakultetah 
v Sloveniji in so obravnavale tematiko spolne vzgoje. Definicijo spolne vzgoje v predšolskem 
obdobju pa smo iskali tudi s pomočjo interneta.  
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Brecelj (1934) utemeljuje pomembnost spolne vzgoje, saj le-ta otroku omogoči 
»podrejanje sebičnih čustev ter nagonov ali vsaj vzporejanja z željami drugih ljudi […]. 
Otrok si pridobi zavest dejanske samostojnosti in svobode.« (Prav tam, str. 102) Avtor 
meni, da pravilna in pravočasna spolna vzgoja daje trdno in zanesljivo podlago človekovi 
zavesti, ki prepreči »želeti ali storiti komu karkoli, česar kdo sam ne mara, da mu drugi želi 
in stori« (prav tam). Kot meni Breclj (1934), je »spolno dobro vzgojen človek […] tisti, ki 
pozna spolne zadeve, a že pred tem znanjem in med spoznavanjem ima svojo dušo tako 
pripravljeno, da mu to znanje ne obremenjuje duše in ne spravlja v nevarnost tiste duševne 
zbranosti, ki ji pravimo zdravje in življenjska zadovoljnost.« (Prav tam) 
V obravnavanem obdobju že zasledimo poudarek, da »spolna vzgoja ne pomeni celote 
samo zase, temveč je le del splošne vzgoje in naj bi spremljala vse vzgojno delo« (Stupan 
1932, str. 126). Naloga spolne vzgoje je po mnenju M. Stupan »pokazati mladim spolnost 
v pravi in resnični luči ter jim pomagati, da si zgradijo pristen in iskren odnos do vseh 
pojavov spolnega življenja« (prav tam, str. 126). Pri tem avtorica opozori, da spolna vzgoja 
moškega vpliva tudi na usodo ženske, saj je »od vzgoje, ki jo je bil deležen deček in 
kasneje mladostnik, odvisno, kako se bo kot moški vedel proti dekletu oziroma ženi, pa 
najsi bo kot sošolec, sodelavec, delodajalec, zakonski mož ipd.« (prav tam). Tudi spolna 
vzgoja deklic je »pomembna za vse kasnejše življenje deklet in kasneje žena« (prav tam). 
Mnenje M. Stupan je za navedeno obdobje zelo napredno, saj je, kot je v svojih spominih 
zapisala A. Vode (1999), v dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega stoletja prevladovalo 
mišljenje, da deklet ni treba poučiti v spolnih zadevah, »saj jih je bilo mogoče z 
nevednostjo obvarovati pred pokvarjenostjo, izprijenostjo in jih tako obdržati duševno in 
telesno čiste« (prav tam, str. 95). Kot poudarja A. Vode (prav tam), je za dekleta obdobje 
spolnega zorenja še posebej stresno, saj dobijo menstruacijo, zato je pomembna 
pravočasna spolna vzgoja. Matere bi morale deklicam med enajstim in petnajstim letom 
starosti pojasniti naloge spolnih organov ter s tem v zvezi pomen menstruacije.  
Zapisi o spolni vzgoji v času pred drugo svetovno vojno, ki smo jih navedli, spolno vzgojo 
že opredelijo kot sestavni del celotne vzgoje. V njih pa prevladuje skrb za 'pravilno' spolno 
vzgojo, ki je skladna s spolnimi vlogami žensk oziroma moških. Nekoliko drugače pa se je 
o spolni vzgoji v našem prostoru pisalo po drugi svetovni vojni. V opredelitvah spolne 
vzgoje je viden poudarek na poudarjanju pomena obravnave ljubezni, ob tem pa ni 
manjkalo niti poudarjanje, da mora biti spolnost povezana z oblikovanjem vrlin in 
udejanjana na družbeno sprejemljiv način. Tako je po H. Puhar (1956) glavni cilj spolne 
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vzgoje »nesporno pripravljati [otroka – op. K. K.] za ljubezen, saj […] so čustva ljubezni 
na stopnji človeškega življenja stalni spremljevalec spolnosti« (prav tam, str. 11). Spolna 
vzgoja pa naj bi »v človeku izoblikovala vse vrline njegovega in nasprotnega spola« (prav 
tam). Avtorica poudarja, da je smisel spolne vzgoje v »postopnem pripravljanju otroka na 
to, da bo kot mladostnik in zrel, odrasel človek brez večjih težav zase in za družbo svojim 
spolnim potrebam zadoščal na način, ki je družbi spremenljiv« (prav tam).  
H. Puhar (1956) ob tem poudarja, da »otroke spolnost zanima že od vsega začetka, ko 
začnejo z raziskovanjem zunanjega sveta. Nenehno iščejo informacije z raznimi tehnikami. 
Njihovo zanimanje za spolnost narašča z rastjo njihovih let. Če ne dobijo odgovorov, jih 
sami ustvarijo.« (Prav tam)  
Dvajset let pozneje tudi Reja in Demšar (1977) poudarita, da »spolna vzgoja pomeni 
nepretrgan proces, ki se začne v zgodnjem otroštvu, se nadaljuje v šoli in družbi, v 
družbenih in strokovnih ter izobraževalnih organizacijah, v tisku, radiu, televiziji itd.« 
(Prav tam, str. 107) Avtorja dodajata, da mora »spolna vzgoja temeljiti na stvarnih 
informacijah, vendar naj se ne omejuje samo na informacijah o določenih funkcijah, pač pa 
naj človeka pripravlja na harmonično uporabo teh funkcij. Spolna vzgoja pomeni 
kompleksno celoto, v kateri se morajo uveljaviti biološki, psihični, sociološki in 
emocionalni aspekti.« (Prav tam) Zato je, kot menita Reja in Demšar (1977), spolna vzgoja 
področje, s katerim naj se ukvarjajo pedagoški, psihološki, zdravstveni pa tudi socialni 
delavci (prav tam).  
Kot zapiše Černelč (1983), moramo s spolno vzgojo otroke usposobiti »za razvijanje 
naravnih odnosov med obema spoloma. Poučiti jih moramo o značilnostih obeh spolov, z 
njihovimi razlikami ter z zmožnostmi medosebnega prilagajanja.« (Prav tam, str. 138) 
Avtor podarja, da je otrokom treba pomagati, da bodo bolje spoznali svojo osebnost, saj je 
»spolna vzgoja […] lahko uspešna le, če je ne izvzamemo iz celotnega oblikovanja mlade 
osebnost; biti mora sestavni del splošne vzgoje« (prav tam, str. 139). Pri spolni vzgoji pa je 
treba poudariti prav posebno psihologijo razmerja med spoloma in njeno moralno stran; v 
»njej je treba mnogo bolj vzgajati kot izobraževati, bolj razvijati določena razmerja kot 
dajati določena znanja« (prav tam).  
Tudi M. Glonar – Vodopivec je leta 1984 poudarila, da »moramo na spolno vzgojo gledati 
kot del celovitega in kompleksnega procesa vzgoje osebnosti, saj ne zajema zgolj 
pridobivanja informacij o spolnosti, temveč je proces izoblikovanja stališč in odnosov do 
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oseb nasprotnega spola in način reagiranja v spolnem življenju« (prav tam, str. 261). V teh 
stališčih pa je, kot poudarja avtorica, zlasti pomembna čustvena komponenta. Uspešna 
spolna vzgoja v šoli je zato uspešna le takrat, ko vključimo vse vidike človekovega 
doživljanja in ravnanja, ki zadeva spolnost (prav tam). Podobno je o spolni vzgoji menil 
Košiček (1992), ki je zapisal, da »k spolni vzgoji ne sodi le vedenje o spolnih odnosih, 
ampak vključuje tudi čustven svet in odnose med posamezniki, o katerih se otrok šele uči« 
(prav tam, str. 106). Kot je poudaril avtor, »spolni del človekove osebnosti vsebuje vrsto 
čustvenih stališč do sebe kot spolnega bitja, do drugega spola in odnosa med spoloma ter 
do spolnosti in spolne ljubezni nasploh.« (Prav tam)  
Tudi v novejših besedilih, v katerih se avtorji ukvarjajo s spolno vzgojo, se srečujemo s 
poudarkom, da »spolna vzgoja niso le informacije o spolnih organih, reprodukciji, 
penetraciji, ampak bistveno več« (Leskovšek 2013)14. Otroci in mladostniki ne potrebujejo 
le podatkov o anatomiji, fiziologiji, spočetju, spolnih tematikah, ampak potrebujejo 
predvsem veliko časa za pogovore o spolnosti (željah, pričakovanjih, bojaznih) in odnosih 
med partnerjema (Nerat 2009 v Skledar 2010, str. 42). D. Šmid (2005) pa meni, da mora 
otrok spoznati dejstva o spolnosti enako naravno kot vsa druga dejstva življenja. »Če se z 
otrokom o tem stvareh ne bomo pogovarjali, še ne pomeni, da informacije do njega ne 
bodo prišle« (prav tam, str. 33). Otrok bo informacije o spolnosti poiskal nekje drugje (pri 
vrstnikih, na televiziji, prijateljih itd.) (prav tam, str. 34). Tudi M. Ivanuša (2013) poudarja, 
da je danes spolno obarvanih vsebin v vsakdanjem življenju izjemno veliko, otroci in 
najstniki pa so jim hote ali nehote izpostavljeni. Spolne vsebine so danes tudi lažje 
dostopne: na spletu, televiziji, v revijah, v dnevnem časopisu (prav tam, str. 4).  
Kljub navedenim poudarkom pa v našem vzgojno-izobraževalnem prostoru nismo zasledili 
natančne opredelitve oz. definicije spolne vzgoje. Se pa s temi opredelitvami srečamo v 
tuji strokovni literaturi. Za našo obravnavo je zanimiv dokument z naslovom 'Smernice za 
spolno vzgojo otrok od vrtca do 12. razreda' (ang. Guidelines for Comprehensive Sexuality 
Education: Kindergarten-12th Grade, v nadaljevanju: Smernice za celovito spolno vzgojo 
otrok), ki ga je leta 2004 izdal Svet za informiranje in edukacijo o spolnosti Združenih 
držav Amerike (ang. Sexuality Information and Education Council of the United States) 
(Guidelines … 2004, str. 13). Gre za gradivo, ki naj bi vzgojiteljem in učiteljem pomagalo 
pri načrtovanju in izvajanju spolne vzgoje v vrtcih in šolah. Spolna vzgoja naj bi pomagala 
                                                             
14 Ker gre za internetni vir, ne moremo navesti strani.   
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otroku »[…] oblikovati pozitivno mnenje o spolnosti, jim ponudila informacije o tem, kako 
skrbeti za svoje zdravje, ter jih usmerjala k sprejemanju pravilnih odločitev, ki zadevajo 
spolnost tako zdaj kot v prihodnosti« (prav tam, str. 13). 
 
Smernice poudarjajo, da so starši »primarni vzgojitelji svojih otrok, [vendar – op. K. K.] ti 
pogosto potrebujejo pomoč in tudi spodbudo pri poučevanju in seznanjanju otrok z 
vsebinami s področja spolne vzgoje. Pri tem pa imajo pomembno vlogo šole, verske in 
druge družbene ustanove.« (Guidelines … 2004, str. 13) Otrok je danes obkrožen z 
informacijami o spolnosti, ki pa si jih lahko napačno razlaga, saj niso pravilno posredovane 
ali pa za njih še ni dovolj zrel, zato naj »spolna vzgoja [v vrtcu in šoli – op. K. K. ] otroka 
(ki je danes veliko prej fizično zrel) opremi z ustreznimi informacijami, ki so pomembne 
za njegovo zdravje: o spolni zlorabi, nenačrtovani nosečnosti, o spolno prenosljivih 
boleznih in o zaščitnih sredstvih.« (Prav tam, str. 14) 
 
Pomena spolne vzgoje se zaveda tudi UNESCO. Ta organizacija je leta 2009 izdala 
'Mednarodne strokovne smernice za spolno vzgojo: pristop, ki temelji na dejstvih za šole, 
učitelje in učitelje, ki se ukvarjajo z zdravstveno vzgojo' (ang. The International Technical 
Guidance on Sexuality Education: An Evidence-Informed Approach for Schools, Teachers 
and Health Educators, v nadaljevanju: Mednarodne strokovne smernice)15. V besedilu je 
zapisano, da otroci potrebujejo informacije o spolu in spolnosti, saj »otrokov čustveni in 
intelektualni razvoj ter njegovo fizično varnost lahko zadovoljimo le z ustrezno in 
pravočasno spolno vzgojo.« (Prav tam, str. 2) 
 
V Mednarodnih strokovnih smernicah (2009) je zapisano, da mora biti »spolna vzgoja 
starosti primerna in da mora otroke in mladostnike seznanjati s spolnostjo in medosebnimi 
odnosi, pri tem pa mora upošteva njihovo kulturno ozadje, […] otroke mora oskrbeti z 
informacijami, ki so natančne, realistične in nikogar ne obsojajo« (prav tam, str. 7)  
 
Čeprav Wikipedija (2014) ni najbolj zanesljiv vir, na katerega se lahko sklicujemo, naj na 
tem mestu zapišemo definicijo spolne vzgoje, ki jo ponuja, saj nakaže, s katerimi 
vsebinami s področja spolne vzgoje je treba seznanjati otroke in mladostnike: »[s]polna 
vzgoja so vprašanja, informacije o anatomiji človeka, o spolnih odnosih in procesu 
                                                             
15 Ker gre za internetni vir, ne moremo navest avtorja. 
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razmnoževanja, o čustvenih odnosih, o medosebnih odnosih, o spolni vzdržnosti in 
kontracepciji« (prav tam)16. 
 
Dokumenta, ki smo ju že omenili, to sta Mednarodne strokovne smernice (2009) in 
Smernice za celovito spolno vzgojo (2004), navajata šest vsebinskih sklopov, ki 
predstavljajo okvir pomembnih vsebin spolne vzgoje za posamezno starostno obdobje 
otrok17. Zaradi vsebinske podobnosti smo jih na tem mestu združili. Ker v nalogi 
obravnavamo spolno vzgojo predšolskih otrok (do 6. leta starosti) v vrtcu, v nadaljevanju 
navajamo le vsebine s področja spolne vzgoje, ki jih omenjena dokumenta navajata kot 
vsebine, s katerimi bi morali seznanjati otroke, stare od 5 do 8 let18: 
 
1. Odnosi /razmerja:  
− družine, oblike družin, prijateljstvo in ljubezen; 
− tolerantnost/strpnost in spoštovanje spolov; 
− poroka in družina ter vzgoja otrok. 
2. Vrednote, stališča in spretnosti: 
− oblikovanje osebnih vrednot, sprejemanje različnosti; 
− enakopravnost, toleranca, spoštovanje; 
− spolno vedenje; 
− sprejemanje odločitev in sprejemanje posledic lastnih odločitev; 
− sprejemanje različnosti mnenj. 
3. Kultura, družba in človekove pravice: 
− spolna vzgoja s pomočjo družine, medijev, vrstnikov; 
− viri iz katerih lahko otrok črpa novo znanje o spolu; 
− ločitev realnosti od domišljije; 
− oblikovanje konstantnosti spola; 
− spolno nasilje, spolne zlorabe. 
4. Osebni razvoj: 
− anatomija spolov; 
                                                             
16 Ker gre za internetni vir, ne moremo navesti strani. 
17 Otroke so razdelili v štiri starostne skupine, in sicer: od 5 do 8 let, od 9 do 12 let, od 12 do15 let 
in od 15 do 18 let. 
18 V tem starostnem obdobju so v našem prostoru otroci vključeni v vrtec oz. s šestimi leti v šolo, 
medtem ko v državah toliko stari otroci že obiskujejo šolo (npr. Velika Britanija) ali predšolski 
razred oz. pripravo na šolo (npr. ZDA, Švedska). 
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− razlike med moškim in žensko; 
− reprodukcija (od kje prihajajo otroci) 
− puberteta: sprememba telesa s starostjo;19 
− telesne pravice. 
5. Spolno vedenje: 
− spol, spolnost, spolni organi; 
− spolno vedenje, spolna odgovornost: spolna zrelost je izraz, da znamo ljubiti. 
6. Spolnost in spolne bolezni 
− nosečnost, zdravje – varna spolnost; skrb za zdravje in higieno; 
− kako živijo ljudje z AIDS-om; 
− spolne zlorabe in spolno nasilje. 
 
Smernice za celovito spolno vzgojo otrok (2004) te vsebine »predstavljajo kot okvir za 
celostno spolno vzgojo otrok« (prav tam, str. 81). S spolno vzgojo naj bi, kot navajajo 
Mednarodne strokovne smernice (2009) in Smernice za celovito spolno vzgojo (2004), 
»otroci in mladostniki dobili informacije o temah s področja spolne vzgoje, ki jih zanimajo 
in so njihovi starosti primerne, […] razvijali stališča do spolnosti, vrednote ter imeli 
priložnost za razvijanje odgovornega ravnanja in spoštovanja drugih.« (The International 
Technical … 2009, str. 5; Guidelines … 2004, str. 19) 
Opozorili smo že, da v našem prostoru ne zasledimo virov, ki bi obravnavali spolno vzgojo 
v predšolskem obdobju. V evropskem prostoru pa se z obravnavo spolne vzgoje v 
predšolskem obdobju ukvarja nemški Zvezni center za zdravstveno vzgojo (nem. 
Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung). Izhodišče njihovega delovanja je, da je 
»spolno vzgojo potrebno umestiti že v otrokovo predšolsko obdobje« (Sex Education and 
Family Planning 2003, str. 2). Zato je leta 2003 ta center izdal priročnik za vključevanje 
spolne vzgoje v vrtce z naslovom 'Spolna vzgoja in načrtovanje družine' (ang. Sex 
Education and Family Planning, v nadaljevanju: Priročnik). Avtorji priročnika poudarjajo, 
da je »spolna vzgoja področje, za katerega se pojavi izrazito zanimanje pri otrocih med 
tretjim in šestim letom starosti« (prav tam, str. 2). Menijo, da je zanimanje za spolnost pri 
otrocih v predšolskem obdobju tako močno, da je »spolno vzgojo potrebno vključiti v vrtce 
kot samostojno področje« (prav tam). Kajti kot navaja Haffner (2000), »že dojenčki 
                                                             
19 Za to vsebino menimo, da je primerna za otroke stare več kot 6 let oz. za otroke pred vstopom v 
puberteto. 
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začnejo raziskovati spolne organe med previjanjem okrog sedmega do desetega meseca. 
Izkusijo, da jim je ob dotikanju vseh delov telesa prijetno. Ko otrok začne odkrivati lastno 
telo, je zanj naravno, da se dotikajo spolnih organov in jih spoznavaj tako kot z dotikanje 
prstov na rokah in nogah spoznava le-te.« (Prav tam, str. 31)  
V Priročniku (2003) je objavljenih nekaj besedil, ki poudarijo pomembnost spolne vzgoje 
pri čustvenem razvoju otroka, predstavijo Freudovo psihoseksualno teorijo, se dotaknejo 
teme oblikovanje identitete spola in predstavijo izobraževanje vzgojiteljic za poučevanje 
spolne vzgoje v vrtcih (prav tam, str. 2). Kot meni C. Wanzeck-Sielert (2003), je spolna 
vzgoja v predšolskem obdobju »pomembna za otrokov čustveni razvoj, vsebine s področja 
spolne vzgoje pa morajo biti predšolskemu otroku predstavljene na različne načine« (prav 
tam, str. 9). Avtorica (prav tam) poudarja, da je za spolno vzgojo v predšolskem obdobju 
pomemben odnos vzgojiteljic do spolne vzgoje, saj s svojim odnosom do spolnosti 
vplivajo na otrokov razvoj spolnosti tudi v kasnejšem obdobju.  
H. Tolle (2003) je v besedilu z naslovom 'Ali bo spolna vzgoja postala del vsakdanjega 
poučevanja' (ang. Is sex education on the way of becoming part of everyday teaching?), ki 
je objavljeno v Priročniku, predstavila izobraževanja o spolni vzgoji, namenjena 
vzgojiteljicam v vrtcih, ki ga organizira Zvezni center za zdravstveno vzgojo Nemčije 
(ang. Federal Centre for Health Education). S tem izobraževanjem želijo doseči, da bi v 
nemških vrtcih večjo pozornost namenili 'prijazni' spolni vzgoji (ang. sexauality-friendly 
teaching style). Avtorica si je preko izvajanja številnih seminarjev oblikovala 'spolno 
sliko'20 vzgojiteljic. Na podlagi njihove opredelitve spolne vzgoje v predšolskem obdobju, 
ki jih je avtorica pridobila tekom seminarjev, je H. Ivanuša (2003) oblikovala 
izobraževanje o spolni vzgoji za vzgojiteljice in vzgojitelje predšolskih otrok, ki je 
sestavljeno iz petih osnovnih modulov, ki se ga vzgojiteljice in vzgojitelji udeležujejo 
prostovoljno (prav tam, str. 15). Udeleženke in udeleženci izobraževanja se v okviru 
izobraževanja »ukvarjajo s svojo predstavo o tem, kaj je spolna vzgoja, […] pridobijo 
znanja, ki so pomembna za razumevanje spolne vzgoje v predšolskem obdobju 
(psihoseksualni razvoj otrok) […] in s pomočjo reševanjem primerov iz prakse svojo 
predstavo spolne vzgoje v predšolskem obdobju opustijo, dopolnijo ali potrdijo« (prav tam, 
                                                             
20 Avtorica navaja, da je preko izobraževanj, ki jih je izvajala v vrtcih, ugotovila, da si vzgojiteljice in 
vzgojitelji napačno razlagajo, kaj je spolna vzgoja v predšolskem obdobju. Spolne vzgoje ne opredeljujejo 
kot dela vzgoje, ki je povezan z otrokovim razvojem. Prav tako je ugotovila, da imajo vzgojiteljice in 
vzgojitelji pomanjkljivo znanje o psihosocialnem razvoju otrok in o razvoju otroške spolnosti ter posledično 
tudi o njihovem spolnem vedenju. Ob tem pa se med njimi pogosto pojavlja negativen odnos do spolne 
vzgoje (Tolle 2003, str. 15).  
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str. 17). Ob tem pa udeleženke in udeleženci »ugotavljajo, kaj je za njih sprejemljivo 
spolno vedenje pri otrocih, kako se sami soočijo s spolnim vedenjem otrok v vrtcu ter kako 
se soočijo in pogovorijo s starši o spolnem vedenju njihovega otroka« (prav tam). 
Izobraževanje udeleženkam in udeležencem ponudi smernice, »kako vsebine s področja 
spolne vzgoje vključiti v vsakdanje vzgojno delo v vrtcu.« (Prav tam) 
Vsebinsko izobraževanje vzgojiteljic in vzgojiteljev o spolni vzgoji v predšolskem obdobju 
vključuje definiranje odnosa udeležencev oz. udeleženk izobraževanja do spolne vzgoje v 
predšolskem obdobju, opredelitev razlik med otroško spolnostjo in spolnostjo odraslih ter 
opredelitev pogojev, ki otežijo izvajanje spolne vzgoje v vrtcu (osebni, strukturni, 
družbeni) (prav tam). Izobraževanje o spolni vzgoji v predšolskem obdobju omogoča 
vzgojiteljicam in vzgojiteljem, da »brez sramu izrazijo svoje poglede na spolno vzgojo in 
se o njej pogovorijo« (prav tam). Kot poudarja H. Tolle (2003), vzgojiteljice in vzgojitelji 
v okviru izobraževanja pridobijo znanja o otroški spolnosti, kar jim daje več samozaupanja 
pri obravnavi spolnega vedenja otrok, spolno vzgojo pa pogosteje vključujejo v 
vsakodnevno vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu (prav tam, str. 18). Avtorica poudarja, da 
je »spolna vzgoja v vrtcu postala 'naravni' del vzgojno-izobraževalnega dela« (prav tam).  
Tudi Sidibe (2009 v Goldman 2013) poudarja, da se moramo »[č]e želimo, da nam bo 
otrok v najstniških letih zaupal in nas prosil za informacije o spolnosti in medčloveških 
odnosih, […] s spolno vzgojo začeti ukvarjati že v zgodnjem otroštvu.« (prav tam, str. 447) 
Ob tem avtor poudarja, da je treba, »[č]e želimo vplivati na spolno vzgojo otrok in 
mladostnikov, preden le-ti postanejo spolno aktivni, […] umestiti spolno vzgojo v 
vzgojno-izobraževalni sistem.« (Prav tam, str. 449) Spolna vzgoja pa naj otrokom in 
mladostnikom »zagotavlja možnosti za raziskovanje lastnih vrednot in odnosov ter 
spretnosti komuniciranja in sprejemanja odločitev glede spolnosti.« (Prav tam, str. 449) J. 
Goldman (2013) pa poudarja, da je »otrokova pravica […], da je deležen spolne vzgoje« 
(prav tam, str. 461). Vendar je, kot opozarja H. Tolle (2003), »vključevanje spolne vzgoje 
v delo s predšolskimi otroki […] odvisno od osebnih prepričanj vzgojiteljic in 
vzgojiteljev« (prav tam, str. 20). Sears (2005) pa opozarja, da »kljub temu da je spolnost 
eden od najbolj pomembnih vidikov posameznikovega življenja, večina ljudi nima 
pozitivnega odnosa do spolne vzgoje.« (Sear 2005 v Goldman 2013, str. 461)  
Kljub temu da v strokovni literaturi nismo našli opredelitve spolne vzgoje, ki bi se 
nanašala izključno na otrokovo predšolsko obdobje, lahko vidimo, da različni avtorji oz. 
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viri v mednarodnem prostoru (Sears 2005 in Sidibe 2009 v Goldman 2013; The 
International … 2009) poudarjajo, da je spolna vzgoja področje, s katerim se moramo v 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah ukvarjati že v otrokovem predšolskem obdobju, saj so 
otroci radovedni in želijo imeti informacije s področja spolnosti. Kot je zapisano v 
Mednarodnih strokovnih smernicah (2009), je »primarni cilj spolne vzgoje v vrtcu in šoli 
pomagati otrokom in mladim […] zgraditi temelje, da dozorijo v zdravo spolno osebo.« 
(Prav tam, str. 2) Zato je najpomembnejši cilj spolne vzgoje »otrokom in mladostnikom 
zagotoviti natančne informacije o spolnosti« (prav tam). Ob tem pa naj »spolna vzgoja […] 
otrokom in mladostnikom nudi priložnosti, na podlagi katerih bodo oblikovali lastna 
stališča, vrednote, norme in medosebne odnose; jih spodbuja k iskanju novih informacij o 
spolnosti ter jih nauči sprejemati odgovornosti za lastna dejanja in spoštovanja pravic 
drugih.« (Prav tam) 
Glede na opredelitve spolne vzgoje, ki smo jih obravnavali (Reja in Demšar 1997, Černelč 
1983, Glonar – Vodopivec 1984, Leskovšek 2013, Sex Education and Family Planning 
2003, Guidelines … 2004, The International Technical … 2009) lahko sklenemo, da 
spolna vzgoja v vrtcu ni le seznanjanje otrok z informacijami o telesnih razlikah med 
spoloma, funkciji spolnih organov oz. človekovi anatomiji. Spolna vzgoja je nepretrgan 
proces, ki je del celotne vzgoje od zgodnjega otroštva dalje in je zelo pomembna za 
otrokov razvoj. Spolna vzgoja tako otroka opremi z informacijami o spolnosti, spolnih 
organih, reprodukciji in odnosih med spoloma, z njihovo pomočjo pa se oblikujejo tudi 
otrokova stališča in odnos do sebe in do oseb istega in nasprotnega spola. Ob tem jih 
spolna vzgoja usmerja k temu, da prevzamejo odgovornost za svoja ravnanja in spoštujejo 
pravice drugih. Seveda pa morajo biti vsebine s področja spolne vzgoje, ki jih posredujemo 
predšolskim otrokom, v skladu z njihovo razvojno stopnjo (The International … 2009, str. 
4). 
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2.3. SPOLNA VZGOJA IN KURIKULUM ZA VRTCE V REPUBLIKI 
SLOVENIJI 
 
Kurikulum za vrtce (1999, v nadaljevanju: Kurikulum) je nacionalni dokument, ki 
predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcih v Sloveniji. Vzgojiteljem, pomočnikom 
vzgojitelja, ravnateljem, svetovalnim delavcem omogoča strokovno načrtovanje in 
kakovostno izvajanje predšolske vzgoje v vrtcu, ki se na ravni izvedbenega kurikuluma 
razvija in spreminja, pri tem pa upošteva neposredno odzivanje otrok v oddelku, 
organizacijo življenja v vrtcu ter vpetost vrtca v širše okolje (prav tam, str. 3).  
Kot je poudarjeno v Kurikulu (1999), »[o]trok dojema in razume svet celostno, se razvija 
in uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem, v vrtcu v interakciji z 
vrstniki in odraslimi razvija lastno družbenost in individualnost.« (Prav tam, str. 7) 
Kurikulum (1999) je zasnovan tako, da »upošteva otroka kot celoto. Vzgojitelji pri svojem 
delu izhajajo iz potreb in želja otroka, pri tem pa upoštevajo stopnjo razvoja in 
individualne značilnosti otroka.« (Prav tam) 
Kurikulum (1999) poudarja, da »poznavanje otrokovega razvoja predstavlja pomemben 
okvir za oblikovanje koncepta predšolske vzgoje v vrtcu« (prav tam, str. 18) in da »otrokov 
razvoj poteka skozi določene zaporedne stopnje, ki so opredeljene tako s kvantitativnimi 
kot kvalitativnimi spremembami […], posamezna področja razvoja so med seboj 
prepletena, saj gre za vzporednost in povezanost med različnimi psihičnimi funkcijami 
(npr. otrok zaznava, doživlja in spoznava sebe, različne odnose s čustvenega, intuitivnega, 
socialnega, spoznavnega vidika).« (Prav tam) 
 
V Kurikulu (1999) so navedeni cilji predšolske vzgoje in iz njih izpeljana načela 
uresničevanja ciljev Kurikula (prav tam, str. 8). Med cilji, ki jih navaja Kurikulum (1999), 
najdemo cilja, ki ju lahko povežemo s področjem spolne vzgoje. To sta »oblikovanje 
pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik (nediskriminiranost glede na 
spol, socialno in kulturno poreklo, svetni nadzor, narodno pripadnost, telesno in duševno 
konstitucijo)« (prav tam, str. 10) in »večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter 
intimnosti otrok« (prav tam). 
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Iz opredeljenih ciljev Kurikula (1999) so izpeljana načela njihovega uresničevanja. 
Menimo, da upoštevanje teh načel strokovne delavke vrtca usmerja k temu, da v vzgojno 
delo vključujejo tudi vsebine s področja spolne vzgoje, ob tem pa sledenje načelu 
demokratičnosti in pluralizma strokovnim delavkam vrtca narekuje, da je izbor vsebin in 
dejavnosti v vrtcu »čim bolj pester« (prav tam, str. 11).  
 
Načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih 
delavcev v vrtcu le-tem narekuje, da je kurikulum za predšolske otroke v vrtcu »odprt za 
uveljavljanje različnih posebnosti okolja, otrok ter staršev, za uveljavljanje avtonomnosti 
vrtca ter vzgojiteljev in drugih strokovnih delavk vrtca ter za prilagajanje različnim 
spremembam, hkrati pa naj bo ustrezno strukturiran, tako da bo predstavljal kakovostno 
podlago za visoko profesionalno delo.« (Prav tam) Izbira vsebin in metod v okviru 
posameznega področja dejavnosti v vrtcu mora biti vzgojiteljem ter njihovim pomočnikom 
omogočena s »čim bolj pestro izbiro ponudb vsebin, dejavnosti in metod«, hkrati pa načelo 
odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev v 
vrtcu tako na ravni vrtca kot na ravni vzgojitelja omogoča »dopolnitev z dejavnostmi, 
vsebinami in metodami po lastni presoji, ki pa morajo biti usklajene s kurikularnim 
dokumentom, sprejetim na nacionalni ravni.« (Prav tam) 
 
Sledenje načelu enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo 
multikulturalizma strokovnim delavkam vrtca narekuje »omogočanje enakovrednih 
pogojev za optimalen razvoj vsakega otroka«, pri čemer je potrebno upoštevanje 
»individualnih razlik v razvoju in učenju« ter upoštevanje »skupinskih razlik (glede na spol 
[…] in ustvarjanje pogojev za njihovo izražanje« (prav tam, str. 12).  
 
Načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti pa strokovnim delavkam vrtca narekuje, da je 
treba otroku zagotoviti možnosti, da »ne kaže tistih delov svojega telesa, ki jih ne želi 
kazati (npr. pri preoblačenju, na stranišču ipd.)« (prav tam, str. 13). 
 
Z upoštevanjem načela uravnoteženosti mora biti otrokom v vrtcu zagotovljen uravnotežen 
razvoj med njegovimi »razvojnimi značilnostmi na eni strani ter kurikulom na drugi« ter 
»med različnimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja ter posameznimi 
področji dejavnosti v vrtcu« (prav tam). 
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Kurikulum (1999) navaja šest področij dejavnosti v vrtcu. To so: gibanje, jezik, umetnost, 
družba, narava in matematika. V okviru posameznega področja dejavnosti so opredeljeni 
njeni globalni cilji, cilji in primeri dejavnosti na posameznem področju, ki so razdeljeni v 
primere dejavnosti za prvo in drugo starostno obdobje. Pri tem je treba poudariti, da 
zapisani cilji »predstavljajo okvir, znotraj katerega so vsebine in dejavnosti strokovna 
ponudba vzgojiteljem« (prav tam, str. 25). Tako strokovne delavke vrtca na ravni 
izvedbenega kurikula predlagane vsebine in dejavnosti na različne načine »povezujejo, 
dograjujejo in dopolnjujejo« (prav tam).  
V okviru področij dejavnosti gibanje, družba in narava so v Kurikulum (1999) opredeljeni 
cilji in dejavnosti, ki jih lahko glede na opredelitev spolne vzgoje v vrtcu (glej poglavje 2) 
umestimo v področje spolne vzgoje. 
 
2.3.1 Področje gibanje 
 
Kurikulum (1999) opredeli gibanje in igro kot »primarni otrokovi potrebi« (prav tam, str. 
25), saj je z gibanjem telesa »pogojeno zaznavanje okolice, prostora, časa in samega sebe« 
(prav tam). Z gibanjem se razvijajo tudi otrokove intelektualne sposobnosti, gibanje pa ima 
pomembno vlogo tudi pri njegovem »socialnem in emocionalnem razvoju« (prav tam).21 
Področje gibanje opredeljuje ponuja tri globalne cilje, ki jih lahko povežemo s spolno 
vzgojo v vrtcu, in sicer »zavedanje lastnega telesa in doživljanja ugodja v gibanju« (prav 
tam, str. 26), »pridobivanje zaupanja v telo […]« (prav tam) in spoznavanje pomena 
sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti« (prav tam, str. 26).  
 
Področje gibanja se povezuje z drugimi področji (jezik, narava, družba, umetnost, 
matematika). Po različno intenzivnih dejavnostih naj se v vrtcu »z otroki pogovarjamo o 
telesnih spremembah, ki jih zaznajo na svojem telesu […], zakaj se te spremembe pojavijo 
in kaj pomenijo z vidika zdravja.« (Prav tam, str. 30)  
 
 
                                                             
21 R. Zimmer (2003, str. 19–22) poudarja pomen gibanja za spolno vzgojo otrok, saj otrok prek 
gibanja spoznava svoje telo in dobiva povratne informacije, kaj njegovo telo zmore. Pri gibanju se 
po avtoričinem mnenju oblikuje tudi otrokova samopodoba, ki vsebuje prepričanje posameznika o 
tem, kaj zmore, kakšen je, kako se razlikuje od drugih, kako ga doživljajo drugi itd.   
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   2.3.2 Področje družba 
 
V Kurikulu (1999) je v okviru področja družba zapisano, da je človek del družbenega 
okolja, v katerem raste, živi in deluje. Otrok spoznava bližnje družbeno okolje in hkrati 
dobiva vpogled v širšo družbo. Otrok mora v vrtcu dobiti konkretne izkušnje uresničevanja 
temeljnih človekovih pravic in demokratičnih načel, upoštevanja otroka kot individua in 
spoštovanja zasebnosti. Hkrati pa morajo vsakdanje življenje, delo in dejavnosti v vrtcu 
omogočati otroku razvijanje občutka varnosti in socialne pripadnosti, ki temelji na ideji 
enakosti in nediskriminiranosti glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, 
telesno konstrukcijo itn. (prav tam, str. 48–49).  
 
Sledenje globalnima ciljema na področju družba, ki ju lahko glede na opredelitev spolne 
vzgoje (glej poglavje 2) umestimo na področje spolne vzgoje, otrokom omogoča 
»doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in 
vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, nacionalno 
pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved itn.« ter »spoznavanje sebe in drugih ljudi« 
(prav tam, str. 50). Tako lahko »otrok pridobiva konkretne izkušnje za sprejemanje 
drugačnosti (glede na spol […])« (prav tam) in ima možnost za rahljanje stereotipov, 
povezanih z razliko med spoloma (prav tam). Otrok ima preko različnih dejavnosti in igre 
»možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v 
prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje problemov, pogajanje in 
dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in občutij drugih, menjavanje 
vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.)« (prav tam, str. 51) ter pridobivati 
spoznanja o »telesnih podobnostih in razlikah med ljudmi in enakovrednost vseh« (prav 
tam). Otrok ima možnost spoznati »različne oblike družine in družinske skupnosti« (prav 
tam). 
 
Primeri dejavnosti na področju družba, ki jih Kurikulum (1999) navaja za prvo starostno 
obdobje otrok (1–3 leta) in jih lahko povežemo s področjem spolne vzgoje, omogočajo 
otrokom, da v »vsakdanjih dejavnostih oblikuje zavedanje samega sebe, lastne identitete in 
samospoštovanja; sodeluje v dejavnostih, ob katerih se lahko zaveda sebe (poimenuje dele 
telesa, se ogleduje v ogledalu, posluša svoj posneti glas, se odziva na svoje ime in 
spoznava imena drugih v skupini, izraža in prepoznava svoja čustva itn.).« (Prav tam, str. 
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52) Otrok preko organiziranih dejavnosti in igre pridobiva »konkretne izkušnje z menjavo 
vlog, povezanih z razliko med spoloma (menjavanje vlog v spolno specifičnih igrah in 
dejavnostih, ki vključuje domače delo, negovanje otrok, različne poklice itn.).«22 (Prav 
tam) Seznanja se »z različnimi življenjskimi navadami in oblikami družinskega […] 
življenja […] ter [op. K. K.] ima možnost seznanjati se z razlikami med ljudmi« (prav 
tam).  
 
Kurikulum (1999) med primeri dejavnosti za drugo starostno obdobje (3–6 let), ki jih lahko 
umestimo na področje spolne vzgoje, navaja, da ima otrok »možnost spoznavati različne 
oblike družinske skupnosti« (prav tam, str. 53). Otrok v okviru področja družba »pridobiva 
spoštovanje in samozavest glede svojega telesa, […] ima možnost sodelovati v pogovorih 
o vprašanjih lastnega obstoja, rojstva, smrti, življenjskih ciklih itn.« (prav tam, str. 53). 
Otrok ima možnosti sodelovati v pogovorih o »predsodkih, stereotipih, modnih trendih in 
reklamah itd.« (prav tam). 
 
Pri opredelitvi vloge odraslih v vrtcu na področju družba je posebej izpostavljeno, da je v 
vrtcu otrokom »treba omogočiti, da spoznavajo svoje omejitve in meje sprejemljivega 
vedenja, ki so utemeljene v načelu neomejevanja drugih, ter da doživljajo vrtec kot okolje, 
v katerem se potrjujejo kot posamezniki in imajo možnost razvijati občutek za 
sodelovanje« (prav tam, str. 54). Ob tem pa morajo odrasli v vrtcu otrokom omogočiti, da 
»doživljajo vrtec kot okolje, v katerem so možnosti za vključevanje v dejavnosti in 
vsakdanje življenje enake ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, nacionalno 
pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved itn.; in prav tako tudi okolje, v katerem lahko 
oblikujejo varno spolno identiteto.« (Kurikulum … 1999, str. 54) 
 
2.3.3 Področje narava 
 
Področje narava Kurikulum (1999) opredeli kot področje, »preko katerega otrok razvija 
sposobnosti za dejavno vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno okolje ter 
ustvarjanje zdravega in varnega življenjskega okolja in navad« (prav tam, str. 55). Otrok 
                                                             
22 Te primere dejavnosti iz področja družba Kurikulum navaja za obe starostni obdobji. 
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spoznava in spoštuje živa bitja, raziskuje pojave, ki ga zanimajo, ter se veseli novega 
odkrivanja in aktivnega, zabavnega raziskovanja. Prav tako otrok v predšolskem obdobju 
»odkriva in spoznava svoje telo, njegove lastnosti in funkcije delov telesa ter ustvarja 
načine ravnanja, ki ohranjajo dobro počutje« (prav tam). 
 
V okviru področja narava lahko glede na opredelitev spolne vzgoje (glej poglavje 2) s 
področjem spolne vzgoje povežemo globalni cilj »spoznavanje svojega telesa, 
življenjskega cikla ter zdravega in varnega načina življenja« (Kurikulum … 1999, str. 56). 
Otrok tako »spoznava sebe, svoje telo, njegove dele in njihovo funkcijo ter spoznava in 
dojema telesne podobnosti in razlike med ljudmi ter enakovrednost vseh« (prav tam, str. 
57) ter »odkriva in spoznava, da se živa bitja razmnožujejo, živijo in umrejo, […] 
spoznava, kako otrok nastane in se razvija v materi, se rodi in raste.« (Prav tam) Prav tako 
»otrok odkriva in spoznava, da med potomci obstajajo razlike, so pa podobni svojim 
staršem in med seboj« (prav tam) in »pridobiva navade o negi telesa« (prav tam).  
 
Primeri dejavnosti na področju narava, ki jih Kurikulum (1999) navaja za prvo starostno 
obdobje otrok (1–3 leta) in jih lahko povežemo s področjem spolne vzgojo, so dejavnosti, 
ki omogočajo otrokom »zaznavanje živih bitij z vsemi možnimi čutili (ob upoštevanju 
varnost otroka in živega bitja)« (prav tam, str. 58). Otrok naj ob tem sodeluje v pogovoru o 
tem, kakšne so živali, kako živijo, kako se gibljejo, oglašajo, kakšni so njihovi potomci, 
kako se hranijo ipd. Mnoge strokovne delavke vrtca imajo žival v skupini in tako otroku 
omogočijo, da jo opazujejo in zanjo tudi skrbijo (paličnjaki, miške, ribe itd.). S tem otrok 
neposredno opazuje njihov življenjski cikel in se hkrati uči tudi skrbeti za živo bitje (prav 
tam, str. 58).  
 
V drugem starostnem obdobju (3–6 let) ima otrok možnosti »spoznavati potek 
razmnoževalnega cikla, tako pri ljudeh kot pri živali« (prav tam, str. 60). Preko različne 
literature, filmov in pogovorov otrok opazuje dojenčke oziroma živalske mladičke ter 
»sodeluje pri pogovoru o spočetju, razvoju in rojstvu ter negi« (prav tam, str. 60). 
Strokovne delavke vrtca organizirajo dejavnosti, pri katerih se otrok navaja »negovati 
svoje telo« (prav tam, str. 60) ter ima priložnosti, pri katerih »se primerja s starši in z 
vrstniki« (prav tam, str. 59). 
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Sklenemo lahko, da kljub temu da spolna vzgoja ni opredeljena kot eno izmed področij 
dejavnosti v vrtcu, niti ni omenjena kot medpodročna dejavnost, predstavljeni cilji in 
načela Kurikula (1999) ter predstavljena področja dejavnosti in primeri dejavnosti v vrtcu 
pa strokovnim delavkam vrtca nudijo strokovno podlago za obravnavo vsebin, ki zadevajo 
spolno vzgojo v vrtcu. Te vsebine lahko obravnavajo v okviru različnih dejavnosti 
(gibanje, družba, narava), saj jih udejanjanje načela horizontalne povezanosti (prav tam, 
str. 14) usmerja k povezovanju »dejavnosti različnih področij dejavnosti v vrtcu in pri tem 
različnih vidikov otrokovega razvoja in učenja, saj je za predšolskega otroka posebej 
značilno, da so soodvisni in med seboj povezani tudi vidiki njegovega razvoja.« (Prav 
tam). 
 
2.3.4 Spolna vzgoja v kurikularnih dokumentih Finske in Švedske 
 
2.3.4.1 Spolna vzgoja v vrtcu na Švedskem 
 
Vrtci na Švedskem delujejo po nacionalnem kurikulumu od leta 1998 dalje (spremenjen je 
bil leta 2010). V Kurikulumu za vrtce (ang. Curriculum for the Preschool 2010; v 
nadaljevanju: Kurikulum za vrtce) so zapisane »temeljne vrednote in naloge, nacionalni 
cilji in smernice, opredeljen je razvoj in učenje otrok v predšolskem obdobju, socialni 
razvoj otrok ter smernice za sodelovanje vrtca s predšolskim razredom (ang. preschool 
class) in prostočasovnimi centri (ang. leisure-time center), smernice za sodelovanje vrtca z 
družino in smernice za spremljanje razvoja otrok ter odgovornosti in dolžnosti, ki jih ima 
ravnatelj vrtca.« (Prav tam, str. 6)  
Na Švedskem je oblikovanje zakonodaje o enakosti spola imelo pomembno mesto na 
političnem prizorišču že od leta 1960. Strategija enakosti med spoloma pa je imela vpliv 
tudi na sistemsko in vsebinsko organiziranost predšolske vzgoje na Švedskem. Tako 
švedski Kurikulum za vrtce (2010), ki je namenjen delu z otroki, starimi od 1 do 5 let, 
poudarja tri temeljne vrednote, ki jim sledijo na področju predšolske vzgoje: otrokove 
pravice, enakopravnost med spoloma ter izobraževanje za trajnostni razvoj (prav tam, str. 
6). Tako kot pri nas, tudi na Švedskem spolna vzgoja v vrtcih ni obravnavana kot 
samostojno področje. V Kurikulumu za vrtce (2010) pa so navedeni cilji, ki nudijo podlago 
za vključevanje vsebin, ki zadevajo spolno vzgojo v vrtcu, in sicer naj si »predšolska 
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vzgoja prizadeva, da otrok razvija enakovreden odnos do vseh oseb, ne glede na spol, 
etnično pripadnost, vero ali prepričanja, spolne usmerjenosti ali funkcionalno okvaro in 
spoštuje vse oblike skupnega življenja ljudi« (prav tam, str. 3), pri čemer »noben otrok ne 
sme biti diskriminiran zaradi spola, etične skupine, vere, spolne usmerjenosti družinskih 
članov ali telesnih okvar« (prav tam). Med cilji, ki jih navaja Kurikulum za vrtce (2010), 
pa je zapisan tudi cilj »zavedanje lastnega telesa, skrb za zdravje in dobro počutje« (prav 
tam, str. 10), ki ga lahko umestimo tudi na področje spolne vzgoje.  
V švedskem Kurikulumu za vrtce (2010) je poudarjeno, da mora predšolska vzgoja 
»zagotavljati, da imajo tako deklice kot dečki enake možnosti za sodelovanje v različnih 
dejavnostih v vrtcu« (prav tam, str. 10). A. Sandberg in E. Ärlemalm-Hagsér (2011) iz 
švedske univerze Mälardalen poudarjata, da »morajo strokovnjaki za predšolsko vzgojo 
delovati tako, da preprečujejo utrjevanje tradicionalnih spolnih vzorcev in spolnih vlog v 
otrokovem zgodnjem predšolskem obdobju« (prav tam)23.  
V predšolskem razredu, ki je namenjen otrokom od 5. leta dalje, temelji delo na 
Kurikulumu za obvezno osnovno šolo, predšolski razred in center za prosti čas (ang. 
Curriculum for the compulsory school, preschool class and the leisure time center 2011; v 
nadaljevanju: Kurikulum za obvezno osnovno šolo). Med načeli, ki jim sledijo strokovni 
delavci v teh ustanovah, pa je zapisano načelo, da »nihče ne sme biti diskriminiran zaradi 
svojega spola in spolne usmerjenosti« (prav tam, str. 9). Ravnatelju kot pedagoškemu vodji 
Kurikulum za obvezno osnovno šolo (2011) nalaga dolžnost, da mora »ustanova, ki jo 
vodi, otroke (tudi v predšolskem razredu) seznanjati s temami, kot so enakost med 
spoloma, medsebojni odnosi in spolnost« (prav tam, str. 20). 
Doseganje cilja, ki je zapisano v okviru področja narava, in sicer naj »otrok spoznava dele 
telesa, njihovo funkcijo in jih poimenuje« (prav tam, str. 106), pa strokovnim delavkam 
predšolskega razreda narekuje, da v vzgojno-izobraževalno delo vključujejo vsebine, ki 
zadevajo spolno vzgojo v predšolskem obdobju. Vsebine, ki naj jih v okviru področja 
narava otrok spoznava in jih lahko umestimo na področje spolne vzgoje, naj otroka 
seznanjajo »s puberteto, spolnostjo in razmnoževanjem, z ljubeznijo, poudarjajo naj 
enakopravnost med spoloma ter spoznavajo pomen odnosov in odgovornostjo v odnosu« 
(prav tam, str. 107). 
                                                             
23 Ker gre za internetni vir, ne moremo navesti strani. 
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2.3.4.2 Spolna vzgoja v vrtcu na Finskem  
 
L. Heinämäki (2008) navaja, da predšolska vzgoja na Finskem združuje varstvo in nego, 
vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok. V tem okviru je v vrtcih na Finskem »poudarjen 
pomen otrokovega okolja, spodbujanje uravnotežene rasti, razvoja in učenja otrok« (prav 
tam, str. 8). 
 
Na Finskem od leta 2000 velja Jedrni kurikulum za vrtce (ang. Core Curriculum for Pre-
school Education on Finland 2000, v nadaljevanju: Jedrni kurikulum), v katerem so 
navedeni splošni cilji in področja predšolske vzgoje. Področja predšolske vzgoje, ki jih 
navaja Jedrni kurikulum (2000), so: jezik, matematika, zdravje, etika in filozofija, telesna 
vzgoja in narava (prav tam). Spolna vzgoja tudi v finskem kurikulumu ni obravnavana kot 
samostojno področje. Znotraj področja telesna vzgoja pa zasledimo cilj, ki nudi podlago za 
vključevanje vsebin, ki jih lahko umestimo v okvir spolne vzgoje v vrtcu, in sicer 
»predšolska vzgoja naj upošteva razlike med deklicami in dečki in omogoča vsem otrokom 
enakovreden razvoj ter gradi otrokovo samopodobo« (prav tam, str. 13).  
 
Od leta 2004 poleg Jedrnega kurikuluma (2000) na Finskem za delo na področju 
predšolske vzgoje uporabljajo še Nacionalne kurikularne smernice za predšolsko vzgojo 
(ang. National Curriculum Guidelines on Early Childhood Education and Care in Finland 
2004; v nadaljevanju Nacionalne kurikularne smernice), ki strokovnim delavkam vrtca 
narekujejo, da je »treba v vseh institucionalnih oblikah predšolske vzgoje otrokom 
zagotoviti vzgojo in izobraževanje, osebnostni razvoj in dobro počutje« (prav tam, str. 15).  
Med vrednotami, ki jim sledijo v vrtcih na Finskem in so zapisane v Nacionalnih 
kurikularnih smernicah (2004), lahko izpostavimo naslednje vrednote: »nediskriminacija in 
enakovrednost vseh otrok, […] spoštovanje individualnih značilnosti, osebnosti in družine 
vsakega otroka ne glede na spol, socialno ali etično ozadje« (prav tam, str. 14–15). 
Strokovni delavci naj delajo v dobro otroka, se pravi, da »mora otrok dobiti občutek da je 
viden in slišen« (prav tam, str. 15). V okviru Nacionalnih kurikularnih smernic (2004) so 
navedena naslednja področja: matematika, narava, zgodovina, estetika, etika, religija in 
filozofija. Cilj, ki ga lahko umestimo na področje spolne vzgoje, lahko zasledimo v okviru 
področja etika. Tako je naloga strokovnih delavk vrtca, da otroku omogočijo »doživljati 
situacije, preko katerih lahko otrok spoznava razliko med dobrim in slabim, 
pravičnim/nepravičnim, resnico/lažjo in usvaja pojme kot so pravičnost, enakopravnost, 
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spoštovanje in svoboda živega bitja.« (Prav tam, str. 26) V okviru drugih področij, ki jih 
navajajo Nacionalne kurikularne smernice (2004), ni zaslediti ciljev ali vsebin, ki bi jih 
lahko umestili v področje spolne vzgoje v vrtcu. 
 
Sklenemo lahko, da predstavitev slovenskega, švedskih in finskih kurikularnih 
dokumentov za vrtce pokaže, da kljub temu da spolna vzgoja v njih ni obravnavana kot 
samostojno področje, v njih zasledimo cilje, ki jih lahko povežemo s spolno vzgojo v 
vrtcu. V vseh treh državah pa v obravnavanih kurikularnih dokumentih zasledimo skupno 
točko – strokovnim delavkam vrtca le-ti narekujejo, da pri organizaciji celotnega življenja 
in dela v vrtcu (dnevna rutina, dejavnosti) poskrbijo oziroma omogočijo otrokom 
enakovreden razvoj ne glede na njihov spol.  
 
 
2.4. SPOLNOST IN SPOLNA VZGOJA OTROK V DOKUMENTIH 
RIMSKOKATOLIŠKE CERKVE  
 
V tem delu besedila bomo predstavili dokumenta Rimokatoliške cerkve (v nadaljevanju: 
RKC), v katerih zasledimo zapise o spolnosti in spolni vzgoji otrok. Obravnavali bomo: 
Katekizem katoliške cerkve (1993; v nadaljevanju: Katekizem) ter dokument z naslovom 
Človeška spolnost: resnica in pomen (1996; v nadaljevanju: Človeška spolnost). Zapise iz 
teh dveh dokumentov pa bomo dopolnili z zapisi avtorjev, ki se ukvarjajo z analizo odnosa 
RKC do spolnosti (Dermota 1965; Ranke Heinemann 1992; Kodelja 1995; Ipavec 1999; 
West 2014).  
 
2.4.1  Spolnost  
 
Katekizem (1993) predstavlja »varni in zanesljivi vir za poučevanje katoliškega nauka, saj 
vsebuje vse bistvene in temeljne prvine vere Cerkve. Ljudem omogoča – tako verujočim 
kot neverujočim – da z enim samim pogledom zaobjamejo celotno panoramo katoliške 
Cerkve« (prav tam, str. 13). Človeška spolnost (1996) pa je priročnik o spolni vzgoji, ki naj 
bi bil v pomoč staršem in vzgojiteljem. Dokument izhaja iz dejstva, »da se je odnos do 
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spolnosti v novejšem času bistveno spremenil« (prav tam, str. 5). Tako je na osebni ravni 
spolnost zgubila značaj, ki se »izraža v dopolnjujočih se vidikih, kot so človekove telesne 
in duhovne zmožnosti, integracija teh zmožnosti v harmonično enoto, ki človeku daje 
gotovost v osebnih in medčloveških odnosih« (prav tam). Na družbeni ravni pa je spolnost 
»oropana komunikativne vloge, ki je zapisana v človeško naravo kot njena konstitutivna 
danost in človeka ne samo izraža, marveč kot misleče in hoteče bitje tudi dopolnjuje.« 
(Prav tam)  
V Katekizmu (1993, str. 115) je zapisano: »Bog je ustvaril človeka po svoji podobi in ga 
postavil v svoje prijateljstvo. Bog je ustvaril moža in ženo po svoji podobi, da bi bila kot 
božja otroka popolnoma srečna v svoji človeški bíti, da bi torej mogla biti deležna 
intimnega življenja z Bogom in se uresničiti po nesebičnem darovanju samega sebe.« Tako 
se je začelo njuno življenje.24 S tem, ko sta Adam in Eva jedla od drevesa spoznanja 
dobrega in slabega, ki simbolično predstavlja mejo, ki jo človek kot »ustvarjeno bitje mora 
priznavati in z zaupanjem spoštovati« (prav tam), sta takoj izgubita milost prvotne svetosti. 
»Harmonija, v katero sta bila postavljena na osnovi prvotne pravičnosti, je porušena; 
gospostvo duhovnih zmožnosti duše nad telesom je zlomljeno […], zedinjenje moža in 
žene je podvrženo napetostim, njuni odnosi bodo zaznamovani s poželjivostjo in 
gospodovalnostjo.« (Prav tam, str. 116) Tako je v Katekizmu (1993) opisan nastanek 
izvirnega greha, ki se po prepričanju oziroma verovanju RKC prenaša s staršev na potomce 
do današnjih dni. Rimokatoliki verujejo, da je vsak otrok ob spočetju oziroma ob rojstvu že 
avtomatično grešnik – omadeževan z izvirnim grehom. Ta greh izbriše šele zakrament 
krsta (prav tam). Papeški svet za družino zapiše, da je »človeška spolnost […] sveta 
skrivnost, ki mora biti predstavljena z moralnim in verskim učenjem Cerkve, vendar 
upoštevajoč posledice izvirnega greha25 […], to je človeško slabost in potrebo po božji 
milosti za premagovanje skušnjav in izogibanju greha.« (Človeška spolnost … 1996, str. 
63) 
Človeško telo je ustvarjeno tako, da »naredi vidno tisto, kar je nevidno, namreč duhovno in 
božansko. Bog je naša telesa ustvaril v njihovi moškosti in ženskosti« (Človeška     
                                                             
24 Ker gre za internetni vir, ne moremo navesti avtorja in strani. 
25 »Izvirni greh, v katerem se rodijo vsi ljudje, je stanje pomanjkanja prvotne svetosti in 
pravičnosti. Je greh, ki smo si ga 'nakopali', ne 'storili'; je stanje rojstva, ne osebno dejanje. Zaradi 
enotnega izvira vseh ljudi izvirni greh prehaja na Adamove potomce s človeško naravo 'ne po 
posnemanju, ampak po razmnoževanju'. To prenašanje izvirnega greha je skrivnost, ki je ne 
moremo v popolnosti razumeti.« (Kompendij … 2005; člen 76) 
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spolnost … 1996, str. 6) prav zato, da bi 'prenašala' z nebes na zemljo »skrivnost, ki je od 
vekov skrita v Bogu« (prav tam). Z drugimi besedami: »Bog nas je ustvaril kot spolna bitja 
(moške in ženske), da bi v svetu pripovedovali o njegovi ljubezni, ki podarja življenja in 
nas povabi, da bi bili večno udeleženi v tej življenje podarjajoči ljubezni. To je 'koda', ki je 
vpisana v samo zasnovo naših teles, naših najglobljih želja in v celotno vesolje.« (West 
2014, str. 85)  
V Katekizmu (1993) je zapisano, da »spolnost postane osebnostna in resnično človeška, 
kadar je zajeta v odnos osebe v medsebojni celoti in časovno neomejeni podaritvi moža in 
žene« (prav tam, str. 582). Tako je »spolnost kot telesna podaritev […] resnična in v 
polnosti doseže svoj namen takrat, ko je izraz osebne podaritve moža in žene vse do smrti. 
Ta ljubezen pa je, tako kot celotno človeško življenje, zaradi izvirnega greha zaznamovana 
s krhkostjo, in v mnogih družbeno kulturnih okoljih občuti posledice negativnih, včasih 
zgrešenih in travmatičnih doživetij. Vendar je v moči Gospodovega odrešenja prizadevanje 
za čistost postalo dosegljiva resničnost in vir veselja za tiste, ki so poklicani v zakon – tako 
pred zakonom, v pripravi na zakon in pozneje v času zakonskega življenja, kot za tiste, ki 
so prejeli dar posebnega poklica v Bogu posvečenim življenju.« (Človeška spolnost … 
1996, str. 13) Človek je poklican k ljubezni in podaritvi samega sebe kot enota duše in 
telesa. Ženskost in moškost sta dopolnjujoča se darova, zaradi česar je človeška spolnost 
sestavni del konkretne zmožnosti ljubezni, ki jo je Bog vpisal v moža in ženo. »Spolnost je 
ena temeljnih sestavin osebnosti, svojski način bivanja, razodevanja, občevanja z drugimi, 
občutenja, izražanja in doživljanja človeške ljubezni.« (Prav tam, str. 15) V Katekizmu 
(1993) je zapisano, da »spolnost določa vse vidike človeške osebe v enoti njenega telesa in 
njene duše. Predvsem se tiče čustvenosti, sposobnosti za ljubezen in za roditev ter bolj na 
splošno sposobnosti za navezovanje vezi občestva z drugimi.« (Prav tam, str. 581)  
U. Ranke Heinemann (1992) zapiše, da je v katoliškem nadzoru nad spolnostjo že vse od 5. 
stoletja dalje prevladuje ideja, »da spolna sla nikoli ne more biti brez greha« (prav tam, str. 
161), saj se s spolnim aktom oziroma natančneje s spolno slo prenaša izvirni greh, s 
katerim je rojen vsak človek in je iz njega spran ob krstu (prav tam). Rojevanje otrok je 
torej »znak nevzdržnosti, padec v slo; spočetje otroka (razen Sv. Duha) pomeni 
nečistovanje, omadeževanje« (prav tam). Zato je Jezus »že pred svojim rojstvom postavil 
pogoje, da bi bila Marija lahko njegova mati […] in si ne bi nikoli izvolil rojstva iz device, 
če bi menil, da je njena vzdržnost tako šibka, da bi bilo lahko isto naročje, iz katerega je 
izšlo gospodovo telo […], omadeževano z navzočnostjo moškega semena.« (Ranke 
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Heinemann 2012, str. 14) Po mnenju avtorice je »Jezusovo sovraštvo do sle […] imelo 
velik vpliv na krščanski zakon, v katerem so skušali slo v največji meri izključevati« (prav 
tam). U. Ranke Heinemann (2012) zapiše: »[s]polnost je področje človeškega življenja, ki 
je postalo na specifični način žrtev prave posebne oblike teološke znanosti […] moralne 
teologije« (prav tam, str. 337), in ker »navadni, neizobraženi ljudje ne morejo razlikovati 
med čistostjo, čutnostjo, nečastnostjo, jih cerkev s svojimi nauki usmerja v pravilno 
delovanje« (prav tam). Kot poudarja avtorica, je papež Janez Pavel II. vztrajal, da spolne 
želje pri človeku ne smemo dojemati kot nekakšnega prvinskega, živalskega nagona. 
Spolna želja, kakršno je ustvaril Bog, je nekaj globoko dostojanstvenega in plemenitega. 
Spolna želja nas privede na kraj v naši notranjosti, kjer se srečujeta telo in duša, področje 
telesnega in področje duševnega (prav tam, str. 61). Je hkrati duhovna in telesna sla v nas, 
ki v »človekovem življenju vzpostavlja neko smer in je prisotna v sami človeški naravi. 
Spolna sla v tem pomenu je naravna težnja, ki se rodi v vseh človeških bitjih, vektor 
prizadevanja, vzdolž katerega se od znotraj razvija in sam sebe izpopolnjuje naš celoten 
obstoj.« (Janez Pavel II. v prav tam, str. 25) S temi besedami papež povabi k 
prepoznavanju, da je »območje spolnosti v božjem načrtu namenjeno temu, da postane 
most v območje mističnega srečanja z Bogom« (prav tam, str. 62). In to je razlog, da dva 
postaneta 'eno meso': da s tem razodeneta veliko skrivnost Kristusove združitve s Cerkvijo 
(prav tam).  
Spolnost je v službi osebe, če jo pri tem vodi in usmerja ljubezen; le-ta se izraža v 
nesebičnem podarjanju drugemu, v iskanju vrednot osebe ali skupnosti, v človeku pa 
ustvarja harmonijo in srečo, ki jo spolnost, živeta v iskanju lastnega užitka, ne daje 
(Človeška spolnost … 1996, str. 6).  
Bog je 'na začetku' ustvaril spolnost kot moč, da bi ljubili po njegovi podobi, torej kot moč, 
ki naj bi izpolnila temeljni smisel našega obstoja, to je biti udeleženi v božjem življenju in 
ljubezni (West 2014, str. 90). »Spolnost je naravnana na zakonsko ljubezen moškega in 
ženske. V zakonu postane telesna intimnost zakoncev znamenje in poroštvo duhovnega 
občestva.« (Katekizem … 1993, str. 587) V luči krščanstva je treba razumeti tudi 
medosebni pomen same spolnosti, saj »spolnost daje značilnost moškemu in ženski ne 
samo na telesni, temveč tudi na psihološki in duhovni ravni; vsemu daje svoj izraz. Ta 
različnost v zvezi z dopolnjujočo se naravo obeh spol popolnoma ustreza božjemu načrtu v 
skladu s poslanstvom, h kateremu je vsak poklican.« (Človeška spolnost … 1996, str. 17) 
Krščanska vera ne oznanja samo, »da nas Bog ljubi, ampak oznanja, da nas ljubi tako 
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globoko, da Sveto pismo to ljubezen primerja z ljubeznijo med možem in ženo v njunem 
najintimnejšem trenutku. Bog nas je ustvaril kot spolna bitja – moške in ženske, ki 
hrepenijo po združitvi – prav zato, da bi nam povedal zgodbo o svoji ljubezni do nas.« 
(West 2014, str. 20) 
To pomeni, da je poklicanost 'ljubiti kakor ljubi Bog' vpisana v samo zasnovo našega 
moškega in ženskega telesa. Moško telo samo po sebi nima smisla. Žensko telo samo po 
sebi nima smisla. Oba skupaj pa »razodevata veliko skrivnost: pripovedujeta o neskončni 
'življenje parajoči' ljubezni« (West 2014, str. 90). Ljubezen, ki se napaja in izraža ob 
srečanju moža in žene, je božji dar; je torej pozitivna moč, naravnana v zorenje njunih 
osebnosti; je tudi dragocena zakladnica za podaritev sebe, h kateri so poklicani vsi, moški 
in ženske, da bi tako dosegli lastno uresničitev in srečo na ravni svojega življenjskega 
načrta, ki predstavlja poklicanost vsakega človeka. Človek je namreč poklican k ljubezni 
kot učlovečeni duh, to je duša in telo v enoti osebe. Človeška ljubezen zaobsega tudi telo, 
telo pa izraža tudi duhovno ljubezen (Človeška spolnost … 1996, str. 12). 
Čistost je krepost, ki se v različnih življenjskih stanovih različno udejanja, vendar je njeno 
bistvo vedno isto: »čistost pomeni uspelo integracijo (vključitev) spolnosti v osebo in s tem 
notranjo enoto človeka v njegovem telesu in duhovnem bitju« (Katekizem … 1993, str. 
582). Uspešnost te integracije je dejansko bistvenega pomena za svobodo in srečo, po 
katerima hrepenimo kot človeška bitja. Spolnost, v kateri se izraža človekova pripadnost k 
telesnemu in biološkem svetu, postane osebnostna in resnično človeška, kadar je zajeta v 
odnos osebe do osebe v medsebojni celoti in časovno neomejeni podaritvi moža in žene. 
»K čistosti sodi tudi vaja v obvladovanju samega sebe, ki je pedagogija človeške svobode. 
Alternativa je jasna: ali človek ukazuje svojim strastem in doseže mir ali pa pusti, da ga 
strasti zasužnjijo in postane resnično nesrečen.« (Človeška spolnost … 1996, str. 21) Vsak 
človek ve, tudi iz izkušenj, da čistost zahteva, da se upre določenim grešnim mislim, 
besedam in dejanjem. Za to se zahteva zmožnost in navada v obvladovanju samega sebe, 
kar je znamenje notranje svobode, odgovornosti do sebe in drugih in obenem pričevanje 
verske zavesti; to obvladovanje samega sebe vsebuje bodisi izogibanje priložnosti za 
izzivanja in pobud na greh bodisi zmožnost premagovanja nagonskih utripov lastne narave 
(prav tam).  
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Mož in žena sta torej narejena drug za drugega. Ne kot da ju je Bog naredil le ne pol in kot 
neceloto: ustvaril ju je za občestvo oseb, v katerem mora biti vsakdo 'pomoč' za drugega, 
ker sta hkrati enaka kot osebi ('kost iz mojih kosti') in komplementarna (dopolnjujoča se) 
kot moški in ženska. V zakonu ju Bog združuje tako, da kot 'eno telo' predajata naprej 
človeško življenje: 'rodita in se množita ter napolnita zemljo' (Človeška spolnost … 1993, 
str. 14). Ko mož in žena predajata svojim potomcem človeško življenje, kot zakonca in 
starša na edinstven način sodelujeta pri stvarnikovem delu (Katekizem … 1993, str. 110).  
S krščanskega vidika je dejstvo, da smo ustvarjeni kot moški in ženske, in to 'dejstvo' ima 
'zakramentalni' pomen: je fizično znamenje nečesa presežnega, duhovnega in celo 
božanskega. V svetopisemskem načinu razmišljanja obstaja med tem, kar je fizično, in 
tem, kar je duhovno, globoka povezanost. To pomeni, da »naše telo ni zgolj nekakšna 
lupina, v kateri živi resnični 'duhovni jaz'. Smo globoka enost telesa in duše, snovi in duha 
[…], v resnici smo telo.« (West 2014, str. 19) In kot zapiše Janez Pavel II. v Apostolskem 
pismu o družini, »spolnost nikakor ni nekaj zgolj biološkega, temveč prizadeva najbolj 
notranje jedro človeške osebe« (Janez Pavel II. 1981 v Človeška spolnost … 1996, str. 11). 
Zato »[č]loveško telo, vključno s spolnostjo, z moškostjo in ženskostjo, gledano v 
skrivnosti stvarjenja, ni zgolj rodovitnosti in razmnoževanja kot v ostalem naravnem redu, 
ampak ima od samega začetka poročni značaj, to je zmožnost izražanja ljubezni.« 
(Človeška spolnost … 1996, str. 15) Vsaka oblika ljubezni bo vedno zaznamovana s to 
značilnostjo ženskosti in moškosti. Ljubezen, ki jo človek živi v zakonu, vsebuje in 
presega prijateljstvo in se uresničuje med možem in ženo, ki se vsak s svoje strani in v 
skladu z lastno moškostjo ali ženskostjo popolnoma darujeta ter po zakonski obljubi 
ustvarita tisto občestvo oseb, v kateri je Bog hotel, da se spočne, rodi in raste človeško 
življenje. Tej in samo tej zakonski ljubezni pripada spolna podaritev, ki se »na resnično 
človeški način uresničuje le, če je vključena v tisto ljubezen, s katero se mož in žena 
brezpogojno do smrti zavežeta drug drugemu« (prav tam, str. 18). 
West (2014) zapiše: »[k]o se učimo 'brati' zgodbo, ki jo pripovedujeta moško in žensko 
telo, odkrijemo, da je spolnost ustvarjena zato, da bi nas usmerjala h končni izpolnitvi vseh 
naših želja. To ne pomeni, da je spolna dejavnost sama po sebi naša končna izpolnitev. 
Ravno to je največja napaka, ki jo danes dela ves svet. Spolnost je znamenje, predpodoba 
naše dokončne izpolnjenosti.« (Prav tam, str. 21) 
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2.4.2 Spolna vzgoja 
 
Spolna vzgoja ima po mnenju RKC »svojo mesto v družini […], kjer je vloga staršev pri 
spolni vzgoji nenadomestljiva, kajti oni na edinstven način poznajo svoje otroke v njihovi 
neponovljivi enkratnosti.« (Človeška spolnost … 1996, str. 8) Po rimskokatoliškem nauku 
je »spolna vzgoja temeljna pravica in dolžnost staršev, ki mora vedno potekati pod 
njihovim skrbnim nadzorom bodisi doma bodisi v vzgojnih zavodih, ki jih za svoje otroke 
izberejo starši sami in jih tudi nadzorujejo« (prav tam, str. 77). RKC se zaveda, da 
»pravilnega vrednotenja spolnosti, tako kot drugih moralnih zakonitosti, ni mogoče doseči 
z zapovedmi ali prepovedmi, marveč prvenstveno s pravočasno vzgojo« (Človeška 
spolnost … 1996, str. 25). V družini se bodo »otroci in mladi mogli naučiti živeti človeško 
spolnost v pomenu in kontekstu krščanskega življenja« (prav tam), kajti »starši so na 
poseben način pristojni za izpolnitev obveznosti, da svoje otroke seznanijo s skrivnostjo 
človeškega življenja« (prav tam). Otroci in mladi morajo postopoma spoznati, da trdnega 
krščanskega zakona ni mogoče pojmovati kot rezultat primernosti in zgolj spolne 
privlačnosti. Ker je zakon poklic, zahteva dobro premišljen izbor, vzajemno zavezanost 
pred Bogom in neprenehno iskanje njegove pomoči v molitvi (Človeška spolnost … 1996, 
str. 25). Na pozitiven in pravilen način bodo starši mlade v krogu družine poučili o 
dostojanstvu, nalogi in uveljavljanju zakonske ljubezni; navajeni na ta način na gojitev 
čistosti bodo mogli v primerni starosti po lepo preživeti zaročni dobi pristopiti k poroki. Ta 
pozitivna informacija o spolnosti mora biti vedno vključena v takšen vzgojni program, ki je 
sposoben ustvariti tisto krščansko ozračje, v katerem morajo biti posredovane vse 
informacije o življenju in spolni dejavnosti, o telesnosti in higieni (prav tam, str. 53). 
Uvajanje otrok v 'skrivnost življenja', ki se Dermoti (1965) zdi primernejši izraz kot spolna 
vzgoja, vključuje seznanjanje otrok z vlogo matere in očeta pri nastajanju novega življenja, 
spoznavanje telesnih in duševnih posebnosti glede na razliko med osebami obeh spolov, 
pripravo na izvrševanje dolžnosti, ki jih ima človek zaradi pripadnosti enemu od spolov in 
pripravo na izoblikovanje odnosov do soljudi istega in drugega spola (prav tam, str. 69). 
Cerkvena listina o spolnosti poudari, da »starši, ki so glavni in prvi vzgojitelji svojih otrok, 
načeloma težko seznanijo otroka s pomenom spolnosti in telesne ljubezni« (Katekizem … 
1993, str. 430). Zato je naloga staršev ustvariti družinsko ozračje, prežeto z ljubeznijo ter 
spoštovanjem od Boga in do ljudi (Ipavec 1999, str. 81). Janez Pavel II. je zapisal: »Spričo 
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kulture, ki večinoma 'banalizira' človekovo spolnost, jo živi in razlaga v okrnjeni in 
osiromašeni obliki, ker jo povezuje edinole s telesom in egocentrično pojmovanim 
uživanjem, mora biti vzgojno prizadevanje naravnano na takšno spolno kulturo, ki je zares 
v popolnosti človeka; saj je vendar spolnost bogastvo celotne osebe – telesa, čustev in duše 
– ter kaže svoj najgloblji pomen v tem, da človek vodi k dajanju samega sebe v ljubezni.« 
(Janez Pavel II. 1981 v Ipavec 1999, str. 39) Vsak človek (tudi če je še otrok) je poklican k 
pravi ljubezni kot celota duše in telesa (Človeška spolnost … 1996, str. 9). V mnogih 
primerih pa so se »starši sami, spričo težav in zaradi pomanjkanja usposobljenosti, 
odpovedali tej svoji nalogi (spolni vzgoji – op. K. K.) ali jo zaupali drugim« (prav tam). 
Šola, »ki je pokazala pripravljenost za izvajanje programov spolne vzgoje, je pri tem 
pogosto prevzela vlogo družine ter v večini primerov zasledila zgolj informacijske cilje« 
(prav tam, str. 12). To včasih pripelje do resnične izkrivljenosti vesti. Zato morajo imeti 
starši, ki pri celostni vzgoji potrebujejo pomoč drugih (šole, strokovnjakov), imeti 
neodtujljivo pravico izbirati vzgojitelje, vsebine in način spolne vzgoje (prav tam).26 V tem 
položaju se mnogi katoliški starši obračajo na Cerkev s »prošnjo, da pripravi vodilo in 
predloge za (spolno – op. K. K.) vzgojo otrok, predvsem v otroštvu in mladostniški dobi« 
(prav tam). 
Prvenstvena naloga družine je poskrbeti, da njihovi otroci v šoli niso prisiljeni k 
sodelovanju v učnih programih, ki obravnavajo spolnost na način, ki je v nasprotju z 
njihovim verskim in moralnim prepričanjem. Kajti kot zapiše Janez Pavel II., »naloga šole 
ni v tem, da prevzame mesto družine, ampak v tem, da delo staršev podpira in dopolnjuje 
                                                             
26 Da to ne drži, kaže primer iz Danske. Starši so se pritožili na Evropsko sodišče za človekove 
pravice, ker je vlada uvedla obvezno spolno vzgojo v nižje razrede javne osnovne šole na tak način, 
da so bile vsebine s področja spolne vzgoje vključene v različne predmete. Starši so trdili, da je to v 
nasprotju z drugim stavkom 2. člena Protokola 'o varovanju pluralizma in tolerance v javnem 
izobraževanju ter prepovedi indoktrinacije' (ker ne spoštuje njihovih religioznih in filozofskih 
prepričanj) in 8. ter 9. členom Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki govorita o pravici do 
zasebnega in družinskega življenja ter o pravici do svobode misli, vesti in veroizpovedi (Kodelja 
1995, str. 23). Razsodba Evropskega sodišča za človekove pravice poudarja, da 2. člen Protokola 
ne preprečuje državi, da bi v šoli posredovali informacije, ki so posredno ali neposredno religiozne 
ali filozofske narave. Drugi člen Protokola je zahteval, da mora država po eni strani zagotoviti, da 
bodo informacije ali znanja, ki so vključeni v kurikul, posredovani na objektiven, kritičen in 
pluralističen način, po drugi strani pa, da odpravi vse, kar bi lahko vodilo v indoktrinacijo. Ker sta 
bili ti dve zahtevi izpolnjeni, je Evropsko sodišče za človekove pravice razsodilo, da danska vlada z 
uvedbo teh vsebin ni kršila navedenih pravic in da ni nobene potrebe, da bi se dovolila odsotnost 
otrok pri pouku, ko se obravnava problematika spolnosti (prav tam, str. 23). Država pa mora pri 
opravljanju svoje funkcije v odnosu do vzgoje in poučevanja poskrbeti, da bodo informacije in 
znanja, ki so vključeni v kurikulum, posredovani na objektiven, kritičen in pluralističen način (prav 
tam, str. 24). 
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tako, da otrokom in mladostnikom predstavi spolnost kot vrednoto in nalogo celotne osebe, 
ki je – v možu in ženi – ustvarjena po božji podobi.« (Janez Pavel II. 1981 v Človeška 
spolnost … 1996, str. 43) Papež še dodaja: »Cerkev odločno nasprotuje tisti tako pogosto 
razširjeni obliki spolne informacije, ki je ločena od nravnih načel. Ta ni nič drugega kot 
uvajanje v izkustvo naslade in pobuda k temu izkustvu, ki povzroči, da otroci že v letih 
nedolžnosti izgubijo svojo vedrino, in jim odpira pot k pregreham.« (Prav tam) 
Kot je menil Janez Pavel II., se »pozitivnost spolne vzgoje odraža tudi v Cerkvi, ki je od 
Kristusa postavljena, da tudi kot svetna družba skrbi za vzgojo svojih otrok tudi na 
področju spolnosti« (Janez Pavel II. 1981 v Ipavec 1993, str. 39). Tako postane temeljni 
cilj spolne vzgoje »ustrezno spoznanje narave in posebnosti spolnosti ter skladnega in 
celostnega razvoja osebe k njenemu psihičnemu zorenju, da bi dosegli popolno duhovno 
zrelost, h kakršni so poklicani verniki.« (Prav tam) Pri tem pa morajo biti starši »pozorni 
na potrebe svojih otrok v različnih življenjskih obdobjih. Upoštevajoč dejstvo, da mora biti 
vsak otrok deležen osebne vzgoje, morajo starši prilagoditi stopnjo vzgoje za ljubezen 
posebnim potrebam vsakega posameznega otroka.« (Človeška spolnost … 1996, str. 47)  
Obdobje otroka od petega leta vse tja do pubertete, »katere začetek se šteje ob nastopu 
prvih sprememb na telesu dečka in deklic (vidna posledica povečanega delovanja spolnih 
hormonov)«, je Janez Pavel II. poimenoval leta nedolžnosti (prav tam, str. 48). V teh letih 
se »dečki in deklice ne zanimajo posebej za spolna vprašanja in se rajši družijo z vrstniki 
istega spola«, in čeprav se »zaveda telesnih razlik med spoloma, otrok v tem obdobju kaže 
bolj malo interesa za rodilne funkcije« (prav tam). Tega obdobja »miru in vedrine ne sme 
nikoli skaliti nepotrebna informacija o spolnosti« (prav tam, str. 48) V tem obdobju se 
»otrok dobro počuti v razmerju do svojega telesa in njegovih funkcij, […] sprejema 
potrebo po zmernosti v vedenju in načinu oblačenja (prav tam). Odraščajoča deček in 
deklica se iz zgleda odraslih in iz družinske izkušnje naučita, kaj pomeni biti ženska in kaj 
moški. V tem obdobju bodo deklice navadno razvile »materinsko zanimanje za majhne 
otroke, za materinstvo in nego doma; […] deček pa je v tem razvojnem obdobju na 
relativno mirni razvojni stopnji, [….] deček bi moral v tem obdobju moral naučiti […] da 
moškost predstavlja božji klic, da prevzame določene vloge in odgovornosti« (prav tam, 
str. 49). Dečka je treba odvračati od nasilja in prevelike zavzetosti za telesno moč kot 
'jamstva njegove moškosti' (prav tam). Cerkev opozarja, da se v tem obdobju otroštva 
lahko pojavijo razne težave v zvezi z moralnimi in spolnimi informacijami, ki se »otrokom 
načrtno vsiljujejo s strani družbenih občil ali vrstnikov« (prav tam). V tem primeru bodo 
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starši morali pričeti »posredovati skrbno omejene spolne informacije, običajno zato, da bi 
popravili zgrešeno in nemoralno informacijo ter preprečili nespodobno govorjenje« (prav 
tam). Otroci vse tja do pubertete še niso zmožni popolnoma razumeti vrednosti spolne 
čustvene razsežnosti. Ne morejo dojeti in obvladati podobe o spolnosti v primernem 
kontekstu moralnih načel, zato prezgodnje spolne informacije ne morajo povezati z 
moralno odgovornostjo. Takšno informiranje prizadene njihov čustveni in vzgojni razvoj 
ter skali naravno vedrino tega življenjskega obdobja, zato morajo »starši […] vljudno, 
vendar odločno zavrniti poskuse kršitve otroške nedolžnosti, saj takšni poskusi škodujejo 
moralnemu, duhovnemu in čustvenem razvoju odraščajočih oseb, ki imajo pravico do te 
nedolžnosti.« (Prav tam, str. 49) Tudi v otroštvu (tako kot v prvih letih življenja) morajo 
starši v otrocih spodbujati duha sodelovanje, ubogljivosti, velikodušnosti in premagovanja 
ter pospeševati njihove zmožnosti za razmišljanje o samem sebi in o duhovnih stvarnostih 
(prav tam, str. 50). »Razvajen in nediscipliniran otrok je nagnjen k določeni obliki 
nezrelosti in moralni šibkosti tudi v prihodnosti; težko namreč vzgaja v čistosti oseba, ki je 
razvila sebične in neurejene navade ter ni zmožna, da bi se zanimala za druge in se do njih 
spoštljivo obnašala.« (Prav tam, str. 50) 
V obdobju pubertete so »starši poklicani k posebni pozornosti glede krščanske vzgoje 
otrok; to je čas odkrivanja sebe […], bioloških spolnih utripov« (prav tam, str. 50). Starši 
morajo biti posebej pozorni na razvoj svojih otrok in na njihove telesne in duševne 
spremembe, ki so odločilne pri zorenju osebnosti. V tem obdobju se »vzgojna zahteva 
nanaša tudi na vidik genitalnosti, ki ga je treba predstaviti tako na ravni vrednot kot na 
ravni globalnega razumevanja te resničnosti« (prav tam, str. 50). To pa zahteva tudi 
predstavitev rodilnosti, zakona in družine: resničnosti, ki jih mora pravilna spolna vzgoja 
vedno upoštevati. Otroci v tem obdobju doživljajo telesne spremembe, zato so jim starši 
dolžni posredovati bolj natančne informacije o spolnosti, »ko se dekleta odpro svoji materi, 
fantje pa svojemu očetu« (prav tam, str. 51). Pomembna naloga staršev je v tem, da 
»spremljajo fiziološki razvoj hčera in jim pomagajo, da z veseljem spremljajo razvoj svoje 
ženskosti v telesnem, duševnem in duhovnem pomenu, […] naravno bodo spregovorili tudi 
o ciklih plodnosti in o njihovem pomenu« (prav tam). Tudi fantom je treba pomagati 
»razumeti stopnje telesnega in fiziološkega razvoja rodilnih organov, preden dobijo 
tovrstne informacije pri vrstnikih ali nepravilno naravnanih osebah« (prav tam). Prek 
zaupnega in odprtega dialoga bodo starši mogli voditi svoje hčerke ne samo v tem, da se 
bodo znale spopasti z vsako čustveno težavo, ampak bodo poudarili vrednost krščanske 
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čistosti tudi pri obravnavanju drugega spola. »Vzgoja deklet in fantov mora težiti k temu, 
da poudarja lepoto materinstva in čudovito resničnost razmnoževanja kakor tudi globok 
pomen devištva.« (Prav tam, str. 52) Pri odgovarjanju na vprašanja otrok bodo morali starši 
ponuditi dobro premišljene argumente o veliki vrednosti čistosti in pokazati intelektualno 
in človeško šibkost teorij, ki jih navdihujejo pesimistična in hedonistična obnašanja. Na 
vprašanja jim bodo odgovarjali jasno, ne da bi pripisovali prevelik pomen patološki spolni 
problematiki in zgrešenemu vtisu, da je spolnost sramotna in umazana resničnost. Gre za 
božji dar, s katerim je Bog dal človeškemu telesu zmožnost rojevanja in nam tako 
posredoval stvariteljsko moč (prav tam, str. 53). Bistvena naloga staršev je, da »otrokom 
preko pogovorov in sloga lastnega življenja pomagajo odbiti negativne vplive, ki prihajajo 
od zunaj in jih privedejo do podcenjevanja krščanske vzgoje za ljubezen in za čistost, 
poučiti jih morajo o vrednosti krščanske zmernosti, o dostojnem oblačenju, o potrebni 
avtonomnosti glede mode, kar vse so značilnosti zrele osebnosti, tako moškega kot 
ženske« (prav tam). 
 
Starša si morata prizadevati, da »dajeta dober zgled in izpričujeta z lastnim življenjem 
svojo zvestobo Bogu in zvestobo drug drugemu v zakonski zvezi« (prav tam, str. 55). V 
času mladostništva spolne težave prihajajo bolj do izraza, zato morajo starši mladostnikom 
pomagati, da »vzljubijo lepoto in moč čistosti, in sicer s previdnimi nasveti« (prav tam). 
Samozadovoljevanje, ki se pri posameznikih pojavi v tem obdobju, je »hud nered, ki je 
sam v sebi nedopusten in ne more biti moralno opravičen« (Katekizem … 1993, str. 554), 
čeprav »mladostna nezrelost, ki se včasih podaljša preko tega obdobja, duševna 
neuravnovešenost ali pridobljena navada morejo vplivati na obnašanje in ublažiti 
odločitveni značaj dejanja, zaradi česar, subjektivno, ne gre vedno za hud greh« (Persona 
humana 1975 v Človeška spolnost … 1996, str. 56)27. V Katekizmu katoliške cerkve 
(1993) je samozadovoljevanje opredeljeno kot greh, »greh pomanjkanja resnične ljubezni 
do Boga in do bližnjega, in to zaradi napačne navezanosti na določene dobrine« (prav tam, 
str. 273). Ko človek greši, nasede skušnjavi, ki mu obljublja hitro zadovoljitev določenih 
potreb, pri tem pa se človek ne ozira na škodljive posledice za svoje življenje in za 
življenje drugih ljudi (prav tam). Globokar (2013) pa zapiše, da »ne bi bilo prav, če bi 
preprosto rekli, da je samozadovoljevanje nekaj običajnega in da se ni treba vznemirjati 
                                                             
27 Ker gre za internetni vir, ne moremo navesti strani. 
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glede tega vprašanja. Po drugi stani pa tudi ne bi bilo prav, če bi v vsakem dejanju 
samozadovoljevanja videli težek greh.« (Prav tam, str. 27). 
 
Ob masturbaciji RKC prepoveduje vrsto spolnih praks, saj so po njenem mnenju 
»nenaravne – to so spolne prakse, ki niso namenjene spočetju (prešuštvo, […], 
nečistovanje, pornografija, prostitucija, posilstvo, homoseksualnost) in so 'izraz nečistosti'« 
(Kompendij … 2005, člen 492).  
Sklenemo lahko, da je spolnost v luči RKC sveta skrivnost med možem in ženo in je 
povezana z moralnim in verskim učenjem. Bog je ustvaril moža in ženo, ki hrepenita po 
združitvi v želji po doseganju sreče. Cilj spolnost med njima je v podaritvi drug drugemu, 
in k temu je poklican vsak posameznik. Preko zakonskega in družinskega življenja so starši 
dolžni svojim otrokom posredovati bistvo spolnega življenja. Starši naj otroke s pomočjo 
zunanjih institucij v nauku cerkve seznanjajo, da obstajajo telesne razlike med spoloma z 
dolžnostmi, ki določenemu spolu pripadajo, in s spoznavanjem vloge očeta in mame v 
družini. Posebej pozorni morajo biti starši v obdobju pubertete otrok, saj se takrat dogajajo 
največje spremembe v spolnem zorenju posameznika. V tem obdobju se po mnenju RKC 
pojavi tudi samozadovoljevanje, ki je po njihovem mnenju 'greh', saj posameznik išče 
spolno potešitev izven spolnega odnosa, to pa ni namenjeno izkazovanju medsebojne 
ljubezni. Po mnenju različnih strokovnjakov (Freud 1992a; Košiček 1992; Schuster – 
Brink 1994; Gordon 1995; Ipavec 1999; Schroeder 2011; Haffner 2000; Hoffman 2011), s 
pomočjo katerih smo opredelili spolna vedenja predšolskih otrok, pa smo pokazali, da je 
samozadovoljevanje normalen del vedenja (predšolskih) otrok.  
 
V nadaljevanju bomo obravnavali stališča, ki so psihološko gledano celota prepričanj, 
čustev in vrednostnih ocen v odnosu do različnih socialnih situacij in objektov – torej tudi 
do spolnosti in spolne vzgoje. Oblikujejo se ali s privzemanjem od skupine in družbe, ki ji 
posameznik pripada, ali pa z osebnimi izkušnjami in vplivajo na določen način vedenja.  
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2.5 STALIŠČA 
 
B. Marentič Požarnik (2008) stališča opredeli kot »trajnejše miselne, čustvene in 
vrednostne naravnanosti do različnih predmetov, oseb dogodkov in pojavov« (prav tam, 
str. 108). Meni, da ima vsako stališče svojo spoznavno, čustveno in vedenjsko sestavino, tj. 
pripravljenost za ustrezno ravnanje. Med stališči in ravnanjem ni neposredne povezanosti, 
saj na naše ravnanje vplivajo tudi utrjene navade, zgledi in pritiski okolice, možnosti, ki jih 
imamo, in še marsikaj (prav tam). 
M. Ule (2004) pa v nasprotju z B. Marentič Požarnik meni, da stališča »vključujejo in 
prikazujejo kompleksno soodvisnost človekove duševnosti in njegovega socialnega 
obnašanja. Stališča so relativno stabilni kompleks kognitivnih, emotivnih, motivacijskih in 
vedenjskih dispozicij.« (Prav tam, str. 116) Zato je po mnenju M. Ule »sprememba 
takšnega kompleksa praviloma povezana s spremembo v dejanskem obnašanju subjekta ali 
s spremenjenim pričakovanji o njegovem obnašanju. Seveda pri tem predpostavljamo, da 
je ljudem dana vsaj določena možnost svobodnega odločanja in delovanja.« (Prav tam) 
Rot (1977 v Ule 2004) meni, da »stališča igrajo središčno vlogo v socialni konstrukciji 
sveta« (prav tam, str. 116). Še natančneje stališče definirajo Kreck, Crutchfield in 
Ballachey (1962 v Ule 2004). Zanje so stališča trajni sistemi pozitivnega ali negativnega 
ocenjevanja, občutenja in ravnanja v odnosu do različnih socialnih situacij in objektov 
(prav tam, str. 117).  
M. Ule (2004) povzame različne definicije stališč in zapiše: »Stališča so trajna 
pripravljenost na določen način reagiranja in jih pridobivamo tekom življenja, v procesih 
socializacije. Imajo značilnost, da delujejo tudi na obnašanje, in sicer imajo direktiven in 
dinamičen vpliv na obnašanje ter vplivajo na doslednost oziroma konsistentnost 
človekovega obnašanja.« (Prav tam, str. 118) 
V socialni psihologiji sta se izoblikovala dva raziskovalna in teoretska pogleda na stališča: 
konvencionalni in sociohistorični (Ule 2004, str. 119). Po konvencionalnem pogledu so 
stališča umeščena v duševnosti oziroma v zavesti ljudi in to neodvisno od družbenega 
okolja. Imajo značilne lastnosti, ki jih lahko raziščemo in opišemo; čeprav jih ne moremo 
neposredno opazovati, nanje lahko sklepamo iz vedenja ljudi. Stališča so povezana z našim 
vedenjem. Sociohistorični pogled pa poudarja, da stališča niso predvsem individualni 
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koncept, ampak so zgodovinsko nastale in kulturne stvaritve. Prav tako sociohistorični 
pogled poudarja, da stališča ne nastajajo v duševnosti ljudi, »ampak jih uveljavlja določena 
družba, kultura za določen namen […]; stališča so ukoreninjena v našem socialnem 
vedenju in niso nek psihološki dejavnik zunaj njega« (prav tam, str. 119). Posameznikova 
stališča so torej družbeno posredovana. 
 
2.5.1 Funkcija stališč 
 
Kot poudarja M. Ule (2004), ljudje sprejemajo stališča zato, ker pomagajo zadovoljevati 
njihove osnovne potrebe. Stališča vplivajo na »mentalno pripravljenost za določen način 
reagiranja in zato vplivajo na to, kako zaznavamo in doživljamo določene situacije in 
objekte, kako o njih mislimo in nanje čustveno odreagiramo, […] usmerjajo našo 
pozornost, torej delujejo na selektivnost zaznavanja« (prav tam, str. 120) ter »vplivajo na 
to, da v množici vtisov in dražljajev izberemo in vidimo le tisto, kar se sklada z našimi 
stališči« (prav tam). 
Psiholog Katz (1967 v Ule 2004, str. 120–121) v okviru teorije o funkcionalnem karakterju 
stališč poudari naslednje funkcije stališč: obrambna identiteta in samospoštovanje, 
vrednostno-ekspresivna funkcija, instrumentalna oziroma prilagoditvena funkcija in 
kognitivna funkcija. Obrambna funkcija stališč pomeni, da nam »nekatera stališča služijo 
za to, da ohranjamo stabilno samopodobo in nas branijo pred negativnimi spoznanji o nas 
samih. Služijo kot obrambni mehanizem, ki nas brani pred notranjimi bolečinami.« (Prav 
tam) 
Vrednotno-ekspresivna funkcija stališč pomeni, da imajo »ljudje potrebo po izražanju tistih 
stališč, ki jim omogočajo posredovanje središčnih vrednotnih predstav ali pomembnih 
komponent njihovih predstav o sebi. Takšna stališča krepijo občutek samoregulacije in 
samoizražanja.« (Prav tam) 
Instrumentalna oziroma prilagoditvena funkcija stališč pa pomeni, da stališča lahko 
»pomagajo ljudem, da razvijejo in uveljavijo svoj življenjski slog, da dosežejo zaželene 
cilje, nagrade ali se izognejo nezaželenim dogodkom, kaznim« (prav tam). 
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Kognitivna funkcija stališč pa pomeni, da stališča lahko pomagajo posamezniku 
organizirati in strukturirati predstavo o svetu. Pomagajo klasificirati nove informacije in 
izkušnje ter poenostaviti in bolje razumeti svet, v katerem živimo (prav tam). 
 
2.5.2  Oblikovanje in spreminjanje stališč 
 
M. Ule (2004) meni, da so stališča »eden najpomembnejših rezultatov socialne 
konstrukcije subjekta« (prav tam, str. 122), saj jih sprejemamo in oblikujemo skupaj s 
sprejemanjem socialnega znanja, izkušenj in norm iz okolja (prav tam). Oblikujejo in 
spreminjajo se skozi celo posameznikovo življenje. A. Kompare in M. Stražišar (2002) 
poudarjata, da se »stališča oblikujejo in spreminjajo celo življenje, predvsem znotraj 
skupin, ki jim pripadamo. Še posebej pomembne so primarne (družina, prijatelji) in 
referenčne skupine« (prav tam, str. 321). Posameznik sprejme njihove vrednostne sisteme 
in stališča, za kar ga skupina socialno podpira in nagrajuje (prav tam).  
Spreminjanje stališč je povezano s stabilnostjo oziroma spreminjanjem socialnega okolja in 
ideologije. Raziskave kažejo, da spremembe v družbenih odnosih sicer lahko vodijo do 
hitrega spreminjanja stališč ljudi, vendar ni avtomatizma ali neposredne vzorčne zveze. 
Trdnost stališč je odvisna tudi od tega, koliko neko stališče potrjuje koncept sebstva, 
identiteto posameznika. Če je stališče udeleženo pri oblikovanju in ohranjanju središčnih 
lastnosti podobe o sebi, bo seveda posameznik tako stališče želel obdržati (Sherif 1984 v 
Ule 2004, str. 123). 
M. Ule (2004) navaja, da na oblikovanje in spreminjanje stališč najpomembneje vplivajo 
naslednji dejavniki: 
− skupinska pripadnost; predvsem primarne in referenčne skupine (družina, prijatelji, 
tisti, ki jih posameznik ceni). V teh skupinah človek odrašča, v njih dobi prva 
znanja in izkušnje. V njih se spletajo tesne čustvene vezi in zato imajo tako močan 
vpliv na človeka. Če so te skupine za posameznika tudi identifikacijske referenčne 
skupine, torej tiste skupine, katerih vrednostni sistem človek najbolj sprejema in se 
z njimi identificira, je njihov vpliv še posebej velik. Identifikacijske skupine 
pomembno vplivajo tudi na spreminjanje stališč; 
− informacije in znanja; predvsem izobraževalne institucije, mediji; 
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− osebnostne značilnosti: predvsem izkušnje, samopodoba, potrebe in želje. Osebe, ki 
kažejo veliko stopnjo samozaupanja (samozavesti), ki gojijo pozitivno podobo o 
sebi, bodo težile, k bolj usklajeni in trdnejši strukturi stališč (prav tam, str. 123–
126). 
 
Zelo pomemben izvor posameznikovih stališč so neposredne izkušnje in znanje. Vpliv 
neposredne izkušnje na oblikovanje stališč se v psihologiji pojasnjuje predvsem s 
pogojevanjem. Če smo dalj časa izpostavljeni podobnim sporočilom oziroma podobnim 
situacijam, potem težimo k takšnim stališčem, ki so skladna z našim odzivi na ta sporočila 
oziroma situacije (Ule 2004, str. 126).  
Stališča so razmeroma trajna, vendar jih lahko spremenimo pod vplivom izkušenj, zlasti če 
gre za čustveno pomembne in presenetljive izkušnje. Stališč ne spreminjamo samo zaradi 
zunanjih dogodkov, ampak tudi zaradi svoje notranje dinamike, pri čemer težimo k temu, 
da čim bolj uravnovesimo svoja stališča (Musek in Pečjak 1994, str. 34). 
Kot poudarja Košiček (1992), se moramo zavedati, da starši in tudi drugi vzgojitelji prek 
procesa vzgoje otroku posredujejo določena stališča do sebe, do ljudi okoli njih, do širše in 
ožje okolice, v kateri prebiva, do dela in do življenjskih dejavnosti. Med drugim odrasli s 
svojimi stališči vplivajo tudi na odnos otrok do spolnosti, do drugega spola in do njihove 
lastne spolne vloge. Pri tem pa odrasli pogosto pozabijo, da vzgoja otrok ne poteka le 
preko zavednega ravnanja z njimi, temveč vzgajajo tudi takrat, kadar se trudijo, da ne bi 
vplivali nanje s svojim vedenjem in ravnanji (prav tam, str. 19). Kot poudarja Kroflič 
(2006) »nenačrtovana ravnanja vzgojiteljic, ki niso nikjer zapisana, a vseskozi delujejo na 
otroke v vzgojnem procesu imenujemo prikriti kurikulum« (prav tam, str. 12). Po mnenju 
M. Batistič Zorec (2004) »gre za nekakšen načrt pouka, ki se ga nihče ne uči, a se ga 
vsakdo nauči« (prav tam, str. 129). Preko njega otroci usvajajo znanja, stališča in 
stereotipe, hkrati pa dejavniki, ki ustvarjajo prikriti kurikul, vplivajo tudi na interakcijo 
med vzgojitelji in otroki. V nadaljevanju bomo opredelili pojem prikriti kurikulum in 
pokazali njegovo vlogo pri oblikovanju osebnih, implicitnih in subjektivnih teorij 
vzgojiteljic. 
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2.6 PRIKRITI KURIKULUM IN SUBJEKTIVNE TEORIJE 
VZGOJITELJIC 
 
Zapisali smo že, da Kurikulum za vrtce (1999) predstavlja strokovno podlago za delo v 
vrtcih v Sloveniji. V vrtcu pa hkrati z zapisanim (načrtovanim) in izvedbenim kurikulom 
poteka tudi prikriti kurikulum, ki je pomemben v kontekstu vsakdanjega življenja otrok v 
vrtcu in hkrati pomemben vzgojni dejavnik. Prikriti kurikulum zajema različne elemente 
vzgojnega vplivanja na malčke oziroma otroke, ki niso posebej opredeljeni, so pa 
mnogokrat v obliki posredne vzgoje učinkovitejši od neposrednih vzgojnih dejavnosti, ki 
so s cilji opredeljeni v zapisanem kurikulumu (prav tam, str. 3–4).  
 
2.6.1 Prikriti kurikulum 
 
M. O´Hagan in M. Smith (1993 v Batistič Zorec 2003) zagovarjata tezo, da se termin 
prikriti kurikulum nanaša na tiste vidike kurikula, iz katerih se otroci lahko naučijo vedênj 
ter osvojijo stališča, vrednote in stereotipe, ki na splošno niso sprejeti kot zaželeni oziroma 
pozitivni. Prikriti kurikulum je povezan s posrednimi sporočili, ki jih otroci dobijo o sebi in 
o drugih, s tem, kako odrasli v vrtcu vidijo in sodijo otroke in z njihovimi stališči in 
predsodki, ki se pogosto nezavedno, zrcalijo v ravnanjih z otroki. Avtorici (1993) kot 
primere navajata stereotipe in predsodke, ki se v ravnanju kažejo kot dajanje prednosti 
večinski kulturi in jeziku, torej ne upoštevajo multikulturalnosti, in primere seksističnega 
ravnanja v vzgoji (prav tam, str. 262). 
Navedena opredelitev prikritega kurikula je po mnenju M. Batistič Zorec (2004, str. 129) 
ozka v primerjavi z opredelitvami drugih avtorjev (npr. Ule 1988, Apple 1992 v prav tam), 
ki poudarjajo, da prikriti kurikulum proizvaja družba in ne posameznik. Po njenem mnenju 
»prikriti kurikulum deluje tako, da se na osnovi skupnih institucionalnih danosti 
izoblikujejo določeni stereotipni načini vedênja, ki se vtisnejo v osebnostno strukturo 
posameznikov in posameznic, […] povezan je z družbeno strukturo oziroma kulturnimi 
vzorci in pravili v dani družbi, sestoji se iz simbolnega okvira socialnega reda.« (Batistič 
Zorec 2004, str. 129) 
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N. King in Apple (1992 v Batistič Zorec 2004) prikriti kurikulum povezujeta z 
vzdrževanjem ideološke hegemonije najmočnejših razredov v družbi. Ideološka in 
družbena stabilnost temeljita na ponotranjenju načel in pravil zdravega razuma, ki 
obvladujejo obstoječi družbeni red. Po njunem prepričanju prav vrtec zavzema ključno 
mesto, v katerem postanejo učenci kompetentni za pravila, norme, vrednote, ki so potrebne 
za delovanje znotraj obstoječega institucionalnega življenja (prav tam, str. 130).  
L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj (2008) pa menita, da se »prikriti kurikulum 
nanaša na vsebine predšolske vzgoje in na organizacijo vsakdanjega življenja oziroma 
obliko kot skupek praks, postopkov in ritualov.« (Prav tam, str. 93) Po njunem mnenju 
prikriti kurikulum pomembno »določa socialne odnose in komunikacijo med vzgojiteljico 
in otroki v vrtcu. Prikriti kurikulum vpliva na oblikovanje socialnih in vrstniških skupin, na 
socialno ozračje v skupinah, na poučevanje pravil in principov, ki jih malčki oziroma 
otroci prek procesa identifikacije hitro prevzamejo (prav tam). Prikriti kurikulum vključuje 
tudi skrita vzgojna pričakovanja vzgojiteljic, ki niso prepoznavna v napisanih ciljih 
kurikuluma. Posebni načini socializiranja in discipliniranja otrok, tako pri vodenih kot pri 
rutinskih ter prehodnih dejavnostih in pri igri, organizacija prostora, v katerem malčki oz. 
otroci imajo ali nimajo možnosti izbire, ter dnevni red oz. organizacija časa v vrtcu in 
splošno ozračje v vrtcu lahko po mnenju L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj (prav 
tam) določajo prikriti kurikulum v vrtcu.  
E. D. Bahovec in Kodelja (1996) opozarjata, da prikriti kurikulum »ne zadeva zgolj bolj ali 
manj ideološko obarvanih vsebin […], ampak tudi, včasih celo predvsem, organizacijo 
vsakdanjega življenja in način komunikacije v vrtcu […]. Sem sodi vse, kar je v vrtcu 
samoumevnega in v zvezi s čimer otroci pogosto nimajo izbire: dnevni red in urejenost 
vrtca, potek hranjenja in spanja, način organiziranja in izbor dejavnosti in še kaj.« (Prav 
tam, str. 11) Avtorja (prav tam) menita, da otroci te navade prevzamejo zelo hitro, pri 
čemer prve izkušnje z institucionalno vzgojo odločilno vplivajo tudi na vsa nadaljnja leta 
šolanja. Poudarjata tudi, da gre kljub različnim razlagam pri prikritem oziroma 
nenapisanem kurikulu za vse, česar se otrok nauči v vrtcu in ni načrtovano ali nameravano. 
Opozarjata tudi, da razlike med eksplicitnim (napisanim) in prikritim kurikulom ne smemo 
zamenjevati z razliko med formalnim, uradno potrjenim in dejanskim oziroma 'realnim 
kurikulom' (prav tam, str. 44).  
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Kroflič (2004) zapiše, da »k prikritemu predšolskemu kurikulu prištejemo še dejavnike, 
kot so čustveni stik med vzgojiteljico in otrokom, prikrita pričakovanja vzgojiteljice, 
medvrstniški odnosi, uveljavljena disciplinska pravila, splošna klima in kulturna institucija 
(vrtca), organiziranje dnevne razporeditve dejavnosti in prostora.« (Prav tam, str. 15) 
Nanaša se tudi na odnos vzgojiteljice do svojega dela in na tisto, kar vzgojiteljice izražajo s 
svojim odnosom, vedenjem in razmerjem do otrok. Ne nazadnje pa se skozenj odraža še 
vzgojiteljevo izžarevanje osebnosti, zavzetost in osebna angažiranost (Žnidaršič 2004, str. 
19). Kroflič (2001) opozarja, da je »od organizacije dejavnikov prikritega kurikula 
odvisno, v kolikšni meri bo mogoče kakovostno izpeljati uradni in bolj strukturirani del 
kurikularnih dejavnosti« (prav tam, str. 15). 
Kot poudarja Kroflič (2001), se Kurikulum za vrtce (1999) odmika od strogo vsebinskega 
k procesno-razvojnemu ter ciljnemu načrtovanju oziroma k bolj odprtemu kurikulumu, kar 
vzgojiteljicam dopušča več strokovne avtonomije, ki pa lahko predstavlja večjo nevarnost 
za delovanje dejavnikov prikritega kurikuluma (Kroflič 2001, str. 14). Zato je »refleksija te 
vednosti in lastnih osebnih vrednot predpogoj za prepoznavanje možnosti pozitivnega 
spremljanja tudi tistih manj strukturiranih elementov otrokovega bivanja v vrtcu« (prav 
tam, str. 16), kar pa je po mnenju A. Jug Došler (2012) »mogoče le preko spremljanja in 
dograjevanja obstoječih subjektivnih teorij, na podlagi katerih lahko vzgojiteljica 
spreminja svoje ravnanje oziroma pedagoško prakso.« (Prav tam, str. 47) 
 
Načrtovani kurikul je le posredni dejavnik vzgojnih učinkov, saj na otroke neposredno 
deluje tudi vzgojna interakcija. In ravno to relacijo pomembno usmerjajo subjektivne 
(osebne, implicitne) teorije posameznega učitelja oz. vzgojitelja ter tudi drugih strokovnih 
in vodstvenih delavcev vrtca (Jug Došler 2012, str. 49). Avtorica (prav tam) dodaja, da 
veliko dejavnikov prikritega kurikuluma pogosto izhaja prav iz posamezne vzgojiteljice in 
iz njenih subjektivnih teorij, ki niso ustrezno reflektirane in strokovno utemeljene. V tem 
smislu L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj (2008) implicitne teorije vzgojiteljic 
definirata kot »individualne predstave o otroku in otroštvu, prepričanja o otrokovi naravi in 
razvoju ter iz tega izpeljani pristop in načini ravnanja z otrokom in prepričanja npr. o tem, 
kateri cilji in dejavnosti so pomembni v vrtcu.« (Prav tam, str. 97) Implicitne teorije 
obstajajo, tudi če niso ozaveščene, in so v vrtcu zlasti prepoznavne prav na ravni prikritega 
kurikuluma (prav tam). Kroflič (2001) pa poudarja, da je implicitna pedagogika, ki se 
odraža v prikritem kurikulumu, še posebej pomembna na predšolski stopnji, ko se otrok na 
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vzgojne spodbude iz svoje okolice odziva bolj čustveno in je še posebej odvisen od 
občutka sprejetosti in varnosti (prav tam, str. 16). 
 
2.6.2 Subjektivne teorije vzgojiteljic 
 
Subjektivne teorije vzgojiteljic različni avtorji različno opredeljujejo. Obstaja široka paleta 
izrazov, ki predstavlja iste ali (glede na različne vidike in usmerjenost preučevanja) 
podobne konstrukte subjektivnih teorij: osebne teorije, implicitne teorije, etnoteorije, 
subjektivne teorije itd. (Jug Došler 2012, str. 51). 
Subjektivne teorije ali (kot jih poimenuje B. Marentič Požarnik (2008)) osebna pojmovanja 
pomenijo vodilo oz. nekakšen niz strategij, habitusov za pedagoško ravnanje v konkretnih 
situacijah. So osebne idej, ki jih ima posameznik oz. posameznica o nekem pojavu in mu 
oz. ji pomagajo razložiti svet ter se v njem znajti (Marentič Požarnik 2008, str. 8).  
Subjektivne teorije so kot »individualne predstave mentalni konstrukti, ki se oblikujejo v 
posameznikovem miselnem sistemu, kjer pomenijo integrirano celoto pogledov, stališč, 
vrednot, idealov o nekem pojavu ipd.« (Batistič Zorec 2004, str. 128) B. Marentič Požarnik 
(2008) poudari, da so subjektivne teorije pogosto tudi »čustveno in vrednostno obarvane, 
ne povsem zavestne in logične« (prav tam, str. 8). M. Batistič Zorec (2004) meni, da 
subjektivne teorije lahko vključujejo tako »eksplicitno izražena stališča, vrednote in 
razlage o razvoju in vzgoji otrok, kot tudi implicitne predpostavke, ki se kažejo preko 
ravnaj in so redko v nasprotju z eksplicitno izraženimi stališči in prepričanji.« (Prav tam, 
str. 128) 
Pajares (1992 v Jug Došler 2012) subjektivne teorije opredeli kot »teorije, ki so bolj 
spremenljive v 'zgodnji začetni fazi poučevanja', ko še niso trdno oblikovane in povezane v 
stabilno strukturo. Čim manj so spremenljive, tem bolj središčno 'lego' zasedajo na 
dimenziji pomembnosti za posameznikov sistem osebnih prepričanj.« (Prav tam, str. 19) 
Subjektivne teorije so osebni konstrukti, ki nastanejo bolj ali manj premišljeno in 
selektivno, saj so poleg znanj in vedenj močno odvisne od tega, kako oziroma na kakšen 
način posameznik doživlja svojo poklicno vlogo, kakšna je njegova motivacijska 
usmerjenost (Jug Došler 2012, str. 22). V strokovni literaturi s področja predšolske vzgoje 
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se kot sinonima za subjektivne teorije vzgojiteljic najpogosteje uporabljata izraza 
implicitna teorija in implicitna pedagogika (Batistič Zorec 2003, str. 265). Implicitna 
pedagogika po definiciji M. Pešić (1987 v Batistič Zorec 2003) vključuje »osebne teorije 
vzgojiteljic oziroma osebno prevzet in zgrajen sistem vrednot, znanja in prepričanja o 
naravi in razvoju otroka ter iz tega izvedene cilje vzgoje in stališča o mogočih in ustreznih 
načinih doseganja teh ciljev.« (Prav tam, str. 265) 
Strokovne delavke vrtca si že v procesu pridobivanja znanja in izkušenj oblikujejo 
subjektivne teorije oz. svoja osebna pojmovanja o posameznih pojavih. Ta so se v grobih 
obrisih izoblikovali že pred vstopom v formalni sistem pedagoškega izobraževanja in so se 
kasneje pod vplivom procesa izobraževanja in lastne praktične izkušnje preoblikovala in 
razvijala. Zato L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj (2008) poudarjata, da naj bo 
»formalno izobraževanje vzgojiteljev dovolj široko, oprto na različna teoretska vedenja in 
podprto s strokovno prakso.« (Prav tam, str. 98)  
Če povzamemo: različni avtorji (Pešić 1987; Pajes 1992; Kodelja in Bahovec 1996; Kroflič 
2001; Batistič Zorec 2004; Žnidaršič 2004; Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj 2008; 
Požarnik 2008) opozarjajo, da se pri vzgoji v vrtcu nikoli ne moremo povsem izogniti 
vplivu prikritega kurikuluma, saj le-ta močno prežema izvedbeni kurikulum. Kot je 
zapisano v Kurikulumu (1999), so elementi vzgoje, v katerih se lahko najmočneje 
uveljavlja prikriti kurikulum, pravzaprav vsakodnevne dejavnosti v vrtcih, komunikacije in 
interakcije vzgojiteljic z otroki in med samimi otroki, raba pohvale in graje ter ne nazadnje 
organizacija časa in prostora v vrtcu (prav tam, str. 20–21). Sklenemo lahko, da se pojma 
implicitne/osebne/subjektivne teorije in prikriti kurikulum prekrivata v proučevanju 
nenamernih in nenačrtovanih ravnanj, ki se kažejo v komunikaciji vzgojiteljice z otroki in 
pomembno vplivajo na vzgojo otrok (Batistič Zorec 2004, str. 131). Pojem prikritega 
kurikuluma pa je širši v razumevanju, da na odnos med odraslimi in otroki v instituciji 
vplivajo tudi institucionalni dejavniki, na katere vzgojiteljice ne morejo ali morejo le malo 
vplivati (npr. lokalni pogoji, normativi o številu otrok, vodenje, oprema vrtca ipd.) (prav 
tam). M. Batistič Zorec (2005, str. 34) še pojasnjuje, da 'tiha vednost', ki jo je moč zaslediti 
v nenačrtovani vsakdanji komunikaciji vzgojiteljice z otroki, predstavlja 'presečišče' 
subjektivnih teorij in prikritega kurikuluma v vrtcu. V povezavi s temo, ki jo obravnavamo 
v diplomski nalogi, lahko sklenemo, da strokovne delavke vrtca tako preko načrtovanih in 
nenačrtovanih dejavnosti, preko vsebin, govora in ravnanja otrokom sporočajo lastna 
stališča o spolnosti in spolni vzgoji.  
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3. EMPIRIČNI DEL 
 
3.1 RAZISKOVALNI PROBLEM  
 
V diplomski nalogi obravnavamo problematiko spolne vzgoje v vrtcih v Sloveniji. Spolna 
vzgoja v Kurikulumu za vrtce (1999, v nadaljevanju: Kurikulum) ni opredeljena kot 
posebno področje dejavnosti, prav tako ni navedena med medpodročnimi dejavnostmi 
(moralni razvoj, skrb za zdravje, prometna vzgoja), ki se »kot rdeča nit prepletajo skozi vsa 
področja in so način življenja in dela v vrtcu.« (Prav tam, str. 1–2) A. Menegalija (2008) 
poudarja, da v vrtcu pogosto govorijo o kognitivnem, socialnem, emocionalnem razvoju in 
o tem, kako vzgojitelji lahko spodbudno vplivajo na omenjena področja otrokovega 
razvoja, psihoseksualnega razvoj, ki pomembno prispeva k razvoju identitete, pa ne 
omenjajo. To pomembno področje je v naših vrtcih še vedno tabuizirano, vzgojitelji 
premalo poznajo spolni razvoj otrok, pogovorom o otroški spolne vzgoje se izogibajo, 
spolno vedenje otrok pa preprečujejo ali ignorirajo (prav tam, str. 183).  
 
V empiričnem delu naloge smo s pomočjo anketnega vprašalnika proučili stališča 
strokovnih delavk vrtca o tem, kdaj je otrok primerno star, da ga lahko seznanjamo z 
vsebinami s področja spolne vzgoje. Zanimalo nas je, katere so po mnenju strokovnih 
delavk primerne vsebine s področja spolne vzgoje v oddelkih prvega in drugega 
starostnega obdobja. Ugotavljali smo tudi, kako pomembno je za strokovne delavke, da 
odgovarjajo otrokom na vprašanja, ki zadevajo spolnost. Zanimali pa so nas tudi odgovori 
strokovnih delavk o tem, kako pomembno je za njih odzivanje na otroško vedenje, ki je 
povezano s spolnostjo. Opravili smo primerjavo stališč strokovnih delavk, zaposlenih v 
javnem vrtcu, in strokovnih delavk, ki so zaposlene v zasebnih vrtcih s koncesijo, ki jih je 
ustanovila RKC.  
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3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
1. Ali se med anketiranimi strokovnimi delavkami pojavljajo razlike v mnenju o tem, kdaj 
je otrok primerno star, da ga v vrtcu lahko seznanjamo z vsebinami s področja spolne 
vzgoje glede na: 
a) število let delovnih izkušenj strokovnih delavk v vrtcu, 
b) vrtec, v katerem so zaposlene, 
c) delovno mesto strokovnih delavk? 
 
2. Ali se med anketiranimi strokovnimi delavkami vrtca pojavljajo razlike v mnenju o tem, 
katere vsebine s področja spolne vzgoje so primerne za predšolske otroke v oddelkih 
prvega starostnega obdobja glede na: 
a)  število let delovnih izkušenj strokovnih delavk v vrtcu, 
b) vrtec v katerem so zaposlene, 
c) delovno mesto strokovnih delavk? 
 
3. Ali se med anketiranimi strokovnimi delavkami vrtca pojavljajo razlike v mnenju o tem, 
katere vsebine s področja spolne vzgoje so primerne za predšolske otroke v oddelkih 
drugega starostnega obdobje glede na: 
a) število let delovnih izkušenj strokovnih delavk v vrtcu, 
b) vrtec, v katerem so zaposlene, 
c) delovno mesto strokovnih delavk? 
 
4. Ali se med anketiranimi strokovnimi delavkami vrtca pojavljajo razlike v mnenju o 
pomembnosti odgovarjanja otrokom na vprašanja, ki zadevajo spolnost glede na:  
a) število let delovnih izkušenj strokovnih delavk v vrtcu, 
b) vrtec, v katerem so zaposlene, 
c) delovno mesto strokovnih delavk? 
 
5. Ali se med anketiranimi strokovnimi delavkami vrtca pojavljajo razlike v mnenju o 
pomembnosti odzivanja na otroško vedenje, ki je povezano s spolnostjo glede na: 
a) število let delovnih izkušenj strokovnih delavk v vrtcu, 
b) vrtec v katerem so zaposlene, 
c) delovno mesto strokovnih delavk? 
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3.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 
 
H1 Med anketiranimi strokovnimi delavkami vrtca z različnim številom let delovnih 
izkušenj v vrtcu se pojavljajo razlike v mnenju o tem, kdaj je otrok primerno star, da ga v 
vrtcu lahko seznanjamo z vsebinami s področja spolne vzgoje. 
H2 Med anketiranimi strokovnimi delavkami vrtca, zaposlenimi v javnem vrtcu in 
zasebnih vrtcih s koncesijo, ki jih je ustanovila RKC, se pojavljajo razlike v mnenju o tem, 
kdaj je otrok primerno star, da ga v vrtcu lahko seznanjamo z vsebinami s področja spolne 
vzgoje. 
H3 Med anketiranimi vzgojiteljicami in anketiranimi pomočnicami vzgojiteljice se 
pojavljajo razlike v mnenju o tem, kdaj je otrok primerno star, da ga v vrtcu lahko 
seznanjamo z vsebinami s področja spolne vzgoje. 
H4 Med anketiranimi strokovnimi delavkami vrtca z različnim številom let delovnih 
izkušenj v vrtcu se pojavljajo razlike v mnenju o tem, katere vsebine s področja spolne 
vzgoje so primerne za seznanjanje predšolskih otrok v oddelkih prvega starostnega 
obdobja. 
H5 Med anketiranimi strokovnimi delavkami vrtca, zaposlenimi v javnem vrtcu in 
zasebnih vrtcih s koncesijo, ki jih je ustanovila RKC, se pojavljajo razlike v mnenju o tem, 
katere vsebine s področja spolne vzgoje so primerne za seznanjanje predšolskih otrok v 
oddelkih prvega starostnega obdobja  
H6 Med anketiranimi vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice se pojavljajo razlike v 
mnenju o tem, katere vsebine s področja spolne vzgoje so primerne za seznanjanje 
predšolskih otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja  
H7 Med anketiranimi strokovnimi delavkami vrtca z različnim številom let delovnih 
izkušenj v vrtcu se pojavljajo razlike v mnenju o tem, katere vsebine s področja spolne 
vzgoje so primerne za seznanjanje predšolskih otrok v oddelkih drugega starostnega 
obdobja. 
H8 Med anketiranimi strokovnimi delavkami vrtca, zaposlenimi v javnem vrtcu in 
zasebnih vrtcih s koncesijo, ki jih je ustanovila RKC, se pojavljajo razlike v mnenju o tem, 
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katere vsebine s področja spolne vzgoje so primerne za seznanjanje predšolskih otrok v 
oddelkih drugega starostnega obdobja. 
H9 Med anketiranimi vzgojiteljicami in anketiranimi pomočnicami vzgojiteljice se 
pojavljajo razlike v mnenju o tem, katere vsebine s področja spolne vzgoje so primerne za 
seznanjanje predšolskih otrok v oddelkih drugega starostnega obdobja. 
H10 Med anketiranimi strokovnimi delavkami vrtca z različnim številom let delovnih 
izkušenj v vrtcu se pojavljajo razlike v mnenju o pomembnosti odgovarjanja otrokom na 
vprašanja, ki zadevajo spolnost. 
H11 Med anketiranimi strokovnimi delavkami vrtca, zaposlenimi v javnem vrtcu in 
zasebnih vrtcih s koncesijo, ki jih je ustanovila RKC, se pojavljajo razlike v mnenju o 
pomembnosti odgovarjanja otrokom na vprašanja, ki zadevajo spolnost. 
H12 Med anketiranimi vzgojiteljicami in anketiranimi pomočnicami vzgojiteljice se 
pojavljajo razlike v mnenju o pomembnosti odgovarjanja otrokom na vprašanja, ki 
zadevajo spolnost. 
H13 Med anketiranimi strokovnimi delavkami vrtca z različnim številom let delovnih 
izkušenj v vrtcu se pojavljajo razlike v mnenju o pomembnosti odzivanja na otroško 
vedenje, ki je povezano s spolnostjo. 
H14 Med anketiranimi strokovnimi delavkami vrtca, zaposlenimi v javnem vrtcu in 
zasebnih vrtcih s koncesijo, ki jih je ustanovila RKC, se pojavljajo razlike v mnenju o 
pomembnosti odzivanja na otroško vedenje, ki je povezano s spolnostjo. 
H15 Med anketiranimi vzgojiteljicami in anketiranimi pomočnicami vzgojiteljice se 
pojavljajo razlike v mnenju o pomembnosti odzivanja na otroško vedenje, ki je povezano s 
spolnostjo. 
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3.4 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 
3.4.1 Osnovna raziskovalna metoda 
 
Uporabili smo deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo empiričnega 
raziskovanja. Deskriptivna metoda je skupek znanstvenoraziskovalnih postopkov, s 
katerimi opisujemo pojave, kar pomeni, da proučujemo stanje in vsebino pojavov, ne glede 
na vzroke, ki ta stanja in vsebine povzročajo (Sagadin 1993, str. 29). Kavzalna 
neeksperimentalna metoda predstavlja skupek znanstvenih postopkov, s pomočjo katerih 
ugotavljamo vzročno-posledično povezavo med pojavi. Pojem neeksperimenralna pa se 
nanaša na dejstvo, da v raziskovalno polje ne vnašamo novih faktorjev (prav tam). 
 
3.4.2 Opis vzorca in osnovne množice 
 
Uporabili smo priložnostni vzorec, zato lahko podatke posplošujemo na hipotetično 
osnovno množico. V anketni raziskavi so sodelovale strokovne delavke javnega vrtca in 
strokovne delavke iz šestih zasebnih vrtcev s koncesijo, ki jih je ustanovila 
Rimskokatoliška cerkev (v nadaljevanju: RKC) in delujejo po javno veljavnem 
kurikulumu. Anketiranje je potekalo po pošti. V vrtce smo poslali 143 anketnih 
vprašalnikov. Vrnjenih je bilo 100 vprašalnikov. Anketni vprašalnik je tako rešilo 100 
strokovnih delavk, in sicer 49 strokovnih delavk, ki so zaposlene v javnem vrtcu in 51 
strokovnih delavk, ki so zaposlene v zasebnih vrtcih s koncesijo, ki jih je ustanovila RKC 
(glej graf 1).  
3.4.3 Predstavitev vzorca 
 
V anketni raziskavi so sodelovale strokovne delavke iz enega javnega vrtca in šestih 
zasebnih vrtcev s koncesijo, ki jih ustanovila RKC. Zajeli smo naslednje regije: Osrednja 
Slovenija, Gorenjska, Savinska in Štajerska (Graf 1). Anketni vprašalnik je izpolnilo 49 
(49 %) strokovnih delavk ki so zaposlene v javnem vrtcu, in 51 (51 %) strokovnih delavk, 
ki so zaposlene v zasebnih vrtcih s koncesijo in jih je ustanovila RKC. 
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Graf 1: Struktura vzorca glede na vrtec, v katerem so anketirane strokovne delavke 
zaposlene. 
        
(Vir: anketno delo, 2013)  
Anketni vprašalnik je rešilo 99 (99 %) žensk in en moški (1 %) (Graf 2). 
Graf 2: Struktura vzorca po spolu 
       
(Vir: anketno delo, 2013) 
Anketni vprašalnik so izpolnjevale vzgojiteljice (49 %) in pomočnice vzgojiteljice (51 %) 
(Graf 3).  
Graf 3: Struktura vzorca glede na delovno mesto 
(Vir: anketno delo, 2013) 
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Pri spremenljivki število let delovnih izkušenj strokovnih delavk v vrtcu, smo 
spremenljivko razdelili v štiri kategorije ( Graf 4). Največji delež vzorčne populacije 
predstavlja skupina, ki ima 10 ali manj let delovnih izkušenj v vrtcu (47 %), sledi ji 
skupina, ki ima 11–20 let delovnih izkušenj (31 %), na tretjem mestu je skupina z 21–30 let 
delovnih izkušenj (16 %), najmanjši delež pa zavzema vzorčna skupina, ki ima več kot 30 
let delovnih izkušenj v vrtcu (6 %).  
Graf 4: Struktura vzorca glede na število let delovnih izkušenj v vrtcu. 
   
(Vir: anketno delo, 2013 
Pri spremenljivki najvišje pridobljena stopnja formalne izobrazbe, smo spremenljivko 
razdelili v 5 kategorij (glej Graf 5). Največji delež anketiranih strokovnih delavk vrtca ima 
zaključeno srednješolsko izobrazbo (52 %), preostali delež anketiranih strokovnih delavk 
vrtca (48%) pa ima zaključeno višješolsko strokovno izobrazbo (6 %), visokošolsko 
strokovno izobrazbo (33 %), univerzitetno (8 %) in specializacijo, magisterij ali doktorat (1 
%). 
Graf 5: Struktura vzorca glede na pridobljeno stopnjo formalne izobrazbe. 
        
(Vir: anketno delo, 2013) 
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3.4.4 Opis instrumenta in postopki zbiranja podatkov 
 
Osnovni instrument za zbiranje podatkov je bil anketni vprašalnik, ki smo ga pripravili za 
strokovne delavke vrtca. Strokovne delavke so odgovarjale na 26 vprašanj zaprtega tipa. 
Dve vprašanji sta se nanašali na prvo hipotezo, 6 na drugo, 6 na tretjo, 8 na četrto in 4 na 
peto hipotezo. Ostala vprašanja so bila demografska. Anketa je potekala preko pošte. Pri 
vseh oblikah je bila zagotovljena anonimnost strokovnih delavk. Strokovne delavke so na 
vprašanja odgovarjale s 5–stopenjsko lestvico (1– povsem nepomembno/neprimerno, 2– 
nepomembno/ neprimerno, 3– se ne morem odločiti, 4– pomembno /primerno, 5– zelo 
pomembno/primerno). 
 
3.4.5 Obdelava podatkov 
 
Podatke smo statistično obdelali s pomočjo programa SPSS, verzija 17.0 Windows. 
Izračunali smo aritmetično sredino in standardni odklon. Izračunali smo tudi frekvence (f) 
in odstotke (f %) atributivnih spremenljivk. Za preverjanje kavzalnih hipotez smo uporabili 
hi–kvadrat (χ2) preizkus hipoteze neodvisnost, Kullbackov 2Î preizkus (kjer ni bil izpolnjen 
pogoj o teoretičnih frekvencah za hi–kvadrat preizkus), Levenov preizkus homogenosti 
varianc (F-preizkus), t-preizkus za neodvisne vzorce oz. aproksimativni t-preizkus in 
enosmerno analizo variance (ANOVA).  
 
 
3.5        REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
1) RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali se med anketiranimi strokovnimi delavkami 
pojavljajo razlike v mnenju o tem, kdaj je otrok primerno star, da ga v vrtcu lahko 
seznanjamo z vsebinami s področja spolne vzgoje glede na: 
 število let delovnih izkušenj v vrtcu, 
 v katerem vrtcu so zaposlene, 
 delovno mesto strokovnih delavk? 
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H1 Med anketiranimi strokovnimi delavkami vrtca z različnim številom let delovnih 
izkušenj v vrtcu se pojavljajo razlike v mnenju o tem, kdaj je otrok primerno star, da ga v 
vrtcu lahko seznanjamo z vsebinami s področja spolne vzgoje. 
Tabela 1: Razlike med mnenji strokovnih delavk z različnim številom let delovnih 
izkušenj v vrtcu o tem, kdaj je otrok primerno star, da ga v vrtcu lahko seznanjamo z 
vsebinami s področja spolne vzgoje 
   Skupaj 1–10 
let 
11–20 
let 
21–30 
let več 
 
Prvo starostno 
obdobje 
f  18 13 7 3 41 
f (%) 38,3 % 41,9 % 43,8 % 50,0 % 41,0 % 
Drugo starostno 
obdobje 
f 29 18 9 3 59 
f (%) 61,7 % 58,1 % 56,3 % 50,0 % 59,0 % 
Skupaj 
f 47 31 16 6 100 
f (%) 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
(Vir: anketno delo, 2013)        χ2 =0,404; g=3, α=0,939 
Vrednost χ2 =0,404 (g=3, α=0,939) ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti 
obdržimo. O povezanosti med spremenljivkama v osnovni množici ne moremo trditi 
ničesar. V nadaljevanju interpretiramo podatke samo za naš vzorec.  
Iz dobljenih podatkov lahko razberemo, da anketirane strokovne delavke vrtca v našem 
vzorcu ne glede na število let delovnih izkušenj v vrtcu menijo, da je drugo starostno 
obdobje primernejše kot prvo za pričetek seznanjanja predšolskih otrok z vsebinami s 
področja spolne vzgoje. Iz Tabele 1 lahko razberemo, da je pri anketiranih strokovnih 
delavkah vrtca, ki imajo 10 ali manj let delovnih izkušenj, prišlo do največjega razpona v 
mnenju o tem, kdaj je otrok primerno star, da ga v vrtcu lahko seznanjamo z vsebinami s 
področja spolne vzgoje, saj jih 38,3 % meni, da so to otroci v oddelkih prvega starostnega 
obdobja, kar 61,7 % pa jih meni, da so to otroci v oddelkih drugega starostnega obdobja. 
 
 
H2 Med anketiranimi strokovnimi delavkami vrtca, zaposlenimi v javnem vrtcu in 
zasebnih vrtcih s koncesijo, ki jih je ustanovila RKC, se pojavljajo razlike v mnenju o tem, 
kdaj je otrok primerno star, da ga v vrtcu lahko seznanjamo z vsebinami s področja spolne 
vzgoje.  
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Tabela 3: Razlike med mnenji anketiranih strokovnih delavk, zaposlenih v javnih in 
tistih, zaposlenih v zasebnih vrtcih, glede tega, kdaj je otrok primerno star, da ga v 
vrtcu lahko seznanjamo z vsebinami s področja spolne vzgoje 
   Skupaj Javnem vrtcu Zasebnem vrtcu s koncesijo, ki ga je ustanovila RKC 
 
Prvo starostno 
obdobje 
f 16 24 40 
f (%) 32,7 % 47,1 % 40,0 % 
Drugo starostno 
obdobje 
f 33 27 60 
f (%) 67,3 % 52,9 % 60,0 % 
Skupaj f  49 51 100 
f (%) 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
(Vir: anketno delo, 2013)               χ2 =2,161, g=1, α=0,142 
 
Vrednost χ2=2,161 (g=1, α=0,142) ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnost 
obdržimo. O povezanosti med spremenljivkama v osnovni množici ne moremo trditi 
ničesar. V nadaljevanju torej interpretiramo podatke le za vzorec.  
Iz dobljenih podatkov lahko razberemo, da anketirane strokovne delavke vrtca v našem 
vzorcu ne glede na vrtec zaposlitve menijo, da je drugo starostno obdobje primernejše za 
pričetek seznanjanja predšolskih otrok z vsebinami s področja spolne vzgoje kot prvo 
starostno obdobje. Iz Tabele 3 razberemo, da anketirane strokovne delavke zaposlene v 
zasebnih vrtcih s koncesijo, ki jih je ustanovila RKC v večjem deležu (47,1 %) kot 
anketirane strokovne delavke, ki so zaposlene v javnem vrtcu (32,7 %), menijo, da je 
predšolski otrok primerno star, da ga seznanjamo z vsebinami s področja spolne vzgoje že 
v oddelkih prvega starostnega obdobja. Anketirane strokovne delavke zaposlene v javnem 
vrtcu pa v večjem deležu (67,3 %), kot anketirane strokovne delavke zaposlene v zasebnih 
vrtcih s koncesijo, ki jih je ustanovila RKC (52,9 %) menijo, da je predšolski otrok 
primerno star, da ga seznanjamo z vsebinami s področja spolne vzgoje, v oddelkih drugega 
starostnega obdobja. 
H3 Med anketiranimi vzgojiteljicami in anketiranimi pomočnicami vzgojiteljice se 
pojavljajo razlike v mnenju o tem, kdaj je otrok primerno star, da ga v vrtcu lahko 
seznanjamo z vsebinami s področja spolne vzgoje. 
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Tabela 5: Razlike med mnenji vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice o tem, kdaj je 
otrok primerno star, da ga v vrtcu lahko seznanjamo z vsebinami s področja spolne 
vzgoje  
   Skupaj Pomočnice vzgojiteljice Vzgojiteljice 
 
V prvem starostnem 
obdobju 
f 19 20 39 
f (%) 36,5 % 41,7 % 39,0 % 
V drugem starostnem 
obdobju 
f 33 28 61 
f (%) 63,5 % 58,3 % 61,0 % 
Skupaj f  52 48 100 f (%) 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
(Vir: anketno delo, 2013)      χ2=0,276, g=1, α=0,142 
 
Vrednost χ2=0,276 (g=1, α=0,142) ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnost 
obdržimo. O povezanosti med spremenljivkama v osnovni množici ne moremo trditi 
ničesar. V nadaljevanju interpretiramo podatke le za vzorec (glej Tabela 6 v prilogi). 
Iz pridobljenih rezultatov lahko sklepamo, da anketirane strokovne delavke vrtca v našem 
vzorcu menijo, da je drugo starostno obdobje primernejše za seznanjanje predšolskih otrok 
z vsebinami s področja spolne vzgoje kot prvo starostno obdobje. Iz Tabele 5 lahko 
razberemo, da pomočnice vzgojiteljice v večjem deležu (63,5 %) kot anketirane 
vzgojiteljice (58,3 %) menijo, da je otrok primerno star za seznanjanje z vsebinami s 
področja spolne vzgoje v drugem starostnem obdobju. Anketirane vzgojiteljice pa v 
večjem deležu (41,7 %) kot anketirane pomočnice vzgojiteljice (36,5 %) menijo, da je 
otrok primerno star za seznanjanje z vsebinami s področja spolne vzgoje v oddelkih prvega 
starostnega obdobja. 
V teoretičnem delu diplomske naloge smo izpostavili, da je spolna vzgoja v otrokovem 
predšolskem obdobju pomembna, saj vpliva na otrokov odnos do spolnosti. Avtorji in 
avtorice (Schuster-Brink 1994; Gordon in Schroeder 1995; Haffner 2000; Schroeder 2011; 
Hoffmen 2011), ki se ukvarjajo s spolno vzgojo v otrokovem predšolskem obdobju, pišejo 
o posredovanju vsebin s področja spolne vzgoje otrokom od tretjega leta starost dalje. Tudi 
v Kurikulumu za vrtce (1999) smo med primeri dejavnosti, ki bi jih lahko umestili na 
področje spolne vzgoje za prvo starostno obdobje, našli le eno dejavnost, ki jo lahko 
umestimo v področje spolne vzgoje, in sicer dejavnost znotraj področja družba: »Otrok v 
vsakdanjih dejavnostih oblikuje zavedanje samega sebe, lastne identitete in 
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samospoštovanja, sodeluje v dejavnostih, ob katerih se lahko zaveda sebe (poimenuje dele 
telesa[…]).« (Prav tam, str. 34)  
V nadaljevanju so anketirane strokovne delavke vrtca ocenjevale primernost seznanjanja 
predšolskih otrok s posameznimi vsebinami s področja spolne vzgoje v oddelkih prvega in 
drugega starostnega obdobja, o pomembnosti odgovarjanja na otroška vprašanja vezana na 
spolno vzgojo in pomembnosti odzivanja na otroško vedenje, ki je povezano s spolnostjo, 
na petstopenjski ocenjevalni lestvici, pri čemer je ocena 1 pomenila povsem neprimerno in 
ocena 5 popolnoma primerno. 
 
2) RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali se med anketiranimi strokovnimi delavkami 
vrtca pojavljajo razlike v mnenju o tem, katere vsebine s področja spolne vzgoje so 
primerne za predšolske otroke v oddelkih prvega starostnega obdobje glede na: 
 število let delovnih izkušenj strokovnih delavk v vrtcu, 
 vrtec, v katerem vrtcu so zaposlene, 
 delovno mesto strokovnih delavk? 
 
Tabela 7: Povprečne ocene primernosti seznanjanja predšolskih otrok v oddelkih 
prvega starostnega obdobja s posameznimi vsebinami s področja spolne vzgoje 
 
 
Aritmetična sredina 
( x ) 
Standardni odklon 
(SD) 
R 
  Nekoga imeti rad 4,80 ,589 
1 
 
Telesne značilnosti dečkov in deklic 4,07 1,109 2 
 
Spočetje otroka 2,46 1,172 6 
 
Nosečnost 3,56 1,236 4 
 
Rojstvo 3,53 1,262 5 
 
Ljubezen 4,03 1,135 3 
(Vir: anketno delo, 2013) 
 
     Iz Tabele 7 lahko razberemo, da anketirane strokovne delavke vrtca v našem vzorcu 
menijo, da je vsebina 'Nekoga imeti rad' ( x =4,80, SD=0,589) najprimernejša za 
seznanjanje otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja. Na drugo mesto so z oceno       
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x =4,07 (SD=1,109) postavile primernost seznanjanja otrok v oddelkih prvega starostnega 
obdobja z vsebino 'Telesne značilnosti dečkov in deklic'. Primernost seznanjanja otrok v 
oddelkih prvega starostnega obdobja z vsebino 'Ljubezen' so anketirane strokovne delavke 
v našem vzorcu z oceno x =4,03 (SD=1,135) postavile na tretjo mesto, na četrto mesto pa 
so z oceno x =3,56 (SD=1,236) postavile vsebino 'Nosečnost'. Na predzadnje mesto so 
strokovne delavke vrtca v našem vzorcu postavile primernost seznanjanja otrok v oddelkih 
prvega starostnega obdobja z vsebino 'Rojstvo otroka' ( x =3,53, SD=1,262) in z najnižjo 
povprečno oceno so ocenile primernost seznanjanja otrok z vsebino 'Spočetja otroka'      
x =2,46 (SD=1,172). Košiček (1992) navaja, da je z vsebinami s področja spolne vzgoje 
potrebno začeti seznanjati otroke takrat, ko sami izrazijo zanimanje zanjo (prav tam, str. 
116). Pri posredovanju vsebin s področja spolne vzgoje pa mora vzgojiteljica biti pozorna, 
da so vsebine primerno posredovane glede na starost otrok (Schuster 1994, str. 31). 
 
 
H4 Med anketiranimi strokovnimi delavkami vrtca z različnim številom let delovnih 
izkušenj v vrtcu se pojavljajo razlike v mnenju o tem, katere vsebine s področja spolne 
vzgoje so primerne za seznanjanje predšolskih otrok v oddelkih prvega starostnega 
obdobja. 
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Tabela 8: Povprečne ocene primernosti seznanjanja predšolskih otrok v oddelkih 
prvega starostnega obdobja z vsebinami s področja spolne vzgoje, glede na število let 
delovnih izkušenj strokovnih delavk vrtca 
  Aritmetična 
sredina ( x ) 
Standardni 
odklon (SD) 
Nekoga imeti rad 
1–10 let 4,80 ,542 
11–20 let 4,79 ,774 
21–30 let 4,81 ,403 
Več 4,67 ,516 
Telesne značilnosti 
dečkov in deklic 
1–10 let 4,02 1,164 
11–20 let 4,03 1,239 
21–30 let 4,25 ,775 
Več 4,50 ,548 
Spočetje otroka 
1–10 let 2,57 1,259 
11–20 let 2,55 1,152 
21–30 let 2,50 1,033 
Več 1,50 ,548 
Nosečnost 
1–10 let 3,48 1,188 
11–20 let 3,82 1,278 
21–30 let 3,75 1,065 
Več 2,83 1,472 
Rojstvo 
1–10 let 3,48 1,169 
11–20 let 3,82 1,307 
21–30 let 3,56 1,153 
Več 2,67 1,506 
Ljubezen 
1–10 let 4,24 1,015 
11–20 let 4,00 1,054 
21–30 let 4,19 ,981 
Več 2,50 1,225 
(Vir: anketno delo, 2013) 
 
Kot je razvidno iz Tabele 8 anketirane strokovne delavke vrtca v našem vzorcu ne glede na 
število let delovnih izkušenj v vrtcu menijo, da je vsebina 'Nekoga imeti rad' 
najprimernejša vsebina s področja spolne vzgoje za seznanjanje predšolskih otrok v 
oddelkih prvega starostnega obdobja. Vsebino 'Spočetje otroka' pa anketirane strokovne 
delavke vrtca v našem vzorcu ne glede na delovno dobo v vrtcu ocenjujejo kot neprimerno 
za seznanjanje predšolskih otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja. 
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Tabela 9: Vrednosti Levenovega preizkusa homogenosti varianc in enosmerne analize 
variance (ANOVA)  
  Vrednost Levenovega preizkusa  α 
ANOVA 
F α 
Nekoga imeti rad ,159 ,924 ,099 ,960 
Telesne značilnosti dečkov in 
deklic ,946 ,422 ,466 ,707 
Spočetje otroka 2,224 ,090 1,538 ,210 
Nosečnost ,595 ,620 1,339 ,266 
Rojstvo ,556 ,645 1,541 ,209 
Ljubezen ,328 ,805 5,126 ,003 
(Vir: anketno delo, 2013)               F=5,126, α=0,003   
 
Najprej smo naredili Levenov preizkus o homogenosti varianc. Predpostavka o 
homogenosti varianc je izpolnjena (Tabela 9). Da bi preverili raziskovalno hipotezo o 
razlikah v mnenjih strokovnih delavk vrtca v našem vzorcu z različno dolgo delovno dobo, 
ki zadevajo njihovo mnenje o tem, katere vsebine s področja spolne vzgoje so primerne za 
seznanjanje predšolskih otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja, smo izračunali 
vrednost ANOVE. Enosmerna analiza variance (ANOVA) je pokazala statistično 
pomembne razlike med spremenljivkama znotraj kategorije 'Ljubezen' (F=5,126, α=0,003). 
Zato smo v nadaljevanju s Tukey post hoc testom (Tabela 10) preverili med katerimi 
skupinami strokovnih delavk vrtca v našem vzorcu glede na število let delovnih izkušenj se 
pojavljajo statistično pomembno razlike. 
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Tabela 10: Primerjava med skupinami strokovnih delavk vrtca z različno dolgo 
delovno dobo znotraj kategorije 'Ljubezen' 
 α 
Ljubezen 
1–10 let 
11–20 let ,337 
21–30 let ,864 
Več ,000 
11–20 let 
1–10 let ,337 
21–30 let ,564 
Več ,002 
21–30 let 
1–10 let ,864 
11–20 let ,564 
Več ,001 
več 
1–10 let ,000 
11–20 let ,002 
21–30 let ,001 
(Vir: anketno delo, 2013) 
 
Ugotovili smo, da se pri skupini anketiranih strokovnih delavk v našem vzorcu, ki imajo 
več kot 30 let delovnih izkušenj v vrtcu, znotraj kategorije 'Ljubezen' pojavijo statistično 
pomembne razlike v primerjavi z anketiranimi strokovnimi delavkami, ki imajo 1–10 let 
delovnih izkušenj (α=0,000), v primerjavi s tistimi, ki imajo 11–20 (α=0,002) let delovnih 
izkušenj v vrtcu in tistimi, ki imajo 21–30 let delovnih izkušenj v vrtcu (α=0,001). 
Anketiranke z več kot 30 let delovnih izkušenj v vrtcu so primernost seznanjanja otrok v 
oddelkih prvega starostnega obdobja z vsebino 'Ljubezen' ocenile z nižjo povprečno oceno 
( x =2,50, SD1,225) kot strokovne delavke z 1–10 let ( x =4,24, SD=1,015), 11–20 let (
x =4,00, SD=1,054) in 21–30 let ( x =4,19, SD=0,981) delovnih izkušenj. 
 
H5 Med anketiranimi strokovnimi delavkami vrtca, zaposlenimi v javnem vrtcu in tistimi, 
zaposlenimi v zasebnih vrtcih s koncesijo, ki jih je ustanovila RKC, se pojavljajo razlike v 
mnenju o tem, katere vsebine s področja spolne vzgoje so primerne za seznanjanje 
predšolskih otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja. 
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Tabela 11: Povprečne ocene primernosti seznanjanja predšolskih otrok v oddelkih 
prvega starostnega obdobja z vsebinami s področja spolne vzgoje, glede na vrtec, v 
katerem so anketiranke zaposlene (javni, zasebni s koncesijo, ki ga je ustanovila 
RKC) 
 
Aritmetična 
sredina ( x ) 
Standardni 
odklon (SD) 
Nekoga imeti rad 
Javnem vrtcu 4,67 ,781 
Zasebni vrtci s koncesijo, ki 
jih je ustanovila RKC 4,92 ,277 
Telesne 
značilnosti dečkov 
in deklic 
Javnem vrtcu 4,10 1,171 
Zasebni vrtci s koncesijo, ki 
jih je ustanovila RKC 4,04 1,079 
Spočetje otroka 
Javnem vrtcu 2,56 1,219 
Zasebni vrtci s koncesijo, ki 
jih je ustanovila RKC 2,37 1,149 
Nosečnost 
Javnem vrtcu 3,58 1,145 
Zasebni vrtci s koncesijo, ki 
jih je ustanovila RKC 3,52 1,353 
Rojstvo 
Javnem vrtcu 3,35 1,280 
Zasebni vrtci s koncesijo, ki 
jih je ustanovila RKC 3,69 1,257 
Ljubezen 
Javnem vrtcu 3,79 1,148 
Zasebni vrtci s koncesijo, ki 
jih je ustanovila RKC 4,27 1,106 
(Vir: anketno delo, 2013) 
 
Iz dobljenih rezultatov lahko razberemo, da anketirane strokovne delavke vrtca v našem 
vzorcu ne glede na vrtec zaposlitve menijo, da je vsebina 'Nekoga imeti rad' najbolj 
primerna vsebina s področja spolne vzgoje za seznanjanje predšolskih otrok v oddelkih 
prvega starostnega obdobja. 'Spočetje otroka' pa je po mnenju anketiranih strokovnih 
delavk vrtca v našem vzorcu ne glede na vrtec zaposlitve neprimerna za seznanjanje 
predšolskih otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja. 
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Tabela 12. Vrednosti Levenovega preizkusa in t–preizkus 
  
Vrednost Levenovega 
preizkusa  
F α t– test g α 
Nekoga imeti rad  16,438 ,000 -2,124 95 ,036 
Telesne značilnosti dečkov 
in deklic  ,059 ,809 ,277 95 ,782 
Spočetje otroka  ,350 ,556 ,812 95 ,419 
Nosečnost  1,885 ,173 ,244 94 ,808 
Rojstvo  ,194 ,661 -1,287 94 ,201 
Ljubezen  ,320 ,573 -2,083 94 ,040 
(Vir: anketno delo, 2013) 
 
V nadaljevanju smo izračunali Levenov preizkus o homogenosti varianc (Tabela 12). Iz 
podatkov lahko razberemo, da predpostavka o homogenosti varianc pri vsebini 'Nekoga 
imeti rad' ni izpolnjena. Zato smo v tem primeru izračunali aproksimativni t–preizkus. 
Vrednost t-preizkusa je statistično pomembna pri ocenjevanju primernosti seznanjanja 
predšolskih otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja z vsebinama 'Nekoga imeti rad' 
(t=1,124, g=95, α=0,036) in 'Ljubezen' (t=2,083, g=94, α=0,040) (Tabela 12). Iz Tabele 11 
lahko razberemo, da so primernost vsebine 'Nekoga imeti rad' anketirane strokovne 
delavke zaposlene v zasebnih vrtcih s koncesijo, ki jih je ustanovila RKC, v poprečju 
ocenile višje ( x =4,92, SD=0,277) kot anketirane strokovne delavke, ki so zaposlene v 
javnem vrtcu ( x =4,67, SD=0,781). Tudi primernost seznanjanja predšolskih otrok v 
oddelkih prvega starostnega obdobja z vsebino 'Ljubezen', so strokovne delavke zaposlene 
v zasebnih vrtcih s koncesijo, ki jih je ustanovila RKC, v poprečju ocenile višje ( x =4,27, 
SD=1,106) kot anketirane strokovne delavke, ki so zaposlene v javnem vrtcu ( x =3,79, 
SD=1,148). 
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H6 Med anketiranimi vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice se pojavljajo razlike v 
mnenju o tem, katere vsebine s področja spolne vzgoje so primerne za seznanjanje 
predšolskih otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja. 
Tabela 13: Povprečne ocene anketiranih vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice o 
primernosti seznanjanja predšolskih otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja s 
posameznimi vsebinami s področja spolne vzgoje 
 
Aritmetična sredina 
( x ) 
Standardni 
odklon (SD) 
Nekoga imeti rad 
Pomočnice vzgojiteljice 4,89 ,315 
Vzgojiteljice 4,68 ,749 
Telesne značilnosti 
dečkov in deklic 
Pomočnice vzgojiteljice 4,53 ,697 
Vzgojiteljice 4,26 ,872 
Spočetje otroka Pomočnice vzgojiteljice 2,58 1,170 
Vzgojiteljice 3,11 1,286 
Nosečnost Pomočnice vzgojiteljice 3,74 1,098 
Vzgojiteljice 4,21 1,032 
Rojstvo Pomočnice vzgojiteljice 3,79 1,084 
Vzgojiteljice 3,84 1,425 
Ljubezen 
Pomočnice vzgojiteljice 4,32 ,820 
Vzgojiteljice 4,16 1,167 
(Vir: anketno delo, 2013) 
 
Iz Tabele 13 lahko razberemo, da so tako anketirane vzgojiteljice ( x =4,68, SD=0,749) 
kot anketirane pomočnice vzgojiteljice ( x =4,89, SD=0,315) v našem vzorcu primernost 
seznanjanja predšolskih otrok z vsebino 'Nekoga imeti rad' v oddelkih prvega starostnega 
obdobja ocenile z povprečno najvišjo oceno. S povprečno najnižjo oceno pa so anketirane 
strokovne delavke v našem vzorcu ne glede na delovno mesto zaposlitve (vzgojiteljica/ 
pomočnica vzgojiteljice) ocenile primernost seznanjanja predšolskih otrok v oddelkih 
prvega starostnega obdobja z vsebino 'Spočetje otroka'. 
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Tabela 14: Vrednosti Levenovega preizkusa in t–preizkus 
  
Vrednost Levenovega 
preizkusa  
F α t–preizkus g α  
Nekoga imeti rad  5,067 ,031 1,129 36 ,266 
Telesne značilnosti dečkov 
in deklic  ,535 ,469 1,028 36 ,311 
Spočetje otroka  ,166 ,686 -1,319 36 ,195 
Nosečnost  ,005 ,946 -1,371 36 ,179 
Rojstvo  1,415 ,242 -,128 36 ,899 
Ljubezen  ,797 ,378 ,482 36 ,632 
(Vir: anketno delo, 2013) 
 
Najprej smo izračunali Levenov preizkus o homogenosti varianc. Iz podatkov lahko 
razberemo, da predpostavka o homogenosti varianc pri vsebini 'Nekoga imeti rad' ni 
izpolnjena. Zato smo izračunali aproksimativni t–preizkus, ki nam ni pokazal statistično 
pomembnih razlik v oceni primernosti omenjene vsebine med anketiranimi strokovnimi 
delavkami vrtca glede na delovno mesto, ki ga opravljajo (vzgojiteljica/ pomočnica 
vzgojiteljice). O povezanosti med spremenljivkama v osnovni množici ne moremo trditi 
ničesar. Enako velja tudi glede ocen primernosti ostalih vsebin. 
 
Ugotovili smo, da vse anketirane strokovne delavke vrtca menijo, da je za seznanjanje 
otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja najprimernejša vsebina s področja spolne 
vzgoje 'Nekoga imeti rad'. Anketirane strokovne delavke vrtca menijo, da je vsebina 
'Spočetje otroka' najmanj primerna vsebina s področja spolne vzgoje za seznanjanje 
predšolskih otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja. Ta odgovor nas je presenetil, saj 
je v Kurikulu za vrtce (1999) v okviru področja narava zapisano, da ima otrok v drugem 
starostnem obdobju (3–6 let) možnost »spoznavati potek razmnoževalnega cikla, tako pri 
ljudeh kot pri živali« (prav tam, str. 60). Preko različne literature, filmov in pogovorov 
otrok opazuje dojenčke oziroma živalske mladičke ter »sodeluje pri pogovoru o spočetju, 
razvoju in rojstvu ter negi« (prav tam, str. 60).  
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V teoretičnem delu diplomske naloge (glej poglavje 2.3) smo predstavili Kurikulum (1999) 
in navedli cilje, ki jih znotraj posameznih področij lahko umestimo znotraj področja spolne 
vzgoje. Zapisani cilji »predstavljajo okvir, znotraj katerega so vsebine in dejavnosti 
strokovna ponudba vzgojiteljem« (prav tam, str. 25). Med primeri dejavnosti na področju 
družba je tako zapisano, da v prvem starostnem obdobju »v vsakdanjih dejavnostih 
oblikuje zavedanje samega sebe, lastne identitete in samospoštovanja; sodeluje v 
dejavnostih, ob katerih se lahko zaveda sebe (poimenuje dele telesa, se ogleduje v 
ogledalu, posluša svoj posneti glas, se odziva na svoje ime in spoznava imena drugih v 
skupini, izraža in prepoznava svoja čustva itn.).« (Prav tam, str. 52) Otrok preko 
organiziranih dejavnosti in igre pridobiva »konkretne izkušnje z menjavo vlog, povezanih 
z razliko med spoloma (menjavanje vlog v spolno specifičnih igrah in dejavnostih, ki 
vključuje domače delo, negovanje otrok, različne poklice itn.).«28 (Prav tam) Znotraj 
področja narava je zapisan cilj; z njegovim doseganjem otrok v predšolskem obdobju 
»odkriva in spoznava svoje telo, njegove lastnosti in funkcije delov telesa ter ustvarja 
načine ravnanja, ki ohranjajo dobro počutje« (prav tam, str. 55). In iz rezultatov lahko 
razberemo, da so anketirane strokovne delavke vrtca ravno vsebino 'Telesne značilnosti 
dečkov in deklic' ocenile kot primerno vsebino za prvo in drugo starostno obdobje 
predšolskih otrok.  
 
 
 
3) RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali se med anketiranimi strokovnimi delavkami 
vrtca pojavljajo razlike v mnenju o tem, katere vsebine s področja spolne vzgoje so 
primerne za predšolske otroke v oddelkih drugega starostnega obdobja glede na: 
 število let delovnih izkušenj strokovnih delavk v vrtcu, 
 vrtec, v katerem vrtcu so zaposlene, 
 delovno mesto strokovnih delavk? 
 
 
 
 
                                                             
28 Te primere dejavnosti iz področja družba Kurikulum navaja za obe starostni obdobji. 
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Tabela 15: Povprečne ocene primernosti seznanjanja predšolskih otrok v oddelkih 
drugega starostnega obdobja z vsebinami s področja spolne vzgoje 
 
Aritmetična sredina 
( x ) 
Standardni 
odklon (SD) 
  R 
Nekoga imeti rad 4,89 ,403 1 
Telesne značilnosti dečkov in deklic 4,63 ,751 2 
Spočetje otroka 3,83 1,184 6 
Nosečnost 4,37 ,935 5 
Rojstvo 4,40 ,870 4 
Ljubezen 4,62 ,770 3 
(Vir: anketno delo, 2013) 
 
Iz pridobljenih podatkov lahko razberemo (Tabela 15), da anketirane strokovne delavke 
vrtca v našem vzorcu menijo, da je najprimernejša vsebina s področja spolne vzgoje za 
seznanjanje predšolskih otrok v oddelkih drugega starostnega obdobja vsebina 'Nekoga 
imeti rad' ( x =4,89, SD=0,403). Na drugo mesto so postavile primernost seznanjanja 
predšolskih otrok v oddelkih drugega starostnega obdobja z vsebino 'Telesne značilnosti 
dečkov in deklic' ( x =4,63, SD=0,751). Primernost seznanjanja predšolskih otrok v 
oddelkih drugega starostnega obdobja z vsebino 'Ljubezen' ( x =4,62, SD=0,770) so 
anketirane strokovne delavke v našem vzorcu uvrstile na tretje mesto, na četrto mesto pa so 
z oceno x =4,40 (SD=0,870) uvrstile primernost seznanjanja predšolskih otrok z vsebino 
'Rojstvo otroka'. Na predzadnje mesto so anketirane strokovne delavke vrtca v našem 
vzorcu uvrstile primernost seznanjanja predšolskih otrok v oddelkih drugega starostnega 
obdobja z vsebino 'Nosečnost' ( x =4,37, SD=0,935), na zadnje mesto pa so uvrstile 
vsebino 'Spočetje otroka' ( x =3,83, SD=1,184).  
 
H7 Med anketiranimi strokovnimi delavkami vrtca z različnim številom let delovnih 
izkušenj v vrtcu se pojavljajo razlike v mnenju o tem, katere vsebine s področja spolne 
vzgoje so primerne za predšolske otroke v oddelkih drugega starostnega obdobja.  
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Tabela 16: Povprečne ocene primernosti seznanjanja predšolskih otrok v oddelkih 
drugega starostnega obdobja z vsebinami s področja spolne vzgoje, glede na število 
let delovnih izkušenj anketirank  
 
Aritmetična sredina 
( x ) 
Standardni odklon 
(SD) 
Nekoga imeti rad 
1–10 let 4,87 ,499 
11–20 let 4,93 ,262 
21–30 let 4,94 ,250 
Več 4,67 ,516 
Telesne značilnosti 
dečkov in deklic 
1–10 let 4,59 ,858 
11–20 let 4,75 ,701 
21–30 let 4,69 ,479 
Več 4,67 ,516 
Spočetje otroka 
1–10 let 3,76 1,233 
11–20 let 4,29 1,117 
21–30 let 3,81 ,911 
Več 2,50 ,548 
Nosečnost 
1–10 let 4,33 ,944 
11–20 let 4,50 ,962 
21–30 let 4,44 ,892 
Več 4,33 ,516 
Rojstvo 
1–10 let 4,33 ,920 
11–20 let 4,54 ,793 
21–30 let 4,38 ,806 
Več 4,67 ,516 
Ljubezen 
1–10 let 4,67 ,798 
11–20 let 4,71 ,659 
21–30 let 4,69 ,704 
Več 4,00 0,000 
(Vir: anketno delo, 2013) 
 
Anketirane strokovne delavke vrtca v našem vzorcu so ne glede število let delovnih 
izkušenj v vrtcu primernost seznanjanja predšolskih otrok z vsebino 'Nekoga imeti rad' v 
oddelkih drugega starostnega obdobja ocenile s povprečno najvišjo oceno. Primernost 
seznanjanja predšolskih otrok v oddelkih drugega starostnega z vsebino 'Spočetje otroka', 
pa so anketirane strokovne delavke vrtca ne glede na delovno dobo ocenile s povprečno 
najnižjo oceno.  
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Tabela 17: Vrednosti Levenovega preizkusa in enosmerne analize variance (ANOVA)  
  Vrednost Levenovega preizkusa α 
ANOVA 
F α 
Nekoga imeti rad 1,874 ,139 ,788 ,504 
Telesne značilnosti dečkov in 
deklic ,961 ,415 ,290 ,833 
Spočetje otroka 2,374 ,075 4,387 ,006 
Nosečnost ,586 ,625 ,226 ,878 
Rojstvo 1,117 ,347 ,546 ,652 
Ljubezen 1,902 ,135 1,724 ,168 
(Vir: anketno delo, 2013)                  F=4,387, α=0,006 
 
Najprej smo naredili Levenov preizkus o homogenosti varianc. Predpostavka o 
homogenosti variance je izpolnjena (Tabela 17). Zato smo v nadaljevanju izračunali 
vrednost ANOVE, da bi preverili, ali prihaja do statistično pomembnih razlik med mnenji 
anketiranih strokovnih delavk vrtca o tem, katere vsebine s področja spolne vzgoje so 
primerne za seznanjanje predšolskih otrok v oddelkih drugega starostnega obdobja, glede 
na število let delovnih izkušenj v vrtcu. 
Iz Tabele 17 lahko razberemo, da so se med anketiranimi strokovnimi delavkami vrtca v 
našem vzorcu glede na število let delovnih izkušenj pokazale statistično pomembne 
razlike, ki zadevajo ocene primernosti seznanjanja predšolskih otrok v oddelkih drugega 
starostnega obdobja z vsebino 'Spočetje otroka' (F=4,387, α=0,006). Zato smo v 
nadaljevanju izvedli Tukey post hoc preizkus. 
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Tabela 18: Primerjava med skupinami strokovnih delavk vrtca znotraj kategorije 
'Spočetje otroka' glede na število let delovnih izkušenj v vrtcu 
  α 
Spočetje otroka 
1–10 let 
11–20 let ,054 
21–30 let ,874 
več ,011 
11–20 let 
1–10 let ,054 
21–30 let ,182 
več ,001 
21–30 let 
1–10 let ,874 
11–20 let ,182 
več ,017 
več 
1–10 let ,011 
11–20 let ,001 
21–30 let ,017 
(Vir: anketno delo, 2013) 
 
Z mnogotero primerjavo (Tukey post– hoc test) smo preverili, katere skupine anketiranih 
strokovnih delavk vrtca v našem vzorcu z različnim številom let delovnih izkušenj v vrtcu, 
se med seboj statistično pomembno razlikujejo v mnenju o tem, kako primerne so 
posamezne vsebine s področja spolne vzgoje za seznanjanje predšolskih otrok v oddelkih 
drugega starostnega obdobja. Iz podatkov lahko razberemo, da je prišlo do statistično 
pomembnih razlik v mnenju med anketiranimi strokovnimi delavkami vrtca v našem 
vzorcu z več kot 30 leti delovnih izkušenj in tistimi z 1–10 let delovnih izkušenj (α=0,011), 
med tistimi z več kot 30 let delovnih izkušenj in tistimi z 11–20 let delovne dobe (α=0,001) 
ter strokovnimi delavkami z več kot 30 let delovnih izkušenj in tistimi z 21–30 let delovnih 
izkušenj v vrtcu (α=0,017). V primerjavi z ostalimi skupinami so anketirane strokovne 
delavke, ki imajo več kot 30 let delovnih izkušenj v vrtcu, ocenile primernost seznanjanja 
otrok v drugem starostnem obdobju z vsebino 'Spočetje otroka' z nižjo povprečno oceno (
x = 2,50, SD= 0,548) kot ostale anketiranke, ki imajo manj let delovnih izkušenj v vrtcu 
(glej Tabela 16).  
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H8 Med anketiranimi strokovnimi delavkami vrtca, zaposlenimi v javnem vrtcu in 
zasebnih vrtcih s koncesijo, ki jih je ustanovila RKC, se pojavljajo razlike v mnenju o tem, 
katere vsebine s področja spolne vzgoje so primerne za predšolske otroke v oddelkih 
drugega starostnega obdobja. 
Tabela 19: Povprečne ocene primernosti seznanjanja predšolskih otrok v oddelkih 
drugega starostnega obdobja z vsebinami s področja spolne vzgoje, glede na vrtec 
(javni, zasebni vrtec s koncesijo, ki ga je ustanovila RKC), v katerem so anketiranke 
zaposlene 
 
 
Aritmetična sredina 
( x ) 
Standardni odklon 
(SD) 
Nekoga imeti rad 
Javnem vrtcu 4,83 ,519 
Zasebni vrtci s 
koncesijo, ki jih je 
ustanovila RKC 
4,94 ,245 
Telesne značilnosti 
dečkov in deklic 
Javnem vrtcu 4,63 ,841 
Zasebni vrtci s 
koncesijo, ki jih je 
ustanovila RKC 
4,63 ,672 
Spočetje otroka 
Javnem vrtcu 3,81 1,179 
Zasebni vrtci s 
koncesijo, ki jih je 
ustanovila RKC 
3,81 1,214 
Nosečnost 
Javnem vrtcu 4,33 ,930 
Zasebni vrtci s 
koncesijo, ki jih je 
ustanovila RKC 
4,38 ,959 
Rojstvo 
Javnem vrtcu 4,29 ,944 
Zasebni vrtci s 
koncesijo, ki jih je 
ustanovila RKC 
4,48 ,799 
Ljubezen 
Javnem vrtcu 4,47 ,830 
Zasebni vrtci s 
koncesijo, ki jih je 
ustanovila RKC 
4,75 ,700 
(Vir: anketno delo, 2013) 
 
Iz Tabele 19 razberemo, da so anketirane strokovne delavke v našem vzorcu ne glede na 
vrtec zaposlitve s povprečno najnižjo oceno ocenile primernost seznanjanja predšolskih 
otrok v oddelkih drugega starostnega obdobja z vsebino 'Spočetje otroka' ( x =3,81; 
SD=1,179, SD=1,214). S povprečno najvišjo oceno pa so ocenile primernost seznanjanja 
predšolskih otrok v oddelkih drugega starostnega obdobja z vsebino 'Nekoga imeti rad'.  
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Tabela 20: Vrednosti Levenovega preizkusa in t–preizkusa 
  
Vrednost Levenovega 
preizkusa  
F α t–preizkus g α 
Nekoga imeti rad  6,397 ,013 -1,258 94 ,212 
Telesne značilnosti 
dečkov in deklic  ,199 ,657 0,000 94 1,000 
Spočetje otroka  ,031 ,860 0,000 94 1,000 
Nosečnost  ,002 ,964 -,216 94 ,829 
Rojstvo  ,188 ,666 -1,050 94 ,296 
Ljubezen  6,156 ,015 -1,791 93 ,077 
(Vir: anketno delo, 2013) 
 
Izračunali smo Levenov preizkus o homogenosti varianc. Iz podatkov lahko razberemo, da 
predpostavka o homogenosti varianc pri vsebini 'Nekoga imeti rad' in vsebini 'Ljubezen' ni 
bila izpolnjena. Zato smo izračunali aproksimativni t–preizkus (Tabela 20), ki nam je 
pokazal, da se med spremenljivkama niso pojavile statistično pomembne razlike. 
Statistično pomembne razlike se niso pokazale niti pri ostalih ocenah primernosti 
seznanjanja otrok v drugem starostnem obdobju z vsebinami s področja spolne vzgoje. 
(Tabela 20). O povezanosti med anketiranimi strokovnimi delavkami vrtca, zaposlenih v 
javnem vrtcu in zasebnem vrtcu s koncesijo, ki jih je ustanovila RKC, o primernosti 
seznanjanja predšolskih otrok v oddelkih drugega starostnega obdobja z vsebinami s 
področja spolne vzgoje v osnovni množici ne moremo trditi ničesar.  
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H9 Med anketiranimi vzgojiteljicami in anketiranimi pomočnicami vzgojiteljice se 
pojavljajo razlike v mnenju o tem, katere vsebine s področja spolne vzgoje so primerne za 
seznanjanje predšolskih otrok v oddelkih drugega starostnega obdobja. 
Tabela 21: Povprečne ocene primernosti seznanjanja predšolskih otrok v oddelkih 
drugega starostnega obdobja z vsebinami s področja spolne vzgoje, glede na mesto 
zaposlitve (vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice) 
Delovno mesto Aritmetična sredina 
( x ) 
Standardni odklon 
(SD) 
Nekoga imeti rad 
Pomočnice 
vzgojiteljice 4,63 ,793 
Vzgojiteljice 5,00 0,000 
Telesne značilnosti 
dečkov in deklic 
Pomočnice 
vzgojiteljice 3,75 1,391 
Vzgojiteljice 3,96 1,055 
Spočetje otroka 
Pomočnice 
vzgojiteljice 2,22 1,184 
Vzgojiteljice 2,30 ,953 
Nosečnost 
Pomočnice 
vzgojiteljice 3,13 1,431 
Vzgojiteljice 3,46 1,067 
Rojstvo 
Pomočnice 
vzgojiteljice 3,06 1,366 
Vzgojiteljice 3,58 ,987 
Ljubezen 
Pomočnice 
vzgojiteljice 3,59 1,341 
Vzgojiteljice 4,19 ,939 
(Vir: anketno delo, 2013) 
Iz pridobljenih podatkov lahko razberemo (Tabela 21), da anketirane strokovne delavke 
vrtca v našem vzorcu glede na mesto zaposlitve menijo, da je najprimernejša vsebina s 
področja spolne vzgoje za seznanjanje predšolskih otrok v oddelkih drugega starostnega 
obdobja vsebina 'Nekoga imeti rad'. Z najnižjo povprečno oceno pa so anketirane 
strokovne delavke vrtca v našem vzorcu ocenile primernost seznanjanja predšolskih otrok 
v oddlkih drugega starostnega obdobja z vsebino 'Spočetje otroka'.  
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Tabela 22: Vrednosti Levenovega preizkusa in t–preizkusa 
  
Vrednost Levenovega 
preizkusa  
F α t–preizkus g α 
Nekoga imeti rad  23,777 ,000 -2,453 57 ,017 
Telesne značilnosti dečkov in 
deklic  2,529 ,117 -,652 57 ,517 
Spočetje otroka  3,443 ,069 -,274 57 ,785 
Nosečnost  4,826 ,032 -,995 56 ,324 
Rojstvo  5,169 ,027 -1,608 56 ,113 
Ljubezen  2,868 ,096 -1,924 56 ,059 
(Vir: anketno delo, 2013) 
 
Izračunali smo Levenov preizkus o homogenosti varianc. Ker predpostavka o homogenosti 
varianc pri kategorijah 'Nekoga imeti rad', 'Nosečnost' in 'Rojstvo' ni izpolnjena, smo v teh 
primerih izračunali aproksimativni t–preizkus. Vrednost t–preizkusa je statistično 
pomembna pri vsebini 'Nekoga imeti rad' (t=2,453; α=0,017). Vzgojiteljice so to vsebino 
ocenile z višjo povprečno oceno ( x =5,00) kot pomočnice vzgojiteljic ( x =4,63). Med 
vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic se pri ostalih ocenah primernosti vsebin s 
področja spolne vzgoje niso pokazale statistično pomembne razlike. 
Ugotovili smo, da so anketirane strokovne delavke vrtca enakega mnenja glede primernosti 
seznanjanja otrok z vsebinami s področja spolne vzgoje tako v oddelkih prvega kot tudi 
drugega starostnega obdobja. S povprečno najvišjo oceno so strokovne delavke vrtca tudi 
za drugo starostno obdobje predšolskega otroka ocenile primernost seznanjanja otrok z 
vsebino 'Nekoga imeti rad'. Primernost vsebine 'Spočetje otroka' so strokovne delavke 
ocenile z najnižjo povprečno oceno, iz česar sklepamo, da se jim ta vsebina zdi najmanj 
primerna vsebina s področja spolne vzgoje tudi za predšolske otroke v oddelkih drugega 
starostnega obdobja. Dobljeni rezultati niso v skladu s Kurikulom za vrtce (1999), ki 
strokovne delavke vrtca usmerja k temu, da naj »otrok v vrtcu odkriva in spoznava, da se 
živa bitja razmnožujejo, živijo in umrejo, […] spoznava, kako otrok nastane in se razvija v 
materi, se rodi in raste« (prav tam, str. 57) in da» […] ima otrok možnost sodelovati v 
pogovorih o vprašanjih lastnega obstoja, rojstva, smrti, življenjskih ciklih itn.« (prav tam, 
str. 53). Tudi Mednarodne smernice (2009) in Smernic za celostno spolno vzgojo (2004) 
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poudarjajo, da naj predšolski otrok spoznava proces razmnoževanja, reprodukcije in 
anatomijo spolov.  
 
4) RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali se med anketiranimi strokovnimi delavkami 
vrtca pojavljajo razlike v njihovih mnenjih o pomembnosti odgovarjanja otrokom na 
vprašanja, ki zadevajo posamezne vsebine s področja spolnosti glede na:  
 število let delovnih izkušenj strokovnih delavk v vrtcu, 
 vrtec, v katerem vrtcu so zaposlene, 
 delovno mesto strokovnih delavk? 
 
Tabela 23: Povprečne ocene pomembnosti odgovarjanja otrokom na vprašanja, ki 
zadevajo posamezne vsebine s področja spolnosti 
 
Aritmetična sredina 
( x ) 
Standardni odklon 
(SD) 
Telesne razlike med dečki in deklicami. 1,57 ,773 
Kako poimenujmo spolni organ dečkov? 1,77 ,784 
Kako poimenujemo spolni organ deklic? 1,76 ,774 
Kako nastane dojenček? 2,19 ,755 
Kako se dojenček razvija v maminem 
trebuhu? 2,49 ,876 
Kako se dojenček rodi? 2,48 ,852 
Zakaj se poljubljamo? 2,00 ,777 
Zakaj se objemamo? 1,67 ,718 
(Vir: anketno delo, 2013) 
 
Iz Tabele 23 lahko razberemo, da so vse povprečne ocene nižje od 3. Vse anketirane 
strokovne delavke vrtca v našem vzorcu so sicer z najvišjo povprečno oceno ocenile 
pomembnost odgovarjanja otrokom na vprašanja v zvezi s tem, kako se dojenček razvija v 
maminem trebuhu ( x =2,49, SD=0,876) in v zvezi s tem, kako se otrok rodi ( x =2,48, 
SD=0,852). S povprečno najnižjo oceno pa so anketirane strokovne delavke vrtca ocenile 
pomembnost odgovarjanja otrokom na vprašanja, ki zadevajo telesne razlike med dečki in 
deklicami ( x =1,57, SD=0,773), kar nas je glede na prejšnje rezultate (glej Tabelo 7 in 
Tabelo 15) malce presenetilo. 
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H10 Med anketiranimi strokovnimi delavkami vrtca z različnim številom let delovnih 
izkušenj v vrtcu se pojavljajo razlike v mnenju o pomembnosti odgovarjanja otrokom na 
vprašanja, ki zadevajo spolnost. 
Tabela 24:Povprečne ocene pomembnosti odgovarjanja otrokom na vprašanja, ki 
zadevajo vsebine s področja spolnosti, glede na število let delovnih izkušenj v vrtcu 
anketirank 
  Aritmetična sredina 
( x ) 
Standardni odklon 
(SD) 
Telesne razlike med dečki in 
deklicami. 
1–10 let 1,61 ,802 
11–20 let 1,57 ,836 
21–30 let 1,50 ,632 
Več 1,17 ,408 
Kako poimenujemo spolni organ 
dečkov? 
1–10 let 1,67 ,818 
11–20 let 1,82 ,723 
21–30 let 2,00 ,816 
Več 1,33 ,516 
Kako poimenujemo spolni organ 
deklic? 
1–10 let 1,67 ,818 
11–20 let 1,79 ,686 
21–30 let 2,00 ,816 
Več 1,33 ,516 
Kako nastane dojenček? 
1–10 let 2,28 ,886 
11–20 let 1,96 ,637 
21–30 let 2,25 ,577 
Več 2,33 ,516 
Kako dojenček razvija v 
maminem trebuhu? 
1–10 let 2,41 1,024 
11–20 let 2,36 ,780 
21–30 let 2,75 ,577 
Več 2,83 ,753 
Kako se dojenček rodi? 
1–10 let 2,54 ,959 
11–20 let 2,25 ,844 
21–30 let 2,56 ,629 
Več 2,67 ,516 
Zakaj se poljubljamo? 
1–10 let 1,93 ,854 
11–20 let 1,96 ,508 
21–30 let 2,40 ,986 
Več 1,67 ,516 
Zakaj se objemamo? 
1–10 let 1,54 ,622 
11–20 let 1,75 ,585 
21–30 let 1,93 1,163 
Več 1,50 ,548 
(Vir: anketno delo, 2013) 
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Ugotovili smo, da so anketirane strokovne delavke vrtca z 1–10 let delovnih izkušenj v 
vrtcu ( x =2,54, SD=0,959) s povprečno najvišjo oceno ocenile pomembnost odgovarjanja 
otrokom na vprašanja o tem, kako se dojenček rodi. Anketirane strokovne delavke vrtca z 
11–20 let ( x =2,36, SD=0,780), 21–30 ( x =2,75, SD=0,577) in več kot 30 leti ( x =2,83, 
SD=0,753) delovnih izkušenj v vrtcu pa s povprečno najvišjo oceno ocenile pomembnost 
odgovarjanja otrokom na vprašanja o tem, kako se dojenček razvija v maminem trebuhu. 
Tudi tukaj lahko iz pridobljenih rezultatov razberemo (Tabela 24), da so anketirane 
strokovne delavke vrtca ne glede na število delovnih izkušenj v vrtcu, pomembnost 
odgovarjanja otrokom na vprašanja o telesnih razlikah med deklicami in dečki ocenile s 
povprečno najnižjo oceno. 
 
Tabela 25: Vrednosti Levenovega preizkusa in enosmerne analize variance (ANOVA) 
 
 
 
 
Vrednost Levenovega 
preizkusa 
F 
α 
ANOVA 
F  α 
Telesne razlike med dečki in 
deklicami. 1,281 ,286 ,613 ,608 
Kako poimenujemo spolni organ 
dečkov? ,968 ,411 1,353 ,262 
Kako poimenujemo spolni organ 
deklic?  1,185 ,320 1,321 ,272 
Kako nastane dojenček? 1,688 ,115 1,166 ,327 
Kako dojenček razvija v 
maminem trebuhu? 2,297 ,070 1,093 ,356 
Kako se dojenček rodi? 2,442 ,069 5,126 ,449 
Zakaj se poljubljamo? 2,134 ,085 1,829 ,147 
Zakaj se objemamo? 1,357 0,261 1,368 ,257 
(Vir: anketno delo, 2013) 
 
Najprej smo naredili Levenov preizkus o homogenosti varianc. Predpostavka o 
homogenosti varianc je izpolnjena (Tabela 25). Da bi odgovorili na raziskovalno vprašanje 
o tem, ali se med anketiranimi strokovnimi delavkami vrtca v našem vzorcu glede na 
številom let delovnih izkušenj v vrtcu pojavljajo statistično pomembne razlike glede 
njihovega mnenja o pomembnosti odgovarjanja otrokom na vprašanja, ki zadevajo 
posamezne vsebine, povezane s spolnostjo, smo uporabili enosmerno analizo variance 
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(ANOVA). Izračunane vrednosti ne pokažejo statistično pomembnih razlik. O povezanosti 
med spremenljivkami v osnovni množici tako ne moremo trditi ničesar.  
H11 Med anketiranimi strokovnimi delavkami vrtca, zaposlenimi v javnem vrtcu in 
zasebnih vrtcih s koncesijo, ki jih je ustanovila RKC, se pojavljajo razlike v mnenju o 
pomembnosti odgovarjanja otrokom na vprašanja, ki zadevajo spolnost. 
Tabela 26: Povprečne ocene pomembnosti odgovarjanja otrokom na vprašanja, ki 
zadevajo vsebine s področja spolnosti, glede na vrtec (javni, zasebni vrtec s koncesijo, 
ki ga je ustanovila RKC), v katerem so anketiranke zaposlene 
 
Aritmetična 
sredina 
( x ) 
Standardni 
odklon 
(SD) 
Telesne razlike med 
dečki in deklicami. 
Javnem vrtcu 1,63 ,937 
Zasebnem vrtcu s koncesijo, 
ki jih je ustanovila RKC. 1,52 ,583 
Kako poimenujemo 
spolni organ dečkov? 
Javnem vrtcu 1,75 ,758 
Zasebnem vrtcu s koncesijo, 
ki jih je ustanovila RKC. 1,75 ,812 
Kako poimenujmo 
spolni organ deklic? 
Javnem vrtcu 1,75 ,758 
Zasebnem vrtcu s koncesijo, 
ki jih je ustanovila RKC. 1,73 ,792 
Kako nastane dojenček? 
Javnem vrtcu 2,17 ,859 
Zasebnem vrtcu s koncesijo, 
ki jih je ustanovila RKC. 2,21 ,651 
Kako dojenček razvija v 
maminem trebuhu? 
Javnem vrtcu 2,58 1,007 
Zasebnem vrtcu s koncesijo, 
ki jih je ustanovila RKC. 2,40 ,736 
Kako se dojenček rodi? 
Javnem vrtcu 2,44 ,897 
Zasebnem vrtcu s koncesijo, 
ki jih je ustanovila RKC. 2,52 ,825 
Zakaj se poljubljamo? 
Javnem vrtcu 2,08 ,942 
Zasebnem vrtcu s koncesijo, 
ki jih je ustanovila RKC. 1,89 ,561 
Zakaj se objemamo? 
Javnem vrtcu 1,67 ,883 
Zasebnem vrtcu s koncesijo, 
ki jih je ustanovila RKC. 1,68 ,515 
     
(Vir: anketno delo, 2013) 
 
Iz Tabele 27 razberemo, da so anketirane strokovne delavke v našem vzorcu zaposlene v 
javnem vrtcu s povprečno najvišjo oceno ocenile pomembnost odgovarjanja otrokom na 
vprašanja o tem, kako se otrok razvija v maminem trebuhu ( x =2,58, SD=1,007). 
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Anketirane strokovne delavke v našem vzorcu zaposlene v zasebnih vrtcih s koncesijo, ki 
jih je ustanovila RKC, pa so s povprečno najvišjo oceno ( x =2,52, SD=0,825) ocenile 
pomembnost odgovarjanja otrokom na vprašanja o rojstvu otroka. Pomembnost 
odgovarjanja otrokom na vprašanja, ki zadevajo telesne razlike med dečki in deklicami so 
vse anketirane strokovne delavke ne glede na vrtec zaposlitve, ocenile s povprečno 
najnižjo oceno. 
Tabela 27: Vrednosti Levenovega preizkusa o homogenosti varianc in t–preizkusa 
  
Vrednost Levenovega 
preizkusa  
F α t–preizkus  g 
α 
 
Telesne razlike med 
dečki in deklicami.  4,470 ,037 ,654 94 ,515 
Kako poimenujemo 
spolni organ dečkov?  ,150 ,699 0,000 94 1,000 
Kako poimenujemo 
spolni organ deklic?  ,023 ,879 ,132 94 ,896 
Kako nastane dojenček?  6,082 ,015 -,268 94 ,789 
Kako dojenček razvija v 
maminem trebuhu?  6,263 ,014 1,041 94 ,300 
Kako se dojenček rodi?  ,500 ,481 -,474 94 ,637 
Zakaj se poljubljamo?  8,853 ,004 1,190 93 ,237 
Zakaj se objemamo?  7,532 ,007 -,095 93 ,924 
(Vir: anketno delo, 2013) 
 
Najprej smo opravili Levenov preizkus o homogenosti varianc. Iz podatkov (Tabela 27) 
lahko razberemo, da predpostavka o homogenosti varianc pri kategorijah 'Telesne razlike 
med dečki in deklicami', 'Kako nastane dojenček', 'Kako se dojenček razvija v maminem 
trebuhu', 'Zakaj se poljubljamo' in 'Zakaj se objemamo' ni izpolnjena. Zato smo v teh 
primerih izračunali aproksimativni t–preizkus. Vrednosti t–preizkusa niso statistično 
pomembne. Med anketiranimi strokovnimi delavkami v našem vzorcu, ki so zaposlene v 
javnih vrtcih in tistimi, ki so zaposlene v zasebnih vrtcih s koncesijo, ki jih je ustanovila 
RKC, se niso pokazale statistično pomembne razlike v njihovi oceni pomembnosti 
odgovarjanja otrokom na vprašanja, ki zadevajo vsebine s področja spolnosti. O 
povezanosti med spremenljivkami v osnovni množici tako ne moremo trditi ničesar.  
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H 12 Med anketiranimi vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice se pojavljajo razlike 
v mnenju o pomembnosti odgovarjanja otrokom na vprašanja, ki zadevajo spolnost. 
Tabela 28: Povprečne ocene pomembnosti odgovarjanja otrokom na vprašanja, ki 
zadevajo vsebine s področja spolnosti, glede na mesto zaposlitve (vzgojiteljice, 
pomočnice vzgojiteljic) 
 
Aritmetična sredina  
( x ) 
Standardni 
odklon (SD) 
Telesne razlike med 
deklicami in dečki. 
Pomočnice 
vzgojiteljice 1,59 ,779 
Vzgojiteljice 1,56 ,785 
Kako poimenujemo spolni 
organ dečkov? 
Pomočnice 
vzgojiteljice 1,88 ,840 
Vzgojiteljice 1,62 ,716 
Kako poimenujemo spolni 
organ deklic? 
Pomočnice 
vzgojiteljice 1,86 ,825 
Vzgojiteljice 1,62 ,716 
Kako nastane dojenček? 
Pomočnice 
vzgojiteljice 2,27 ,777 
Vzgojiteljice 2,11 ,745 
Kako se dojenček razvija 
v maminem trebuhu? 
Pomočnice 
vzgojiteljice 2,53 ,880 
Vzgojiteljice 2,44 ,893 
Kako se dojenček rodi? 
Pomočnice 
vzgojiteljice 2,57 ,900 
Vzgojiteljice 2,40 ,809 
Zakaj se poljubljamo? 
Pomočnice 
vzgojiteljice 2,08 ,845 
Vzgojiteljice 1,93 ,695 
Zakaj se objemamo? 
Pomočnice 
vzgojiteljice 1,80 ,825 
Vzgojiteljice 1,52 ,549 
(Vir: anketno delo, 2013) 
 
Iz Tabele 28 je razvidno, da so anketirane vzgojiteljice v našem vzorcu z najvišjo 
povprečno oceno ocenile pomembnost odgovarjanja otrokom na vprašanja o tem, kako se 
dojenček razvija v maminem trebuhu ( x =2,44, SD=0,893). Anketirane pomočnice 
vzgojiteljice v našem vzorcu pa so s povprečno najvišjo oceno ocenile pomembnost 
odgovarjanja otrokom na vprašanja o tem, kako se dojenček rodi ( x =2,57, SD=0,900). 
Tudi tukaj lahko iz Tabele 28 razberemo, da so tako anketirane vzgojiteljice ( x =1,56, 
SD=0,785) kot tudi anketirane pomočnice vzgojiteljice ( x =1,56, SD=0,779) s povprečno 
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najnižjo oceno ocenile pomembnost odgovarjanja otrokom na vprašanja, ki zadevajo 
telesne razlike med dečki in deklicami. 
 
Tabela 29: Vrednosti Levenovega preizkusa o homogenosti varianc in t–preizkusa  
  
Vrednost Levenovega 
preizkusa  
F α t– test g α 
Telesne razlike med deklicami in dečki.  ,097 ,757 ,204 94 ,839 
Kako poimenujemo spolni organ dečkov?  ,462 ,498 1,621 94 ,108 
Kako poimenujemo spolni organ deklic?  ,246 ,621 1,515 94 ,133 
Kako nastane dojenček?  1,653 ,202 1,048 94 ,297 
Kako se dojenček razvija v maminem 
trebuhu?  ,022 ,883 ,469 94 ,640 
Kako se dojenček rodi?  ,768 ,383 ,960 94 ,339 
Zakaj se poljubljamo?  1,107 ,296 ,914 93 ,363 
Zakaj se objemamo?  ,765 ,384 1,922 93 ,058 
(Vir: anketno delo, 2013) 
 
Najprej smo izračunali Levenov preizkus o homogenosti varianc. Predpostavka o 
homogenosti varianc je izpolnjena (Tabela 29). V nadaljevanju smo izračunali t–preizkus. 
Vrednosti t–preizkusa niso statistično pomembne. O povezanosti med spremenljivkami v 
osnovni množici tako ne moremo trditi ničesar.  
Ugotovili smo, da vse anketirane strokovne delavke z najnižjo povprečno oceno ocenjujejo 
pomembnost odgovarjanja otrokom na vprašanja, ki se nanašajo na telesne razlike med 
dečki in deklicami, kar nas je glede na prejšnje rezultate malce presenetilo. Odgovori 
anketirank na 2. in 3. raziskovalno vprašanje so namreč pokazali, da vse anketirane 
strokovne delavke vrtca menijo, da je predšolske otroke tako v prvem kot tudi v drugem 
starostnem obdobju zelo pomembno seznanjati z vsebino 'Telesne razlike med dečki in 
deklicami'. Tako sledijo tudi cilju, zapisanemu v Kurikulumu (1999) s področja narava, da 
naj »otrok spoznava sebe, svoje telo, njegove dele in njihovo funkcijo ter spoznava in 
dojema telesne podobnosti in razlike med ljudmi ter enakovrednost vseh.« (Prav tam, str. 
38) Prav tako nas je presenetilo mnenje anketiranih strokovnih delavk vrtca, da je 
najpomembneje odgovarjati na vprašanja otrok o nosečnosti, saj so anketirane strokovne 
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delavke menile, da so ravno te vsebine neprimerne za seznanjanje otrok tako v prvem kot 
tudi v drugem starostnem obdobju. Ne glede na pridobljene podatke pa menimo, da morajo 
strokovne delavke vrtca odgovarjati na vsa vprašanja otrok, ki se nanašajo na spolnost oz. 
spolno vzgojo. Že v teoretičnem delu diplomske naloge smo zapisali, da so študije 
(Hattendorf 1932; Strain 1948; Koblinsky idr. 1980), ki so bile izvedene na temo spolne 
vzgoje predšolskih otrok, pokazale, da predšolski otroci postavljajo veliko več vprašanj, 
vezanih na spolno vzgojo, kot starejši otroci. Zato morajo starši in vzgojitelji s 
predšolskimi otroki govoriti o temah, ki zadevajo spolnost (Caron in Ahlgrim 2012, str. 
17), seveda njihovi starosti primerno.  
 
 
5) RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali se med anketiranimi strokovnimi delavkami 
vrtca pojavljajo razlike v njihovih mnenjih o pomembnosti odzivanja na otroško vedenje, 
ki je povezano s spolnostjo glede na: 
 število let delovnih izkušenj strokovnih delavk v vrtcu, 
 vrtec, v katerem vrtcu so zaposlene, 
 delovno mesto strokovnih delavk? 
 
 
Tabela 30: Povprečne ocene pomembnosti odzivanja na otroško vedenje, ki je 
povezano s spolnostjo 
 
Aritmetična sredina 
( x ) 
Standardni odklon 
(SD) 
R 
Otroci se pri igri zdravnika slačijo. 2,13 1,032 2 
Otroci raziskujejo svoje telo. 2,13 ,959 2 
Otroci raziskujejo telo svojih prijateljev. 1,92 ,927 4 
Otroci se med počivanjem dotikajo 
svojih spolnih organov (masturbacija). 2,31 1,255 
1 
(Vir: anketno delo, 2013) 
 
Iz podatkov (Tabela 30) lahko razberemo, da so vse povprečne ocene nižje od 3. 
Anketirane strokovne delavke v našem vzorcu so sicer z najvišjo povprečno oceno ocenile 
pomembnost odzivanja na spolno vedenje, ko se otroci med počitkom dotikajo svojih 
spolnih organov (masturbacija) ( x =2,57, SD=1,255). S povprečno najnižjo oceno pa so 
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anketirane strokovne delavke vrtca ocenile pomembnost odzivanja na otroško spolno 
vedenje, kjer otrok raziskuje telo svojih prijateljev ( x =1,92, SD=0,927). 
H13 Med anketiranimi strokovnimi delavkami vrtca z različnim številom let delovnih 
izkušenj v vrtcu se pojavljajo razlike v mnenju o pomembnosti odzivanja na otroško 
vedenje, ki je povezano s spolnostjo. 
Tabela 31: Povprečne ocene pomembnosti odzivanja na otroško vedenje, ki je 
povezano s spolnostjo, glede na število let delovnih izkušenj v vrtcu 
  Aritmetična sredina  ( x ) 
Standardni odklon 
(SD) 
Otroci se pri igri zdravnika 
slačijo. 
1–10 let 2,07 ,929 
11–20 let 2,25 1,206 
21–30 let 2,31 1,014 
več 1,33 ,516 
Otroci raziskujejo svoje telo. 
1–10 let 2,20 1,003 
11–20 let 2,18 1,124 
21–30 let 2,06 ,574 
več 1,50 ,548 
Otroci raziskujejo telo svojih 
prijateljev. 
1–10 let 1,89 ,971 
11–20 let 2,04 ,962 
21–30 let 2,06 ,772 
več 1,33 ,816 
Otroci se med počivanjem 
dotikajo svojih spolnih organov 
(masturbacija). 
1–10 let 2,26 1,290 
11–20 let 2,32 1,335 
21–30 let 2,56 1,209 
več 2,33 ,816 
(Vir: anketno delo, 2013) 
  
Iz Tabele 31 lahko razberemo, da so anketirane strokovne delavke v našem vzorcu ne 
glede na število let delovnih izkušenj v vrtcu s povprečno najvišjo oceno ocenile 
pomembnost odzivanja na vedenje otrok, ko se med počitkom dotikajo svojih spolnih 
organov (masturbacija). S povprečno najnižjo oceno pa so anketirane strokovne delavke 
vrtca ne glede na število let delovnih izkušenj v vrtcu ocenile pomembnost odzivanja na 
otroško vedenje povezano s spolnostjo, ko otrok raziskuje telo svojih prijateljev. 
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Tabela 32: Vrednost Levenovega preizkusa in enosmerna analiza variance (ANOVA)  
 
 
 
 
Vrednost Levenovega 
preizkusa 
F 
 
 
 
α 
ANOVA 
F α 
Otroci se pri igri zdravnika slačijo. 2,461 ,068 1,589 ,197 
Otroci raziskujejo svoje telo. 2,049 ,112 ,971 ,410 
Otroci raziskujejo telo svojih 
prijateljev. ,822 ,485 1,077 ,363 
Otroci se med počivanjem dotikajo 
svojih spolnih organov. ,902 ,444 ,225 ,879 
(Vir: anketno delo, 2013) 
 
Najprej smo naredili Levenov preizkus o homogenosti varianc. Predpostavka o 
homogenosti varianc je izpolnjena (Tabela 9). Da bi preverili hipotezo o tem, ali se med 
anketiranimi strokovnimi delavkami vrtca v našem vzorcu z različnim številom let 
delovnih izkušenj v vrtcu, pojavljajo statistično pomembne razlike, smo uporabili 
enosmerno analizo variance (ANOVA). Izračunane vrednosti niso pokazale statistično 
pomembnih razlik.  
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H14 Med anketiranimi strokovnimi delavkami vrtca, zaposlenimi v javnem vrtcu in 
zasebnih vrtcih s koncesijo, ki jih je ustanovila RKC, se pojavljajo razlike v mnenju o 
pomembnosti odzivanja na otroško vedenje, ki je povezano s spolnostjo. 
Tabela 33: Povprečne ocene pomembnosti odzivanja na otroško vedenje, ki je 
povezano s spolnostjo glede na vrtec zaposlitve 
 
Aritmetična 
sredina 
( x ) 
Standardni 
odklon 
(SD) 
Otroci se pri igri 
zdravnika slačijo. 
Javnem vrtcu 2,40 1,106 
Zasebni vrtci s koncesijo, ki jih je 
ustanovila RKC. 1,90 ,905 
Otroci raziskujejo svoje 
telo. 
Javnem vrtcu 2,44 1,128 
Zasebni vrtci s koncesijo, ki jih je 
ustanovila RKC. 1,88 ,640 
Otroci raziskujejo telo 
svojih prijateljev. 
Javnem vrtcu 2,13 1,003 
Zasebni vrtci s koncesijo, ki jih je 
ustanovila RKC. 1,73 ,818 
Otroci se med 
počivanjem dotikajo 
svojih spolnih organov. 
Javnem vrtcu 2,83 1,326 
Zasebni vrtci s koncesijo, ki jih je 
ustanovila RKC. 1,83 ,953 
(Vir: anketno delo, 2013)  
 
Iz Tabele 33 razberemo, da so anketirane strokovne delavke zaposlene v javnem vrtcu 
pomembnost odzivanja na vedenja otrok, ki so povezana s spolnostjo ocenila z povprečno 
višjo oceno kot anketirane strokovne delavke, ki so zaposlene v zasebnih vrtcih s 
koncesijo, ki jih je ustanovila RKC. Anketirane strokovne delavke zaposlene v javnem 
vrtcu so s povprečno najvišjo oceno ocenile pomembnost odzivanja na spolno vedenje 
otrok, ko se med počitkom dotikajo svojih spolnih organov (masturbacija) ( x =2,83, 
SD=1,326), s povprečno najnižjo oceno pa so ocenile pomembnost odzivanja na otroško 
vedenje, ko otrok raziskuje telo svojih prijateljev ( x =2,13, SD=1,003). Anketirane 
strokovne delavke, zaposlene v zasebnih vrtcih s koncesijo, ki jih je ustanovila RKC, pa so 
s povprečno najvišjo oceno pomembnosti odzivanja na otroško vedenje povezano s 
spolnostjo ocenile vedenje, ko se 'otroci pri igri zdravnikov slačijo' ( x =1,90, SD=0,905), 
s povprečno najnižjo oceno pa so ocenile pomembnost odzivanja na otroško vedenje, 
povezano s spolnostjo, ko 'otrok raziskuje telo svojih prijateljev' ( x =1,73, SD=0,818). 
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Tabela 34: Vrednosti Levenovega preizkusa in t–preizkus 
 
Vrednosti Levenovega 
preizkusa  
F α t–preizkus g α 
Otroci se pri igri zdravnika slačijo.  2,092 ,151 2,424 94 ,017 
Otroci raziskujejo svoje telo.  13,763 ,000 3,005 94 ,003 
Otroci raziskujejo telo svojih 
prijateljev.  ,647 ,423 2,119 94 ,037 
Otroci se med počivanjem dotikajo 
svojih spolnih organih  3,390 ,069 4,243 94 ,000 
(Vir: anketno delo, 2013) 
 
Najprej smo naredili Levenov preizkus o homogenosti varianc. Iz podatkov (Tabela 34) 
lahko razberemo, da predpostavka o homogenosti varianc pri kategoriji 'otroci raziskujejo 
svoje telo' ni izpolnjena. Zato smo v tem primeru izračunali aproksimativni t–preizkus. 
Vrednosti t–preizkusa so statistično pomembne. Med anketiranimi strokovnimi delavkami 
vrtca, zaposlenimi v javnem vrtcu in tistimi, zaposlenimi v zasebnih vrtcih s koncesijo, ki 
jih je ustanovila RKC, so se pokazale statistično pomembne razlike v njihovih ocenah 
pomembnosti odzivanja na vse štiri oblike otroškega vedenja, ki je povezano s spolnostjo 
(Tabela 34). Strokovne delavke, zaposlene v javnem vrtcu, so pomembnost odzivanja na 
vse štiri oblike otroškega vedenja, povezanega s spolnostjo, ocenile z višjimi povprečnimi 
ocenami kot strokovne delavke, zaposlene v zasebnem vrtcu s koncesijo, ki ga je 
ustanovila RKC (glej tabelo 33 v pričujočem delu). 
 
 
H15 Med anketiranimi vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice se pojavljajo razlike v 
mnenju o pomembnosti odzivanja na otroško vedenje, ki je povezano s spolnostjo. 
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Tabela 35: Povprečne ocene o pomembnosti odzivanja na otroško vedenje, ki je 
povezano s spolnostjo (vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice) 
Delovno mesto 
Aritmetična sredina  
( x ) 
Standardni odklon 
(SD) 
Otroci se pri igri zdravnika 
slačijo. 
Pomočnice 
vzgojiteljice 2,06 ,988 
Vzgojiteljice 2,20 1,100 
Otroci raziskujejo svoje 
telo. 
Pomočnice 
vzgojiteljice 2,00 ,849 
Vzgojiteljice 2,29 1,079 
Otroci raziskujejo telo 
svojih prijateljev. 
Pomočnice 
vzgojiteljice 1,90 ,944 
Vzgojiteljice 1,91 ,925 
Otroci se med počivanjem 
dotikajo svojih spolnih 
organov. 
Pomočnice 
vzgojiteljice 2,18 1,276 
Vzgojiteljice 2,42 1,252 
(Vir: anketno delo, 2013) 
 
Tako anketirane vzgojiteljice ( x =2,18, SD=1,276) kot tudi anketirane pomočnice 
vzgojiteljice ( x =2,42, SD=1,252) so s povprečno najvišjo oceno ocenile pomembnost 
odzivanja na masturbacijo otrok med počitkom. Zanimivo je, da so anketirane vzgojiteljice 
( x =1,91, SD=0,925) in anketirane pomočnice vzgojiteljic ( x =1,90, SD=0,944) ocenile s 
povprečno najnižjo oceno pomembnost odzivanja na otroško vedenje, pri katerem 'Otrok 
raziskuje telo svojih prijateljev' (Tabela 35). 
Tabela 36: Vrednosti Levenovega preizkusa in t–preizkusa 
  
Vrednosti Levenovega 
preizkusa    
F α t–preizkus  g α 
Otroci se pri igri zdravnika slačijo.  ,265 ,608 -,663 94 ,509 
Otroci raziskujejo svoje telo.  3,644 ,059 -1,466 94 ,146 
Otroci raziskujejo telo svojih 
prijateljev.  ,576 ,450 -,048 94 ,962 
Otroci se med počivanjem dotikajo 
svojih spolnih organov.  ,049 ,824 -,950 94 ,345 
(Vir: anketno delo, 2013) 
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Naredili smo Levenov preizkus o homogenosti varianc. Predpostavka o homogenosti je 
izpolnjena. Naredili smo t–preizkus za neodvisne vzorce, ki ni pokazal statistično 
pomembnih razlik v mnenju anketiranih vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic o 
pomembnosti odzivanja na otroško vedenje, ki je povezano s spolnostjo (Tabela 36).  
 
Ugotovili smo, da so vse anketirane strokovne delavke vrtca v našem vzorcu s povprečno 
najvišjo oceno ocenile pomembnost odzivanja na spolno vedenje, ko se otrok med 
počitkom dotika svojih spolnih organov (masturbacija). S povprečno najnižjo oceno pa so 
anketirane strokovne delavne ocenile pomembnost odzivanja na otroško spolno vedenje, 
pri katerem otrok raziskuje telo svojih prijateljev. Statistično pomembne razlike v mnenju 
o tem, kako pomembno se jim zdi odzvati se na oblike otroškega vedenja, ki je povezano s 
spolnostjo, so se pojavile med anketiranimi strokovnimi delavkami, ki so zaposlene v 
javnem vrtcu, in med anketiranimi strokovnimi delavkami, ki so zaposlene v zasebnih 
vrtcih s koncesijo in jih je ustanovila RKC. Anketirane strokovne delavke, ki so zaposlene 
v javnem vrtcu, so s povprečno višjo oceno ocenile pomembnost odzivanja na navedene 
oblike otroškega vedenja, povezanega s spolnostjo. Ugotovitve so nas presenetile, saj smo 
glede na odnos RKC do spolnosti in predvsem do samozadovoljevanja sklepali, da bodo 
imele anketirane strokovne delavke, ki so zaposlene v zasebnih vrtcih s koncesijo in jih je 
ustanovila RKC, do spolnih vedenj otrok več zadržkov kot strokovne delavke, zaposlene v 
javnem vrtcu. Katekizem katoliške cerkve (1993) namreč samozadovoljevanje opredeljuje 
kot greh, »greh pomanjkanja resnične ljubezni do Boga in do bližnjega, in to zaradi 
napačne navezanosti na določene dobrine« (prav tam, str. 273). Predpostavljamo, da so 
tudi same privzele mnenje različnih strokovnjakov (Schuster – Brink 1994; Freud 1995; 
Gordon in Schroeder 1995 v Schoeder 2011; Haffner 2000; Hoffman 2011), da je 
masturbacija otrok 'normalno' vedenje, ki mu ni treba posvečati prevelike pozornosti. Kot 
zapiše Košiček (1992), moramo otroku dovoliti masturbacijo. Dodaja, da moramo »mirno 
počakati, da [otroka – op. K. K.)] mine želja po takšnem igranju s seboj« (prav tam, str. 
66). Podobno stališče imajo strokovnjaki (Schuster – Brink 1994; Freud 1995; Gordon in 
Schroeder 1995 v Schoeder 2011; Haffner 2000; Hoffman 2011) tudi do drugih otrokovih 
'spolnih' dejanj. Otroci v predšolski in mlajši šolski dobi se pogosto igrajo tako, da se 
slačijo drug pred drugim. Tedaj se vzajemno opazujejo, otipavajo, ščegetajo. To je 
navadno vsebina iger, ki jih imenujejo 'igrati se zdravnika in bolnika' ali 'igrati se mamo in 
očeta' itd. Te igre zadovoljujejo radovednost otrok. Vsa spolna vedenja, našteta v naši 
anketi, je medicinska fakultete v Koloradu v raziskavi, ki je bila izvedena v 80. letih 
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prejšnjega stoletja, opredelila kot normalna spolna vedenja predšolskih otrok, zato po 
njihovem mnenju ni potrebno, da odrasli te igre prekinjajo ali jih imajo za spolna nasilna 
vedenja (Larsson in Svedin 2002). 
 
4 SKLEP 
 
 
V nalogi smo obravnavali problematiko spolne vzgoje v vrtcih v Sloveniji. Zanimalo nas 
je, kakšna so stališča strokovnih delavk, ki so zaposlene v javnem vrtcu in stališča 
strokovnih delavk, zaposlenih v zasebnih vrtcih s koncesijo, ki jih je ustanovila RKC, do 
spolne vzgoje v predšolskem obdobju. Primerjali smo mnenja strokovnih delavk vrtca o 
tem, kdaj je otrok primerno star, da ga lahko pričnemo seznanjati z vsebinami s področja 
spolne vzgoje, kako pomembno je za strokovne delavke njihovo odzivanje na otroško 
vedenje, ki je povezano s spolnostjo, in kako pomembno se jim zdi odgovarjati na otroška 
vprašanja, ki so povezana s spolno vzgojo. 
Teoretičen del naloge smo začeli s predstavitvijo razvojno-psihološkega vidika spolnega 
razvoja otrok po Sigmundu Freudu, ki je prvi opozoril, da je zgodnje otroštvo zelo 
pomembno obdobje otrokovega razvoja. Vzgojni pritisk in različna intenzivnost 
seksualnega nagona po mnenju Freuda (1908) vplivajo na velike individualne razlike v 
seksualnem vedenju otrok, predvsem pa na začetek pojavljanja otrokovega zanimanja za 
seksualnost. Za Freudovo teorijo psihoseksualnega razvoja je značilno, da je v vsakem 
stadiju razvoja občutljiva ena erogena cona, ki otroku v tem obdobju predstavlja izvor 
seksualnega zadovoljstva. Različni avtorji (Gordon 1995; Hoffman 2011; Schroeder 2011) 
ugotavljajo, da je najpogostejše spolno vedenje predšolskega otrok masturbacija. Številne 
raziskave (Blackman 1980; Conn in Kanner 1940; Constantine in Martinson 1981; Ford in 
Beach 1951; Galenson in Riophein 1974; Kanner 1934; Kinsey, Pomeroy in Martin 1948; 
Kinsey idr. 1953; Levine 1957; Lewis 1965; Martinson 1973; Ramsey 1943; Spiro v Ryan 
2000, str. 36) so pokazale, da se masturbacija pojavlja lahko že pri dojenčkih in pri 
predšolskih otrocih. Po mnenju strokovnjakov masturbacija otroke pomirja, zmanjšuje 
napetost (ko je utrujen), preganja dolgčas in jih osrečuje (prav tam). Vendar se odrasli ob 
vprašanju otroške seksualnosti pogosto srečujejo z različnimi zadregami, spolnost pa pred 
otroki prikrivajo. Kot je poudaril Freud (1992a) razlog za prikrivanje spolnosti pred 
otrokom strah odraslih, da bi v otroku predčasno prebudili interes za spolnost. Freud je 
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poudaril, da je »[…] sramežljivost in lastna slaba vest v seksualnosti tisto, kar odraslega 
napelje k 'skrivalnicam' pred otroki; svoje pa doda tudi kanček teoretske nevednosti« (prav 
tam, str. 157). 
 
Nadaljevali smo z opredelitvijo spolne vzgoje. Predstavitev domače in tuje literature na 
temo spolne vzgoje nam je pokazala, da je spolna vzgoja otrok celovit in kompleksen del 
celotne vzgoje. S spolno vzgojo je potrebno začeti že v ranem otroštvu, jo umestiti v 
vzgojno-izobraževalni proces, kajti preko nje si otrok lahko oblikuje pozitivno mnenje o 
spolnosti. Pogled na različne opredelitve spolne vzgoje je pokazal, da spolna vzgoja ne 
pomeni le pridobivati informacije o spolnih organih, reprodukciji itd., temveč naj bi s 
pomočjo spolne vzgoje otrok pridobival tudi informaciji o sebi in nasprotnemu spolu. 
Spolna vzgoja je dolgotrajen proces, odvisen od razpoloženja, počutja in odprtosti, ki 
odraslim omogoča posredovati otrokom pozitivno stališče do spolnosti. Schuster - Brink 
(1994) podarja, da v primeru, ko odrasli sprejemajo spolnost kot zadovoljstvo, lahko 
upamo, da bodo tudi otroci sprejeli in posnemali model, ki jim ga kažemo (prav tam, str. 
35). 
Nalogo smo nadaljevali s predstavitvijo umeščenosti spolne vzgoje v Kurikulumu za vrtce 
(1999). Ugotovili smo, da spolna vzgoja v njem ni obravnavana kot samostojno področje, 
niti ni obravnavana kot medpodročna dejavnost. Kljub temu pa lahko nekatere cilje v 
okviru področij gibanje, družba in narava umestimo v kontekst spolne vzgoje. Strokovne 
delavke vrtca tako pri delu z otroci upoštevajo njihove individualne posebnosti, 
preprečujejo diskriminiranost glede na spol, omogočajo dejavnosti preko katerih otrok 
spoznava sebe in druge, se z njimi primerja ter tako spoznava telesne razlike med spoloma. 
Preko vsebin, ki jih lahko umestimo v področje spolne vzgoje znotraj področij gibanje, 
družba in narava, otrok »spoznava sebe in druge ljudi« (Kurikulum … 1999, str. 50), 
pridobivati spoznanja o »telesnih podobnostih in razlikah med ljudmi« (prav tam), 
»spoznava sebe, svoje telo, njegove dele in njihovo funkcijo ter spoznava in dojema 
telesne podobnosti in razlike med ljudmi ter enakovrednost vseh« (prav tam, str. 57) ter 
»odkriva in spoznava, da se živa bitja razmnožujejo, živijo in umrejo, […] spoznava kako 
otrok nastane in se razvija v materi, se rodi in raste.« (Prav tam) Predstavljeni cilji in 
načela Kurikula (1999) ter predstavljena področja dejavnosti in primeri dejavnosti v vrtcu 
strokovnim delavkam vrtca nudijo strokovno podlago za obravnavo vsebin, ki zadevajo 
spolno vzgojo v vrtcu.  
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Za primerjavo smo pregledali tudi kurikuluma za vrtce na Finskem (ang. Core Curriculum 
for Pre-school Education on Finland 2000; National Curriculum Guidelines on Early 
Childhood Education and Care in Finland 2004) in na Švedskem (ang. Curriculum for the 
Preschool 2010; ang. Curriculum for the compulsory school, preschool class and the 
leisure time center 2011). Ugotovili smo, da tudi v omenjenih državah spolna vzgoja v 
predšolskem obdobju ni obravnavana kot samostojno področje ter, da med cilji predšolske 
vzgoje najdemo cilje, ki jih tako kot pri nas, lahko povežemo s spolno vzgojo v vrtcu.  
V empiričnem delu diplomske naloge smo primerjali stališča strokovnih delavk, ki so 
zaposlene v javnem vrtcu in strokovnih delavk, ki so zaposlene v zasebnih vrtcih s 
koncesijo in jih je ustanovila RKC, zato smo v nadaljevanju naloge osvetlili odnos 
rimokatoliške cerkve do spolne vzgoje, in sicer s pregledom dveh cerkvenih dokumentov: 
Katekizem katoliške cerkve (1993) in Človeška spolnost (1996). Predstavili pa smo tudi 
druge vire, ki opredeljujejo pogled RKC na spolnost in spolno vzgojo. Pokazali smo, da je 
kljub temu, da se RKC zaveda, da se je odnos do spolnost spremenil, spolnost v luči 
katoliškega nauka še vedno stvar, ki pripada le zakoncema. Sama spolnost in tudi spolni 
užitek je Božji dar, je del veličastnega Božjega načrta za človeka. Spolnost je namenjena 
medsebojni podaritvi med možem in ženo, je najvišji izraz ljubezni in preko tega izraza 
ljubezni se po Božjem načrtu poraja novo življenje (Človeška spolnost ... 1996, str. 43). 
RKC poudarja, da je spolna vzgoja le stvar staršev. Staršem pa lahko pri posredovanju 
spolnih naukov otrokom pomagajo različne ustanove, ki pa morajo spolno vzgojo 
obravnavati v skladu z moralnim naukom cerkve. Pri tem RKC poudarja, da moramo pri 
spolni vzgoji paziti, da otrokom ne posredujemo nepotrebnih informacij o spolnosti 
(Človeška spolnost … 1996, str. 25).  
V nadaljevanju naloge smo predstavili različne opredelitve stališč. Stališče je pozitivno ali 
negativno ocenjevanje, občutenje in odzivanje na različne socialne situacije. Ugotovili 
smo, da je naloga stališč pripravljenost na določeno način reagiranja, ki na nek način 
vplivajo na naše zaznavanje in doživljanje določene situacije. Stališča niso nekaj trajnega, 
saj si jih skozi celotno življenje nenehno oblikujemo in spreminjamo, kar je povezano s 
spreminjanjem našega socialnega okolja in ideologije.  
V zadnjem delu diplomske naloge smo predstavili pomen prikritega kurikuluma, ki se 
nanaša na vse tiste »'intence' realnega dogajanja v vrtcu, ki niso zapisane v uradnih 
dokumentih in zato se v njem znajdejo tista dejanja vzgojiteljic, ki niso reflektirana in 
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neposredno načrtovana/predvidena« (Kroflič 2005, str. 11). Običajno je teh dejanj več v 
manj strukturiranih dejavnostih, ki so »vezana na obdobje otrokove proste igre in dnevne 
rutine, na njih pa bolj kot vzgojiteljičino 'naučeno znanje', ki ga uporablja prvenstveno pri 
strukturiranju načrtovanih usmeritvenih dejavnosti, vplivajo njene vrednote, pričakovanja 
in 'tiho' znanje, […] osebna ideologija, vezana na 'svetovni nazor', religiozno in politično 
prepričanje ter stereotipi/ predstave, ki so kulturno pogojene, te pa so spet povezane z 
idejami, ki tvorijo ustrezna družbena pričakovanja glede njene poklicne vloge«. (Prav tam) 
Tako na odnos strokovnih delavk vrtca do spolne vzgoje vpliva njihovo znanje, stališča do 
spolnosti in spolne vzgoje, osebna ideologija itd. Kurikulum (1999) vzgojiteljicam dopušča 
več strokovne avtonomije, kar pa lahko predstavlja večjo nevarnost za delovanje 
dejavnikov prikritega kurikuluma, ki pogostokrat izhajajo tudi iz subjektivnih teorij 
vzgojiteljic. In v nalogi smo poudarili, da so subjektivne teorije vzgojiteljic njihove 
individualne predstave o določenem pojavu, ki lahko vključujejo tudi eksplicitno izražena 
stališča, vrednote in razlage o otrokovem razvoju in vzgoji otrok ter s tem seveda tudi o 
spolni vzgoji v vrtcu. 
V empiričnem delu naloge smo s pomočjo empirične raziskave, ki smo jo izvedli v 
šolskem letu 2013/14, prikazali stališča anketiranih strokovnih delavk, ki so zaposlene v 
javnem vrtcu in strokovnih delavk, ki so zaposlene v zasebnih vrtcih s koncesijo, ki jih je 
ustanovila RKC do vključevanja spolne vzgoje v predšolskem obdobju. Zanimalo nas je, 
ali se med anketiranimi strokovnimi delavkami vrtca pojavljajo razlike v mnenju o tem, 
kdaj je otrok primerno star, da ga v vrtcu lahko pričnemo seznanjati z vsebinami s področja 
spolne vzgoje. V nadaljevanju nas je zanimalo, katere vsebine s področja spolne vzgoje so 
po njihovem mnenju primerne za otroke v oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja. 
Zanimalo nas je tudi, ali se med anketiranimi strokovnimi delavkami vrtca pojavljajo 
razlike v mnenju o pomembnosti odgovarjanja otrokom na vprašanja, ki zadevajo spolnost. 
In kot zadnje smo strokovne delavke vrtca spraševali po mnenju o tem, kako pomembno je 
za njih odzivanje na otroško vedenje, ki je povezano s spolnostjo  
V vzorcu so prevladovale ženske (99 %), kar ni presenetljivo, saj je poklic vzgojiteljica in 
pomočnica vzgojiteljice poklic, ki ga prevladujoče opravljajo ženske. V vzorec je bilo 
zajetih največ strokovnih delavk vrtca, ki imajo 10 ali manj let delovnih izkušenj v vrtcu 
(47 %), najmanj pa je bilo vključenih strokovnih delavk vrtca, ki ima več kot 30 let 
delovnih izkušenj v vrtcu (6 %). Anketirane strokovne delavke vrtca, ki opravljajo poklic 
pomočnica vzgojiteljice, imajo srednješolsko izobrazbo (2 % teh ima opravljeno 
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visokošolsko izobrazbo). Anketirane strokovne delavke vrtca, ki opravljajo poklic 
vzgojiteljica, pa imajo opravljeno višješolsko strokovno izobrazbo (6 %), visokošolsko 
strokovno izobrazbo (33 %), univerzitetno (8 %) in specializacijo, magisterij ali doktorat   
(1 %).  
Anketirane strokovne delavke vrtca smo najprej povprašali, kdaj je otrok po njihovem 
mnenju primerno star, da ga v vrtcu pričnemo seznanjati z vsebinami s področja spolne 
vzgoje. Ugotovili smo, da med anketiranimi strokovnimi delavkami vrtca ni prišlo do 
statistično pomembnih razlik v mnenju o tem, kdaj je otrok primerno star, da ga v vrtcu 
pričnemo seznanjamo z vsebinami s področja spolne vzgoje. Anketirane strokovne delavke 
vrtca ne glede na delovno dobo, na delovno mesto in na vrtec v katerem so zaposlene, 
menijo, da je drugo starostno obdobje predšolskega otroka primernejše za seznanjanje z 
vsebinami s področja spolne vzgoje, kot prvo starostno obdobje.  
V nadaljevanju smo anketirane strokovne delavke vrtca prosili, naj ocenijo primernost 
seznanjanja otrok v oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja s posameznimi 
vsebinami s področja spolne vzgoje. Za obe starostni obdobji so anketirane strokovne 
delavke menile, da je vsebina 'Nekoga imeti rad' najprimernejša vsebina, vsebina 'Spočetje 
otroka' pa najmanj primerna vsebina s področja spolne vzgoje. Ta odgovor nas je 
presenetil, saj v Kurikulu za vrtce (1999) v okviru področja narava zapisano, da ima otrok 
v drugem starostnem obdobju (3–6 let) možnost »spoznavati potek razmnoževalnega cikla, 
tako pri ljudeh kot pri živali« (prav tam, str. 60). Preko različne literature, filmov in 
pogovorov otrok opazuje dojenčke oziroma živalske mladičke ter »sodeluje pri pogovoru o 
spočetju, razvoju in rojstvu ter negi« (prav tam, str. 60).  
V nadaljevanju smo ugotovili, da so se med anketiranimi strokovnimi delavkami vrtca z 
različnim številom let delovnih izkušenj v vrtcu pojavile statistično pomembne razlike v 
mnenju o tem, v kolikšni meri je vsebina 'Ljubezen' primerna vsebina s področja spolne 
vzgoje za seznanjanje predšolskega otroka v oddelkih prvega starostnega obdobja. 
Anketirane strokovne delavke vrtca z več kot 30 leti delovnih izkušenj v vrtcu so 
primernost vsebine 'Ljubezen' ocenile z nižjo povprečno oceno kot strokovne delavke z 
manj leti delovnih izkušenj. Prav tako so se med anketiranimi strokovnimi delavkami, ki so 
zaposlene v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo, ki jih je ustanovila RKC, pokazale 
statistično pomembne razlike v mnenju o tem, v kolikšni meri so posamezne vsebine s 
področja spolne vzgoje primerne za predšolske otroke v oddelkih prvega starostnega 
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obdobja. Ugotovili smo, da so anketirane strokovne delavke, ki so zaposlene v zasebnih 
vrtcih s koncesijo, ki jih je ustanovila RKC, v primerjavi z anketiranimi strokovnimi 
delavkami, ki so zaposlene v javnem vrtcu, nekoliko višje ocenile primernost seznanjanja 
predšolskih otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja z vsebino 'Ljubezen' in 'Nekoga 
imeti rad'. Anketirane strokovne delavke so menile da je vsebina 'Nekoga imeti rad' 
najprimernejša vsebina s področja spolne vzgoje tudi za drugo starostno obdobje 
predšolskega otroka. Med anketiranimi strokovnimi delavkami vrtca z več kot 30 leti 
delovnih izkušenj in tistimi z manj delovne dobe, je prišlo do statistično pomembnih razlik 
v njihovem mnenju o tem, kako primerna je vsebina 'Spočetje otroka' za seznanjanje 
predšolskih otrok v oddelkih drugega starostnega obdobja. Primernost te vsebine so 
anketirane strokovne delavke vrtca z več kot 30 let delovnih izkušenj ocenile z nižjo 
povprečno oceno ( x =2,50) kot strokovne delavke z manj leti delovnih izkušenj ( x =3,76; 
x =4,29; x =3,81). Ponovno lahko poudarimo, da so ti odgovori glede na umeščenost te 
teme v Kurikulum za vrtce (1999) presenetljivi. 
Zanimalo nas je tudi, kako pomembno se anketiranim strokovne delavke vrtca zdi 
odgovarjati na otroška vprašanja vezana na spolnost. Anketirane strokovne delavke vrtca 
so s povprečno najvišjo oceno ocenile pomembnost odgovarjanja na vprašanja o tem, kako 
se otrok razvija v maminem trebuh. Zanimiv pa je bil rezultat, ki je pokazal, da so 
anketirane strokovne delavke z najnižjo povprečno oceno ocenile pomembnost 
odgovarjanja na vprašanja o telesnih razlikah med dečki in deklicami. To nas je presenetilo 
saj so anketirane strokovne delavke vrtca menile, da je vsebina 'Telesne značilnosti deklic 
in dečkov' najprimernejša vsebina za seznanjanje predšolskih otrok tako v oddelkih prvega 
kot tudi v oddelkih drugega starostnega obdobja. Tudi v Kurikulumu (1999) najdemo 
znotraj področja narava cilj, ki otrokom omogoča »spoznavanje svojega telesa, 
življenjskega cikla ter zdravega in varnega načina življenja« (prav tam, str. 56). Otrok tako 
»spoznava sebe, svoje telo, njegove dele in njihovo funkcijo ter spoznava in dojema 
telesne podobnosti in razlike med ljudmi ter enakovrednost vseh« (prav tam, str. 57). 
Sledilo je preverjanje hipotez, ki so bile vezane na pomembnost odzivanja strokovnih 
delavk vrtca na otroško vedenje, povezano s spolnostjo. Anketirane strokovne delavke 
vrtca so spolna vedenja otrok ('Otroci se pri igri zdravnika slačijo', 'Otroci raziskujejo svoje 
telo', 'Otroci raziskujejo telo svojih prijateljev', 'Otroci se med počivanjem dotikajo svojih 
spolnih organov') ocenile z zelo nizkimi povprečnimi ocenami. Statistično pomembne 
razlike v mnenju o tem, kako pomembno se jim zdi odzvati se na otroška vedenja, ki so 
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povezana s spolnostjo, so se pojavile med anketiranimi strokovnimi delavkami, ki so 
zaposlene v javnem vrtcu in med anketiranimi strokovnimi delavkami, ki so zaposlene v 
zasebnih vrtcih s koncesijo in jih je ustanovila RKC. Anketirane strokovne delavke, ki so 
zaposlene v javnem vrtcu so s povprečno višjo oceno ocenile pomembnost odzivanja na 
navedena otroška spolna vedenja v vrtcu. A. Menegalija (2008) zapiše, da strokovne 
delavke v vrtcu običajna spolna vedenja otrok, kot so telesni stik, toaletno vedenje, spolni 
interes, samoeksploracija, genitalna igra in zanimanje za genitalije, spolno vedenje z 
drugimi otroki, spolna verbalizacija, preprečujejo ali ga ignorirajo (prav tam, str. 185). 
Tudi J. S. Schroeder (2011) ugotavlja, da se mnogi starši in drugi odrasli na spolna vedenja 
predšolskih otrok odzovejo negativno, nekateri celo kaznujejo otroke, če opazijo, da se 
dotikajo svojih spolnih organov (prav tam, str. 274). Ob tem pa je »predšolski otrok v igri 
spolov vesel in igriv, vendar se že odziva na prepovedi odraslih, ki se nanašajo na njegovo 
spolno vedenje« (prav tam). Na Kempe centru pa so ugotovil, da so odrasli zaradi 
pomanjkanja ustreznega znanja o spolnem razvoju otrok nepripravljeni in ne vedo, kako 
reagirati na spolna vedenja otrok. V tem obdobju otroku telesno ugodje povzroča 
stimulacija genitalij (Marjanovič Umek in Zupančič 2009, str. 30) in »otrok ugotovi, da 
dotikanje spolnih organov povzroča užitek zato je za to obdobje tipičen pojav masturbacije 
(M. Batistič Zorec 2006, str.). Tudi B. N. Gordon in C. S. Schroeder (1995 v Schoeder 
2011) poudarjata, da se pri otrocih v drugem starostnem obdobju, to je v starosti od 3–5 let, 
pojavlja samozadovoljevanje zaradi užitka, spolne igre s prijatelji, vrstniki in brati oziroma 
sestrami, pri katerih si razkazujejo genitalije, simulirajo spolne odnose, si vstavljajo 
predmete v genitalije (prav tam, str. 282). Spolna vedenja predšolskega otroka pa se 
pojavljajo tako doma kot v vrtcu. Sodelavke in sodelavci Oddelka za otroško in 
mladostniško psihiatrijo, Oddelka za zdravje in okolje Medicinske fakultete švedske 
univerze (ang. Division of Child and Adolescent Psychiatry, Department of Health and 
Environment, Faculty of Health Sciences) so leta 2000 izvedli raziskavo o spolnem 
vedenju otrok starih od 3 do 6 let doma in v vrtcu. Glavni namen raziskave je bil ugotoviti 
katera spolna vedenja se pri obravnavani populaciji pojavlja doma in katera v vrtcu, ter 
kako pogosto se le ta v določenem okolju pojavijo. Enega od razlogov, da se posamezne 
oblike spolnega vedenja pogosteje pojavljajo v domačem okolju kot v vrtcu pa so 
raziskovalci pripisali temu, da se v vrtcu otroke zelo hitro naučijo, kaj je za okolico 
sprejemljivo vedenje in kaj ne (prav tam, str. 262). Morda je to tudi razlog zakaj so 
anketirane strokovne delavke vrtca odzivanje na opredeljena spolna vedenja v anketnem 
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vprašalniku, ocenile s tako povprečno nizko oceno, saj se spolna vedenja v vrtcu pojavljajo 
manj pogosto.  
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6. PRILOGE 
Tabela 2: Pearsonov hi–kvadrat preizkus odgovorov anketiranih strokovnih delavk 
vrtca, z različno dolgo delovno dobo v vrtcu o tem, kdaj je po njihovem mnenju otrok 
primerno star, da ga v vrtcu lahko seznanjamo z vsebinami s področja spolnosti. 
  Vrednost g α 
Pearsonov hi–kvadrat ,404a 3 ,939 
N veljavnih odgovorov 100     
(Vir: anketno delo, 2013)          
 
Tabela 4: Pearsonov hi–kvadrat preizkus odgovorov anketiranih strokovnih delavk 
vrtca, zaposlenih v javnem vrtcu in zasebnih vrtcih s koncesijo, ki jih je ustanovila 
RKC o tem, kdaj je po njihovem mnenju otrok primerno star, da ga v vrtcu lahko 
seznanjamo z vsebinami s področja spolnosti. 
  Vrednost g Α 
Pearsonov hi–kvadrat 2,161a 1 ,142 
N veljavnih odgovorov 100     
(Vir: anketno delo, 2013)        
 
Tabela 6: Pearsonov hi–kvadrat preizkus odgovorov vzgojiteljic in pomočnic 
vzgojiteljice, kdaj je po njihovem mnenju otrok primerno star, da ga v vrtcu lahko 
seznanjamo z vsebinami s področja spolnosti glede na delovno mesto, ki ga zasedajo. 
  Vrednost G α 
Pearsonov hi–kvadrat ,276a 1 ,599 
N veljavnih odgovorov 100   100 
(Vir: anketno delo, 2013)     
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ANKETNI VPRAŠALNIK 
Spoštovani strokovni delavci vrtca! 
Sem Klavdija Kresnik in sem študentka pedagogike na Filozofski fakulteti Univerze v 
Ljubljani. V diplomski nalogi bom obravnavala Stališča strokovnih delavk vrtca do 
spolne vzgoje v vrtcu. Anketni vprašalnik je anonimen, zato prosim, da na njega 
odgovarjate iskreno. Prav tako vam zagotavljam, da bom podatke iz anketnega vprašalnika 
uporabila samo za raziskovalne namene v svoji diplomski nalogi. 
Hvala za vaše sodelovanje! 
Najprej Vas prosim za nekatere osnovne podatke 
 
 Spol: (z znakom X označite en kvadratek) 
 Ženski      
 Moški                      
                
Let delovnih izkušenj v vrtcu (z znakom X označite en kvadratek): 
 1–10 let 
 11–20 let 
 21–30 let 
 več 
Katero najvišjo stopnjo izobrazbe ste pridobili? (z znakom X označite en kvadratek) 
 Srednješolska 
 Višješolska 
 Visokošolska 
 Univerzitetna 
 Specializacija, magisterij ali doktorat 
 
Zaposlena sem v(z znakom X označite en kvadratek): : 
 Javnem vrtcu 
 Zasebnem vrtcu, ki ga je ustanovila rimskokatoliška cerkev 
 
Zaposlena sem kot(z znakom X označite en kvadratek): 
 Pomočnica vzgojiteljice 
 Vzgojiteljica 
 
Kdaj je po vašem mnenju primerna starost za pričetek seznanjanja predšolskih otrok 
z vsebinami spolne vzgoje? (z znakom X označite en kvadratek): 
 V prvem starostnem obdobju 
 V drugem starostnem obdobju 
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V spodnjih tabelah so zapisane trditve, Vi pa na lestvici od 1 do 5 pri vsaki posamezni 
trditvi obkrožite številko, ki najbolj ustreza stopnji vašega mnenja z zapisano izjavo, pri 
čemer pomeni: 
 
1 = povsem nepomembno /povsem neprimerno 
2 = nepomembno/neprimerno 
3 = se ne morem odločiti  
4 = pomembno /primerno 
5 = zelo pomembno / popolnoma primerno 
 
Zanima me, s katerimi vsebinami s področja spolne vzgoje je po vašem mnenju v 
vrtcu primerno seznanjati otroke v PRVEM starostnem obdobju: 
 Povsem 
neprimerno 
Neprimerno Se ne morem 
odločiti 
Primerno Popolnoma 
primerno 
Nekoga imeti rad 1 2 3 4 5 
Telesne značilnosti dečkov 
in deklic 
1 2 3 4 5 
Spočetje otroka 1 2 3 4 5 
Nosečnost 1 2 3 4 5 
Rojstvo 1 2 3 4 5 
Ljubezen 1 2 3 4 5 
 
Zanima me, s katerimi vsebinami s področja spolne vzgoje je po vašem mnenju v 
vrtcu primerno seznanjati otroke v DRUGEM starostnem obdobju: 
 Povsem 
neprimerno 
Neprimerno Se ne 
morem 
odločiti 
Primerno Popolnoma 
primerno 
Nekoga imeti rad 1 2 3 4 5 
Telesne značilnosti 
dečkov in deklic 
1 2 3 4 5 
Spočetje otroka 1 2 3 4 5 
Nosečnost 1 2 3 4 5 
Rojstvo 1 2 3 4 5 
Ljubezen 1 2 3 4 5 
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Zanima me, kako pomembno se vam zdi, da otrokom v vrtcu odgovorite na    
vprašanja o: 
 Povsem 
nepomembno 
Nepomembno Se ne morem 
odločiti 
Pomembno Zelo 
pomembno 
Telesnih razlikah med 
deklicami in dečki.. 
1 2 3 4 5 
Kako se imenuje spolni organ 
dečkov 
 
1 2 3 4 5 
Kako se imenuje spolni organ 
deklic 
1 2 3 4 5 
Kako nastane dojenček? 1 2 3 4 5 
Kako se dojenček razvija v 
maminem trebuhu? 
1 2 3 4 5 
Kako pride otrok iz maminega 
trebuha? 
1 2 3 4 5 
Zakaj se poljubljamo? 1 2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
Zakaj se objemamo? 1 2 3 4 5 
 
Zanima me, kako pomembno se vam zdi, da se odzovete na spodaj navedena spolna 
vedenja otrok v vrtcu: 
 Povsem 
nepomembno 
Nepomembno Se ne morem 
odločiti 
Pomembno Zelo 
pomembno 
Otroci se pri igri zdravnika 
slačijo. 
1 2 3 4 5 
Otroci raziskujejo svoje 
telo. 
1 2 3 4 5 
Otroci raziskujejo telo 
svojih prijateljev. 
1 2 3 4 5 
Otroci se med počivanjem 
dotikajo svojih spolnih 
organov. 
1 2 3 4 5 
 
Hvala za sodelovanje! 
